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Año I T . E i h m z . — D o m i n g o 23 de Septieml)re de 1894,—San Lino y santas Tecla y Polixena. 
i 
tt; ¿120 3 
Telegramas por el catle. 
>EilVI0IO TELEGRÁflCCÍ 
DEL 
Plaño d o la Marina, 
¿.h DI4BI-9 DE li*, ftI.iH.INA. 
TSIJSCTIXAMAS D E A N O C H E ! . 
Madrid, 22 septiembre. 
E n el Ministerio de Estado se nie-
ga [que e s t é ultimado el modus v i -
vendi con la r e p ú b l i c a Argentina, a -
aegurando que l a s negociaciones 
para tal objeto se ha l lan en u n pe-
riodo secreio. 
Hasta que no se encuentre reuni-
do en Madrid todo el gobierno nada 
se acordará sobre los l í m i t e s de l a 
aona neutral de Mel i l la . 
Madrid, 22 de septiembre. 
Las libras esterl inas, á l a vista , se 
eetizaron hoy en l a B o l s a á 2 9 - 7 3 . 
Londres, 22 de septiembre. 
Telegrafían a l Times desde S h a n -
ghai, que han desembarcado 7 , 0 0 0 
soldados japoneses en Chemulpo, 
los cuales se dirigen á Seoul, en pre-
visión de que los chinos intenten 
un ataque contra l a capital de C o -
rea. 
TELStíliAMAS COMERCIALES. 
N-ueva-Vork, septiembre 21, tS íes? 
3i de l a tarde* 
Hmm española^ á $ iá .?0 . 
Centenes, Ú $^.S3. 
Daseuento papal cosuarcia!, tíO dfv.j á a 4 i 
41 por ciento. 
É$1.85i. 
IISJI sobre París, Ü0'lív. (baaquocos), & h 
fraucos 20jr. 
I'ieaisobre ííajab"arijd, (JO úir (ba«Qíi3co3), 
695h 
BOBDS regiaírados de los Estados-Uuidas» 4 
j>or deuto, á l l S í , fcs-cnptín. 
CeaírífB^aSj u» 10, pol. 96, costo y flete, 
Si, nominal. 
Idem, en plaza, 3i. 
nr S baea refino, en plaza, de 3i á Si. 
Aüácar de mloi, en plaza, de 2J (i 2{. 
Shlon de Cuba, en bocoyes, uouiiaalU 
EJ mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $12,2*. 
É*tím t>8(eiitMinnesota, ÍS.76. 
Ijondre*. septiembre 21. 
Aüícár <le remolacha, firme, & l l j i í . 
I«á5ar ccntrffaga, pol. ÍKí, & 18j6, 
Idem regalar refino, ,1 1 0J9, 
Coasoildadoíí, á 102 J>il<}, er-iateréa, 
Dsscuento, Banco de íaglaterra, 2i por 109 
Csutro j»©»4 dentó español, á 71, ex-lní.d= 
rife. 
PítKs-, septiembre 21. 
Beata, a por 100, á 10a fraacos 85 cts., 
ex-Interes. 
((^icms^ro/W&iíJa ¿a reproduGción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
oníi 





. . . . . . . . < «apañol 
r 
oro 
español ó francés, 
i á 205 P-S P-, oro 
1 ó francéo, 
B&TA D O S - ÜN i D O S. 1 
espaüol ó francés, 
3 d̂ T. 
P., oro 
francéo, 
á 3 d i7 . 
10 álOi K-S-t*-» 
cipaí!¿(i ó francéi; 
i i <l.v. 
C Cl á P 
j 10 á 12 p . g anual. 
B i n opovaeiune*. 
DESCUEKTCJ ¡VÍSRCAN-
fTJ, . 
Ü Z Ü C A R E a PÜSOADOS 
BUieu, tíüüea ür) OaroBÜtí j •• 
íiiUleaus, bajo á regular.... j 
ídem, idom, idesr., idoíu, fcto- í 
iio á supcííor. . . . .<, . . . ' 
Ll«r.,, ideíB, ideu'), id., ñorotó. • 
Couucliu, iíiferior i reguiHr, ¡ 
sf.morv S á 9, {•?. H.) 
IÍIÍÍ'-', bnsno á «upcrlor, a i 
BverolOáll, ioeiu......... 
Quebrado, ialQTñOi ^ regular 
námero 12 íí 14, iricra....-
1*.buou.t, cV 15 s "io, Id... 
W i:: mperior, n0 17 á 18. i.l 
id' ra fioret-9. n. !9 á 20. id... 
CENTKtFUGAS DE GUARAPO. 
Khri/ación 96. - Sacos: Ncmioal. 
fu-coyea: No hay. 
AZÜCAR DE MlfiL. 
PciarizucWn 88.—lío hay. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Cumún á regalar refino.—No hay. 
e a ñ o r e s Oorredox^ts do esmalutt . 
I.K CAMBIOS - D, Felipe Bohigas. 
1>E PP.ÜTOS.—D. Antonio Medina, auxiliar de 
Corredor, 
Xa copij.—Habana, 22 de Septiembre de 1894.—El 
8f,i ¡••o í'rpiiidxntp úiierino. Jacobo l'e.icr»o-n. 
PLATA 
l ic íIONAL. 
J Abr ió de 88^ d 88* 
í Cerró áe 884 á 88} 
Obllg. AyuutamlQuto 1* Bi^oi 
ÜWî aoioieü H!poi»o&ii»« 
Bxcmo. Ajojitai'ni'ántü 
BiHí'os Sipotec&ricí de l u Isla do 
C«ba . « . . . < . . . 
ACCIOKSg. 
Bsn.v» lijpafiol df la Isia de G'ibü 
Biuij-) AsTÍaol».....^. 
B&UCJ del CoiK*rci". Ferroeerrl-
l«¿ Cnldoa de Is tíabr.tia / Al 
lisaueu «» da Bog! í, 
Uaiui-iHí» ds Ganimoí ¿* Bisnrc 
_á» iJárdenaey Jácaro . . . . . . . . 
OimipaSía ÜEi'da a* ios Ferr 
irfies «i» Csibsurlía.„..,,..... 
CoiipíSlia tía usiTiiflos d* Uiez 
de MatausM ¿ ííabtiuilla..... 
Cora>;'.úiíá do Oaaiaci da Hiarro 
de «agus. Is (.í-fftnáo........ 
OoiupaSía de Camícoe de Hierra 
da Oieaíuegoí á VUlaclnra.... 
Coa-pañí» dol Pórrooarril ürben. 
üoniisfiia del Ps-Tosirí-n del Oes 
.t» ; 
Comiiaais (Jabuna ds Alumbrado 
de •Sas.... 
Boa. ^ tiij.üíncirio* de ia Oompit 
fili le Oif Conaolidada....... 
COEÍ-SÍÍS de (jas Hijfpano-Ame' 
ílrüna Coasolidada L 
Oimpafiía do Aliasoonoi de ^aut» 
Pat.<üi!i& 
iío5iería do ÁKiloir de (Járdonas, 
Oc/upuSía de Alsnaoenea d(» Ha-
oeaJadoB., „ . . , . , . . . . . . . . . . . . . . 
Enpreas da Foaiecto y Havoga-
olía del Sur 
Cor.ij;ifiís d? Alrafceeiios do Do-
pííito de la nabsaa. 
ODlí̂ aoioaes Hipoteoüiai de 
Cionfaegos y V i l l a c l R í a . . . . . . . . 
Bed Telefónica do la Rubaae.... 
Crédito Torritorial nisoíanarlc 
de ¡s Isla de C u b a , . . . . . , . . . . , , 
Coi.;;ii;Iía Locjs. de VíTerea 
Fenxcinil da Gibara y Holg-sin: 
áoclwncf „ 
Oli.':.gaoioaó8 , 
fwfeosnil ds San C.<I.T«SSD¿ i 








































Habana. 22 de Septiembre de 18ft4. 
1) 
Comaudsneía Mii i t s r (Je Marina y 
Capitauín del Puerto 
dé la Hab? na. 
El Comandante de Marina de eata Provin-
cia y Capitán de Puerto de la Habauo, 
tLice saber; qna aproximándose la ípoca 
de ios cioicnes en estas regiones, te preyio-
ne á ios Capitanes y Patronea de los bu-
ques surtos en puerto, que en esta Capita-
nía se harán las señales que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buques de 
sus respectivos mandos se tomen las medi-
das necesarias en previsión de evitar si-
niestros ó averías: 
S E Ñ A L E S . 
DE DÍA. 
Hay indicios de mal tiempo: Grallardete 
rojo. 
Aumentan los indicios: Bandera amarilla 
y azul por mitad horizontal. 
Cerrado el Puerto: Bola negra. 
Disminuyen los indicios. Bola negra so-
bre gallardete rojo. 
Abonanza el tiempo: Bola negra sobre 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
tal. 
DE NOCHE. 
Hay indicios de mal tiempo: Un farol ro-
jo. 
Aumentan los indicios: Un farol rojo su-
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Estas ee izarán en el asta de la Capita-
nía del Puerto ó en otra que sea perfecta-
mente visible. 
Distarán los faroles de una señal entre sí 
un metro. 
Las señales de día serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 31 de ISM,—Buenaven-
tura Pilón. 
COMANDANCIA GENERAL D E L APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR, 
NEGOCIADO DE ISSCBIPCCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO, 
Por el último correo llegado de la Península se b* 
recibido en la Comandancia General del Apostadero 
la Real Orden siguiente, de fecha 24 de Agosto pró-
ximo pasado, trasladando otra do 13 de Diciembre 
último, relativa á la provisión de las plazas de PerN-
tos Mecánicos de los puertos, que dice así: 
"Excmo. Sr.:—El Sr, Ministro de Marina dijo en 
Real Orden de 13 de Diciembre último al Presidente 
del Centro Consultivo, lo que sigue:—Excmo, Sr.:— 
En vista de la instancia presentada en este Ministe-
rio por el Presidente de la Asociación Nacional de 
loganieros Industriales, D, Jof ó María Rodríguez y 
Carballo, en nombro y i-epresentación de la misma, 
y de conformidad con lo informad;) por ese Centro 
Consultivo, S, M, el Rey (q, D. g,) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer, 
como ampliación & la Real Orden de 30 de Enero do 
1885 sobre Peritos Mecánicos de los puertos, lo si-
guiente:—19 Quedan snbsistentoa loe puntos 19, 3? 
y 49 de la mencionada Real Orden de 30 de Enero 
do 1885.—29 E l punto segundo de la ya citada Real 
Orden quedará redactado en la sigaiente forma:-. A. 
Las plazas do Peritos Mecánicos de los puertos sólo 
podrán ser concediíios en propiedad á los Ingenieros 
Navales que no se encuentren en servicio activo ó en 
la reserva y á los Ingeaieros Industriales en el orden 
de prelación en que se relacionan.—B A falta de 
éstos podrán sor nombrados en concepto do interinos, 
Ptriíoa mecánicos é industriales, loa Jefes y Contra-
maealres de les talleres de máquinas y fundición, y 
los maquinistas con título y cinco años de práctica — 
C Entre los Ingenieros á que se refiere el punto A, 
obtendrán la preferencia les que no sean directores 
do talleres de cenatrucoión de máquinas, y si alguno 
hubiere ó fuere nombrseo de nuevo, se designará un 
suplente que verifique los recoaccimientos relativos ú 
laa obras y trabajos qne aquél dirijo.-—D. JLios Peri 
tos meoánkos que hayan de ejercer el cargo en pro-
pleda l stráa nombrados do Real Orden á propuesta 
del Capitán General del Departamento ó Comandan-
te General del Apostadero, y no podrán ser separados 
del servicio sino por causa justificada y previo el 
oportuno expediente.—E La plaza de Perito mecá-
nico qno esté detempeñanda interinamente se sacará 
de nuevo á concurso, tan luego sea solicitada por al 
guno de lo» que tienen derecho á ocuparla en pro-
piedad.—De Real Orden comunicada por el referido 
i i r . Ministro, 1" trafilado á V. E . para su conociinien 
to y efectos.—Dios guarde á V. B. muebos años,-
Madrid. 24 de Asosto de 1891—El Subsecretaric», 
Manuel Sah/adi —Rubricado.—Sr. Comaniianto 
General del Áposladero de la Habana." 
Lo qae de orden de S. E . EC publica para general 
conocimiei.to. 
Habana, 19 de Septiembre de 1891.—ElJefe did 
Negociado, E m i l i o de Aconta y JSyevmun. lO^ÍJ 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
Acordado por el Excmo Ayuntsmiento, en oabildo 
de 3 nel actual, que mientras no so realice contrato 
señalando el sitio donde deban verterse definiíiva-
mente las escretas de la población, en las condiciones 
acordadas por la Junta Municipal ¡le Sanidad, cese 
la conducción de éstas al rarjiadero de las basuras, y 
se viertan en la finca L v Miranda, por ser el Ingar 
más adecuado al efecto; y visto el informe de la Co 
mhión técnica, mostrando tu plena conformidad en 
el asunto, 
Hago saber: 
19 Que desde la fecha de esta publieac'ón en el 
B o l e t í n Oficial , dejarán de conducirse al Cargadero 
de las basuras, como se ha venido haciendo hasta 
ahora, las escretas de la población, 
29 Las referidas escretas deberán conducirse á la 
fioca La Miranda, ubicada en el barrio de Puentes 
Grandes, al Oeste de la Habana y de su barriada ex 
trema, la Chorrera de la que ettá separada por el lio 
Almemlares. 
39 Los caminos que han de utilizar los industria-
les que fe dedican á la limpieza de letrinas, pozos y 
siimMer B, para corducir cevs materiua á la expto 
sada fi;;ea, sen Us d:>s a'guúote.-: desde Carlos I I I 
esquina á lafmt í por la f ilda del Castill'-- del Prín-
cipe y Calzada del Ct meiteriu basta la Necrópolis, 
para toioar 1* vía inás corto «1 borgo de la finca 
Calzada do Zapata hasta el Cistillo del Príncipe y 
dcsiíe este punto al derrotero citado. 
49 Los trenistas ó industriales dedicados á este 
ser vi-.;; os cumplirán los requisitos y preceptos esta-
tuidos en 1.-.B Ordenanzas Municipales, bajo su más 
extriota rtspoosdbilii'ad como ao:i las comprendidos 
en lov arlíeutos 12̂  ul 139 inciu- ive, cuidando muy 
principalmente de deaiufectar con cal los recipientes 
cerredoa en que conduzcan el materi .l, 
59 Los Tenientos de Alcalde y agentes de ¡a Po-
licía Municipal, velarán por el extriot.» cuaiplimiento 
de esta diaposic óo, debiendo éstos pariieipar las in 
fr»ooione8 que ocurran, para la imposición de la 
multa de diezpeaos, que no podrá ser condonada. 
Habana, 10 de Septiesnbre do 1894.—¿"eíríináo A l 
varez. 10-13 
E X C M O . A.'Y'U'N r A M I E N T O . 
RECAUDACION, 
CONTRI15UCIÓN INDUSTRIAL 
por coches, carros, o&rrelas, oarretone?, carretillas, 
ómnibuH y demás vehículos, 
1834 á 95. 
Con objeto de eñtnr perjuicios, cu cuanto faire 
posible, á los contribayeutea á este Municipio p-r el 
expíes ido concepto, re advierte á todos los quo írafi 
can por las callea de.eata rápita!, que desde el día t5 
del eorricnle se Impidirá la circulacióu de los reblen 
los que no lU.vén cu el sitio prefijado la cimpa me'á 
lica de la clase conecpoi tiieiite j cúmer igual al de 
la circulación, y se procederá á comprobar é investi-
gar severa y legalmente e.'ss ii-diutrias para que to 
das eoiitiibayan en lo cuantía que procede, incurrien 
do en el doble pago del impuesto los que intenten 
defraudar la Hacienda Municipal, y en las demás 
penalidades consiíuientca. 
Todo vehículo de loa obligados al pago de la con 
tr buoíón icduatrial que circulo por las calles de este 
Téiiuíno, sin la chapa metálica correapondiente á si 
clase de i úmtro iî ual al que le pertenezca, será con 
ducido al Depósito de Obras Monicipalca, á las re 
guitas d i oportuno procedimiento, y no se admitirá 
en ningún csso otra comprobación de pago que esa 
chepa fijada en el momento mismo de la conducción 
Y á loa t-fectoa del Regiamecto de 12 de Mayo de 
1893 y demás disposiciones vigeníes en la materia, se 
hace público para conocimiento de quienes ir.taróse 
Habana, 10 de Septiembre de 1894.—El Alcalde 
Presido-lite, Segundo Aivurcs . 
I n . 115 112-1 E 
E D I C T O . 
SANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA. 
KKCADUACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los O o n t r i b u y e n l e » del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana . 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primer-trimestre de lS9'í á Üsño por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 25 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expri-sad-as, así como do los recibos del 
primer semestre anuales, y de igual ejercicio, y loa de 
otros anteriores, ó adicionales, de igual clase, quo por 
rectificación de cuotas á otris causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la im ñaña á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros SI y 83, y terminará el día 25 de Octube pró-
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrncción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás 
disposiciones vigentes 
En la Habana, á 14 de Septiembre de 1894.—El 
Sub-Gobernador, J o s é Godoy Garda.—Publíque-
El Alcalde Municipal, Stqundo Alvares , 
i n. 1037 8-19 
Oráes €e i« Piasa ^1 22 de septiembre. 
8EEVICIO PARA ffiL DIA 23. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de Inge-
nieros Voluntarif s, D. Pablo Moriliag. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica, 29 capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batiría do 1% Reina: Artilleríi de Eyároito. 
Cástíllo del IMnolpe: Eogimicnto Isabel la Cató-
lica. 
Ayudante Je G-aardla «r el Gobierno Milita:: El 
2? de la Plaza, D. Luis Bello 
Imaginaria enidtm; E l 29 de la misma, D, Eduar-
do Tap i-. 
Uetreta en ei Parque Centrai: Rej/imiento de infua 
teria de Isabel la Católi-.'a. 
Vi¿-:-;:- n M ^ \ x - '• itíJlkft, hr. cáaíto; Aríffle 
ría, 29 ifirs ¡ ín^or: ero?, 3or. t .'«K ;«'abailerís de Pi-
earro. 49 --.km. 
301 GtuHiíi Gk.Karnaáor. A r d e r i u s . \ 
ComuDio&da.—El T. C . 8. M., Lux» Otero. 1 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente primer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
efcta Fiscalía, á un acto de justicia y con motivo de la 
desaparición de una maleta de á bordo del vapor 
Alf-tr .so X I I , en 14 de Noviembre de 1893, á Joa-
quín Fernández Fernández, natural de Luarca, de 
29 años, soltero, jornalero, patrón que fué del gua-
daño Méndez N ú ñ e s , vecino de San Pedro n9 4, en 
la expresada fecha. 
Habana, 21 de Septiembre de 1894,—El Fiscal, 
E n r i q u e Frexes. 3-23 
Oomandaneia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puer to de l a Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON ENRIQUE FREXES r FERRÁN, Teniente 
do navio. Ayudante de la Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente fegundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezcan 
en esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, á 
D. Valentín Rodríguez, D. José Fernández Marín, 
D Antonio González y D. José Valdés Domíngupz, 
vecinos que fueron de la calle del Aguila n9 274, 
Esperanza n9 57 y Suárez n9 125, con el fin de qne 
presten declaración. 
Habana, 20 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
JUnririiie Frexes. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de veinte 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fiscalía, en hora hábil, á evacuar un acto de 
justicia, el tripula', te que en 15 de Diciembre de 1891 
era bodeguero en la bodega de popa del vapor B a h i o -
mero Iglesias, en cuyo día y como á las doce de la 
noeihe fué lastimado en este puerto un moreno que 
estaba trabajando en ella, nombrado Regino Guillén. 
Hahana, 20 de Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
E n r i q u e Frexes. 3-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de Ia Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la njisma. 
Por el presente primer edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo á un individuo que en la 
madrugada del día 25 de Junio del año actúa' zafó 
de sus amarras el bote V i r g i n a , de la propiedad de 
D, Benito Fernández, abandonándolo después en la 
playa del Ingénito, á fin de ser oido en la sumaria 
quo instruyo con tal motivo. 
Habana, 19 do Septiembre de 1894.—El Fiscal, 
E n r i q u e Frexes S-22 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de causas,—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores 
el remate anunciado para el día 15 del presente mes, 
de un relej esqueleto de oro y una leontina del mis-
reo metal, que te encuentran depositadas en esta Fia 
e alia, y cuyas prendas fueron retasadas en la suma 
de doce pesos setenta y cinco centavos oro, se ha 
lijado nuevamente para dicho acto el día 30 del 
Corriente, á las doce de la mañana. Lo que se hace 
público pura conocimiento de los que deseen hacer 
proposiciones. 
Habana, 18 de Septiembre de 1894,—El Fiscal, 
E n r i q u e Frexes. 8-20 
y . m m f í S D E T B A T E 8 I Á 
SE ESPESAN. 
Siró. 23 Yucatán: Nuova-York. 
.. 23 México: Pto. Rico y escalas. 
23 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
.. 24 Gran Ar.tilla: Barcelona y créala* 
.. 24 Antonio López: Cádiz y escala». 
25 Ciudad Condal: Nueva-York, 
. ','6 Yu.unrí: Nueva-York, 
.. 2(i •esuranca: Veracruz y escalas. 
.. 28 Palentino: Liverpool y escalas. 
28 ¡Watofri!. Veracrwie s eiealat. 
.. 29 Montevideo: Veracruz, 
.. 99 Panamá: Coión • esoatíl»] 
„ 30 J . Jover y Serta: Barcelona y escala», 
.. 30 Carolina: Liverpool y eicalas. 
. . SO vigilancia: NMovü-York. 
SALDliAN, 
Sbre 23 VcmlSü: SwaicrBf y e*tal& 
. . £3 Aranaae: Nueva Orleans. 
27 i' IUÍÍÚXI: V eraofos J eacait». 
27 Seguranca; Nueva l'ork. 
. 29 Saratoga: Nueva-York, 
Ob.'c. 19 Vigilancia: Veracruz y etcul?.*. 
2 Valesia: Hamburgo y escalas, 
4 Ornaba; Nveva Ifork. 
i Séneca; 'feraoruii y escalas, 
. . 10 Julia: Canarias. 
.. l'i J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
ENTRADAS. 
Día 2* 
De Tampa y Cayo- Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Maacotte, cap, Decker, trip. 44, tone, 520, 
en lastra, á Lavrton y Hnos. 
SALIDAS, 
Día 2v>: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascolte. 
fíap. Derker 
Nueya-Ycrk, bea, amer. William Hales, capitán 
Slbal: 
Cabo líatteras, gol, amer. Myra V. Weaver, ca-
pitán AVcaver, 
Nueva York, V;.p. anien City of Wasiugton, ca-
pitán Burley. 
ÉNTRARON. 
De TAMPA j GAYO- flüESO. en el vapor ame 
ricano Mascotte: 
Srea D. José Agu iar—J. Pesia—John Z:alyiiki— 
Rafael Colluzo—Alfredo Abbd y señora— Joté ' 'a-
brera—Isabel Rodríguez—J. B Ouyjano—Adelaida 
G Baruct y 2 h joa—Juan García— Caridad Ravelo 
—Angel Santai;a— R Mecéndtz — P. Vines—-P 
Bousscau—A, Duz—J. Tam'rgi—A. M -len-P. J . 
Roíríguez—J. Llana—A. Alvarez— J. Gomález— 
C Marrero—J, Ramírez y 2 más de familia—Me In-
tosb—M. Saloman—V. Chares—W. Darsougb—J. 
Rigney y familia—A. Fernández y S más do familia 
—M Araua-J. Fernández y señora—D Gouz sb z— 
I. Rodríguez—M. Angulo—M. Cerces—F, G, Castro 
—Carlota Cárdenas—J, Garei-i, 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amor. Maseotte: 
Sres. D Manuel Bombalier—J; P. Cotiast—Carlos 
Valdé-.—Angel Guzmán—Francisco Coca—AnOrea 
Pita—M. Fallí—Hipólito Laca—W. Valdés— W, 
Valléa—Nicolás Domíngruz—Federico Moiado— 
Luis Carrillo—Aurelia Martínez—Carlea Pír«z—Ar-
turo Montano—Joié Morales—Gaspar de! Pino. 
Entradas de cabotaje. 
Día S2, 
De Sagua, vtpor Clara, cap. Larragán: cea 81 ter-
cios tabaco y efecto?. 
Piujas de San Juan, gol. Rita Fortuna, patrón 
Riera: esn l.COO sacos catbón. 
Día 22: 
Para Gárdenss, gol. Aguila ée Oro, pat. CEntero: 
con efectos. 
Congojas gol. Amalia, pat, Serra: con efectos 
Monilio, g 1. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
efectos. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con efeetcs. 
0«£s t9SÍXMVt< iifcí*Jf'e<&. 
Para Nneva-Yoik, vap, amer. Cuy of Washington, 
cap. Barley, por Hidalgo y Como. 
Santa Cruz de Tenerife, bea, esp. María Luisa, 
cap, Roaiíguez, por Gslbán y Comp. 
Delawars, (B. \V.) vapor inglés Malabar, capi-
tán Chativicki por Luis V. f'lacé. 
B u q u s s qtxe se han de»p£i(;b&.dc. 
Para Cayo-Hueso j Tampa, vapor amer. M.-.Hootte, 
cap, Docker, por Lawton y Hnos : con 332 ter-
c eis isbaoo y efecto;», 
— Cabo Hatteias, gol. amer. Myra B, Weaver, ca-
pitán Weaver, por R, Trullin y Comp,: en lastre. 
Buques que U&xx abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-Orleans. vap. amer. Aransas, capitán 
Birney, yor Galbán y Comp. 
PttiiK&if « « í r i á - a c si < í i t 21 
fit- Eeptiembre 
ace, toroloa...,504 Tab. 
Tabacos torcido». 179.050 
á , » 3 E 5 a e b . * É í ¿ a í . 
Tabaco torcioí..... 332 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
H a b a n a , 22 de Septiembre de 1894 
IMPORTACION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios firmes. Cotiza-
mos de 21 y 23 rs, ar. por latas, según tamaño del 
envase. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20̂  rs, y las de 9 id, de 21i á 2Ii. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de fiij á 61 rs. la lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
10 galones á $1-60 c. Z/Mi Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $l-(¡5. Bencina, latas de 8, y 10 galonea 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, j en número mayor de 100 c ĵae, 4 | 
pSD. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buena y mo-
derada demanda. Cotizamos manzanillaa de 2g á 3 
rs, barril; las chicas en seretas de 1} á 1J rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de 1 á 3J rs, mancuerna, 
AFRECHO.—Hay noca demanda y se cotiza de 
$1-80 á $2 qtl, 
AGUARDIENTE D E ISLAS,—Cotizamos de $6 
á $6̂  garrafón, y en caja de $6 á $7c., aegún marca, 
ALCAPARRAS,—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos de H á 2 rs, 
ALMENDRAS.—Se detallan de $12 á $12i qtl, 
ALMIDON,—El de yuca se detalla de 8i á 9 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país, 
ALPISTE.—Escaso y cotizamos de $3J á $3J qtl, 
ANIS.—Escaso, de 10 á $10i qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rs. docena, 
ARENCONES,—Ventas regulares, de 35 á 37 
cts, cajita. 
ARROZ,—Semilla de 7i á 7f rs. ar. Can i l l a s : de 
9 á l l i rs. arrobe; Valencia : de 7J á8 rs. ar, según 
clase. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan de 5£ á $6^ qtl, 
AZAFRAN,—Cotizamos el puro flor de $7 á $7i 
libra y el compuesto de 6̂  á $6í libra oro, 
BACALAO—El de Noruega de $7i á $7i caja y de 
Halifax de $7 á $7|, el robalo de &i á $5i qtl. y la 
pescada de $5^ á $5-1. 
CAPE.—Se cotiza según clase de $21i á26J qtl, 
CALAMARES,—En f latas do $3 á $3J docena 
de latas; y en i de $4i á 4J idem idem. 
CEBOLLAS.—Del país de $ l i á $1^ quintal. Is-
leñan de 14 á 18 rs. 
_ CERVEZA,—Continúa detallándose con precioa 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P, P, en botellas, á $4f docena: en 
i botellas v i tarros á $14í barril neto, y Globo en 
| tarros y í botellas á $4| las 24¡2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas 6 i ta-
rros, á $11. 
CÓMINÓS,—Cotizamos de $10i á $12 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos en J y ^ latas, de 26 á 28 reales. 
Salsa de tomates de lOJ á 11 rs. las J latas y 15 rea-
les i de latas, 
COÑAC,—El francés, clases finas, se cotizan, de 
$25 á $26 el,; corrientes, de $10^ á l2 id,, é inferior, 
de $6 á 8̂  id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CHOCOLATE. -Preclos normales de 2 á 24 rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS,—Los de Asturias se venden de Si á 
10i rs, lata. Da Bilbao de 22 á 23 rs, lata, 
ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4̂ ; idem 12i2, á $5i; id. 12j4 
á $3i id., y de 12i8 á $2,—Los franceses ele 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS,—Las del país surten el mercaílo deta-
llándose de $1 á $4 docena, según clase. 
FIDEOS,—Los peninsulares so cotizan, clase co-
rrientes á $3}, y superiores, de $7 á $9^ las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $3 á $4 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracruz se cotizan 
do 8 á 8i rs. ar., y los blancos de los Estados-Unidos 
do 9 á 17 rs ar , según tamaño", y los colorados de 
141 á Iñ is ar 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, de $2J á $6 
csja según marca. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manca que se reparten á $9^ qtl., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 71 $8 en ca-
jas de 24(2 latas. Qe las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
:]n!n tal. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan ele 7 á 8i 
rs. ar ; los medianos de 9 á 10 rs id.; los gordos, de 
11 á 13 reales id,, y superiores á selectos de 13 á 18 
rs. ar. 
GINEBRA.—La qua se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan de 6 
á 7 rs. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abuuelante, se cotiza según marcas, de $7̂  á $9i saco. 
HIGOS.—Se detallan á 7 rs. caía los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2f á $3, 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza de $6 á $72 caja. E l amarillo de Ro-
camora, á $4J caía. E l amarillo Crusellaa (Negrita 
Lavandera), á $43 caja. Añil Crusellaa (Pompa-
dour). á $6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $22 qtl, á $32|, y otras marcas, desde $17 
á $21 qtl, 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3 á $3i docena, segiíu su estado y clage. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
ninete, rte $13 á $13i idem. 
LONGANIZAS,—Regulares la existencia y se co 
tiza de ¡4 á 4 rs. libra. 
MAIZ,—El del país, laa cotizaciones son de T-J á 5J 
reales arroba; y el americano de 95 á 98 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $12$ á 
$15J qtl., y en latas, según clases, de 141 á 18 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca v tamaño del envase, de $18 á $21 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos de 11 á $ l l i qtl. 
PAPAS.—Del país de $2| á $2í qtl. con cuatro 
por ciento de descuento; americanas, de $5 á $5i 
barril, 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 27 á 
33 cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts. idem, 
el americano de 30 á 81 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 10 á 30J rs. caja, 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $64 
á$74 qtl. 
QUESOS.-—Existencias abundantes del de Pata-
crás se cotizan de $17 á $18 qtl., y Flandes de $17 
á $174 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza de 16 á 18 rs, fang, 
SARDINAS.—En latasi en tomate y aceite, de 1| 
á 1J rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional ee cotiza de $3i á $5f caja, 
aeerún marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtido 
de $54 á $6 docena de latas. Carnes solas de $54 á 
$6 idem, y pescado de $4^ á $44, 
SALCHICHON,—El de Lyon, ele 64 á7rs, libra y 
el de Arlés á 4i rs, libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza 
$184 Á $'¿2 quintal, 
TAPAS para botellas, claso fina, á 16 rs, millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á G rs.; id. de garr-
fón. de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 20 
i £0i ra. arroba. 
TOC1NETA.—Ee coliza, según clase, de IGJ á 
$17 qtl. 
VELAS.—So detallan laa de Rocamora chicas i 
$fii y grandes á $12i las cuatro cajas, 
VÍNAGRE,—El del país se cotiza de 11 á 16 rea 
les garrafón, según clase. 
VINO S E C O . — Con regular demanda, de $4 i 
$!í barril, 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4i á $44 b*-
:rü. 
VINO ALELLA .—Se hacen ventas de $32 á $3 
los 4 cnarlot-, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipas firmes, detallándose de 
Í28 á $35 pipa. 
ANTES DS 
m m m m m i m w f . 
ISl va©©*-carree 
CAPITAN CASTELLA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Sep-
tiembre á laa 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo reqnaito serán 
nulaa. 
Recibe carga abordo hasta el día 25, 
De más pormenores impondrán ana consignatarioB 
' Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 S12-1 E 
M 
l i l vapor-corree 
M O M T ^ I T I B E Í O 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Puerto Rico, Coruña y Santander 
el 30 de septiembre, á las 10 de la mañana, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admita pasajeros para dichoa puertos; carga para 
Pto Rico, Cornfia, Santander, Cádiz, Barcelona y 
Génova, 
Tabaco para Puerto-Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Loe pasaportes ae entregarán al recibir loa billetes 
de paaaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28, 
Los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del día 39. 
De más pormenorea impondrán ana conaignatarloi 
M. Calvo y Cp., Oñoion n, 28, 
LINEA DE NEW"YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 7 3 0 , y del de I T e w - ^ o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes . 
VAPOR CORREO 
Vapores-correos Alemanes 
de l a Compañía 
Linea de k s Antillas 7 Golfo 
de Méjico. 
m m Lá HABANA. 
P a r a Yeracrnz y Tampieo* 
Saldrá para dichoa puertos SOBRE E L DIA 20 
D E SEPTIEMBRE, el nuevo vapor correo-alemán 
de porte de 2333 toneladas. 
; : i : Í Í I 
P A R A - G - I B A R A 
bergantín goleta MORALIDAD, patrón Suan: ad-
mite caiga y pasajeroa por el muelle Je Paula. De 
mis iiiformes tu patrón a bordo, 
126:!2 3d 20 8a-20 
líül! 
m m m M CÜBA. 
mm i l F O O M 














Servicio regular áa vivpoiea corroes ameiicano* en 
tro los puertos siguientes: 
Nuova-York, I 
Habana, Cionfuegas, 
MatMizas, [ Progreso, 
Natieau, i Vorucmz, 
Stgo. de Cuba, | 
Salidas de la Kabau» para puertos d 
las oaatro de la lardíí, eemo eigue-
VIGILANCIA Stbre. 
SENECA 
OíTt ÚS? WAHflUSrttTOH 
SEGÜRANCA 
•SAiíATOOá 
ORIZA R A . . . . . . Vv,. 
y O C A T A N . . . . . . -
v n v i t ' K f 
VIGILANCIA 
íialidas da Nuevs-Yoik para la Habana y Mataa-
ÍÍS, todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puan-oa da México, todos 1o¡i sábados á 
la una de la tarde, 
S&lidas de la Habana par* Nueva-York, los jueves 
y sábades, a las sais en punto de la tardo, pomo li-
gue: 
B A R / T O G A . . . . Stbre. 19 
OBIZABA. . . . . . 6 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . Viernes 7 
YUMURI 13 
VIGILANCIA . , . 15 
S E N E C A . . . . 20 
CITÍ OF WASHINGTON 22 
SEGÜRANCA....« 27 
S A R A T O G A , , . . . . . . . . 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cieafuegos, 
GIKNFDEQPSUi . .* . . . Stbre, 11 
S A N T I A G O . . . . . . . . . . . . . . 25 
PASA «ras. —Estoa hermosea vaporea y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de aue via-
jea, tieniendo comodidades excelentea para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CüüiíESPOHDENCiA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correo». 
CAR&A,—La car"» se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y ae 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amoterdan. Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos de la América Central y del Sar con conoci-
mientos directos. 
FLETES,—El flote de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los &ge:<it«*. Hi-
dalgo y Comp., Obr*pí» número 25, 
A t f l S O . 
c a p i t á n S i v e r á . 
Saldrá para Nueva York el 30 de Septiembre á laa 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ae ofrece el 
buen trata que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus iliferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsíerdan, Rottordan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondenoia solo ee recibe en la Adminia 
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para eata línea como para todas laa de-
más, bfyo la cual puodon asogurarso todos loa efecto» 
qua se embarque-a er, sus vapores 
T r.. í« JB 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Naevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem 
bru ú las cinco da la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Reciñe carga para Ponce,Mayagüez y Puerto Rico 
ha .ta el 29 inoluaive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas laa de-
más, bajo la cus' pueden asegurarse iodoa loa efeotoa 
que se embarquen en sus vaporea. 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
SALIDA. 
Do la Habana el día úl-
timo do cada moa, 
.» Nuevitas e l . . . . . . . . A 
... Gibara S 
Santiago ¿a ."..o. ñ 
„ SIsyagSai .i,,,.,»,. 9 
LLÍS3ADA. 
A Nueritasel........ 
.> Gib&ra. . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba., 
M Ponce . . . .^ . . . c . » 
Mayagttaa 
.̂ Puerto-RicK, 10 
SALIDA. 
« I-I*] L^.::^ , 
n P o i s o o . . . . . . . . . . . . 
o Puerto-Príncipe.o 
« Santiago da Cubt,, 
„, Gibwra,,,....... 
ÍÜ ; A Mayag-ges! el,s 
19 j r. Ponce 
l '¡ i Puerto-Príncipe, c 
18 Santiago de Cuba,. 10 
20 „ Gibara „ 21 
SI I Nuevita*.......... 22 
SS i Kshsua.., 
S Í O T A S . 
Sa su rlí^a é« ida raclbirá «c Pu-irto-ñloo loa dl*a 
18 da cads mu, la cargs. y pasajeros quo para lo; 
puertas del mar Caribe arriba srareaados y Pscíñco, 
eondutes e! corroo ous ÍS'S de Barcelona el día 85 y 
de C i lia el SO. 
Sn aa «laje da sagírit.-), estragará al oorreo que asd» 
fie Pierto-íticc el 16 la carga y pasajeros que oondu^ 
ca prooodontc ae loa puertos de! mar ('aribe y el 
ParSco, pira Cádiz y i í s T o e l o i i » . 
En la é p o c a do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
majo al 20 do septiembre, se admite caiga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajorof 
«ólo para los últimos puntos,—M. Calvo y Cp, 
1 28 312-1 B 
LÍISA BE Ll HÁBAHÁ i COLON. 
Eu combinación cou toa vaporas de Nueva-York y 
c ín i» CompaUa de! Ferrocarril do Paaamá y vapo-
rea do la oóat'a Sur y Norte du! Pacífico. 
«rayar-oorrs*» 
cap i tán Amézagfsi. 
ra el ¿i» 6 de Octubre á laa 5 do 1» tarde 
•eoci¿ü á los puertos qae á continuación ae 
an, admitieudo carga y pasajeroa, 
be adetaáa, carga para todos loa puerto» del 






Aviso á los cargadores. 
Esti» Compañía aa responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga que no lleven estam-
pados cou toda claridad el doBtluo y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do laa reclamaciones qne se 
bagan, p̂ r mal «n^aso T falta de- precinta en loa niín-
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 
. . Santiago de Cub».. 




Santiago de Cabae: 
La Gnairu 
Puerto Cabello.. 





21 . t)aiitia¿o ¿a Cuba 
capitán Kühleve in . 
Admite carga á flete y pasajeros de prca y ouoi 
cuantos pasŝ jeros de primera cámara, 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara En proa 
Para V E S A O B Í T Z . . . , $ 26 $ 13 
. . TAUFICO.. . . . . . . . . . . . . 36 . . 18 
La carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo ae recibo por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con eaoalti 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMA8, aaldrá SOBRE E L 2 de OCTUBRE 
el nuevo vapor correo alemán, de porte de 2333 to-
boladu 
capitán Küblewein. 
Admite carga para loa citados puertea y también 
trasbordos con conocimientoa directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegún 
pormenorea que ae facilitan en la caaa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unoa cuantos do pri-
mera cámara para St. Thom'as, Haytí, Havre y 
Hamburgo, á precioa arreglados, aobre loa qua im-
pondrán loa consignatarios. 
La carga ee recibo por el musllo de Csballerla. 
La oorreapondenoia Rolo aa recibe en la Adminta-
traotón de Corraos. 
D E S D E Ü M F Ü E ^ O B . 
Saldrá para el HAVRE y HAMBURGO, con ea-
calaa en varios puertea de la Isla de Cuba y even-
tuales en HAITI, SANTO DOMINGO y 8T. THO-
MAS, SOBRE E L DIA 30 D E SEPTIEMBRE el 
nuevo vapor-correo alemán, de porto de 3365 tone-
ladaa 
C H E R U 8 K I A 
capitán von Frankenberg. 
Admite carga para les cit&des puertos y también 
traahordea con conocimientos directos oara un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga deatinads á puertee en donde 
DO toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
oa el H&vre, á conveniencia de la empresa. 
Admite passjoros do jproa y nuoa cuanto» de pri-
mera cámara para St. Thomca, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios acregladoB, sobre les qne iia«ondr»H 
loa coniIgnatarloB, 
I D f E E T l I D l l T i P O E T i i f l . 
Loe vapores de o«ta linea hacen oscnla en uno 
6 mác pcertoa de la coat* Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, íiemorc que ae lea oíretoa oarga saácionte pa-
ra ameritarla escala. IMcha carga ae admite para loa 
puertoi do su iíiner&rio y 'nvoüiin para cualquier 
otro punto, mm trasbordo 03 si Ham< ó Hamburgo. 
Para máa pormenores dirigirse á loa consigaatarloa 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado de Correo 729, 
MARTIN. T A L S Y CP 
15ft-18 Mv 
99 
A V I S O . 
"MORTERÁ 
Este buque suspende temporalmente ana viajea á 
Gibara j Nuevitaa, por tener que efectuar una liger 
reparación. A fin de que los aeñorea cargadores n 
sufran perjuicioa por eata causa, eata Empresa ha 
diapueato que mientras dure eata reparación, los do-
máa vapores cobren igual flete que el MORTERA, 
para loa puertos do Gibara y Nuevitaa.—Sobrinos de 
Herrea. 
Linea de Sagua 7 Caibarién. 
I T I K E E A E I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos loa lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martea en Sagua, y aaliendo el mis-
mo día, llegará á Gaibarián los miéroolea por la ma-
ñana. 
De Caibarién aaldrá loa jueves á laa ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana loa viernes por la mañana. 
n 
Saldrá de la Habana todos loa viernes á laa seis de 
la tarde: tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará á Caibarién loa domingos por la 
mañana. 
De Caibarién aaldrá loa martsa & laa ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana loa miéroolea por la mañana. 
: 3 ^ g-N 3 g 
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P L A N T S T E A M S H I P LIlsTB 
A Hew«"Srork en 7 0 horas, 
íioa ájíldos Taparea-ccrreGa ataericanoa 
1 A B C 0 T T E f O L I V E T T I 
Uno de estoa vaporea aaldrá de eata puerto todos loa 
míárocles v sábadoa, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde sa toman loa 
trenca, llegando los pas^jeíoa á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleatoc, Riehmond, Washington. Filad elfla y 
Baltimore. fe.» venden billetoa para Nueva-Orleane, 
St, Louis, Chicago y todas las principalaa ciudadea 
da loe Setadoa-ünidos, y para Europa on combina-
ción con laa mejores lineas da vaporea que aalen de 
Nueva-York, Billetoa de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Loa conductoraa hablan »! cae-
tellano. 
Loa días de salida de vapor no ae deapacban pasa-
portas después do laa once de la maüana. 
Para mía pormenorea, dirigirse á aua oonslgn&ta-
rioe, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 85. 
J . D. Bash&gr.u, 231 Broaihvay, Nueva-York. 
r» W !?Mtta.i.v«i,i Superíit^rt^ftute..—Pit*rt" 




J 0 V E S ¥ S E R R A 
B A E O E L O N A 
M O o g é S g é g : g 
N O T A S . 
Las ni&oa en lactancia, hasta un a&o de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta aiete, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage do la carga que vaya para Caibarién y 
a conduccióa de la que vaya desde la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa, 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
a carga ae recibe al coatado del vapor. 
La carga quo vaya para Chinchilla pagará 28 oen-
tavoa por caballo, además del flete del vapor. 
E l ganado, los caballea de lujo, el aguardiente, pi-
paa y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
más artículos no comprendidos en eata Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos da arroz, harinas, manteca y 
vino ae harán por separado do loa domáa efectoa. 
La cubicación para el cobro de loa fletea, ae hará 
por el peso 6 el volumen, según convenga a la E m -
presa, entendiéndose por caballo de carga laa 200 li-
bras ó los ocho piéa cúbicos, 
C O a r S I G I T A T A R I O S 
En Sagua la Grande: Srea. Puente y Torre. 
En Caibarién. Srea. Sobrinoa de Herrera. 
Habana, 80 de Julio de 1894. 
T n- 2B 813-1 S 
uaáLHORBDA FÜBLM 
F Ü H . D A I S A E l U L A K O B E I 8 | 9 
de Geaovég y fiéiaes. 
Si tuada en l a ta l le de Justiz, entre las de Bara t iUc 
y S a n Pedro, a l lado del ca f é L a M a r i n a . 
E l día 25 del actual á laa 12, se rematarán por 
cuenta de quien corresponda 70 docanaa de sombre-
ros de caator en buen estado, para hombres. 
Habana, sentiembre 21 de 1894.—Genovós y Gó-
mez. 12750 3-22 
— E l día 25 del actual á las doco, ae rematarán por 
disposición del Sr, Cónaul general de Francia los 
efectoa pertenecientea al ciudadano francés Ferni-
dand Beiyhau, fal ecido el 19 del actual, y consisten-
tes en un baúl con ropas de uso v una caja de herra-
mientas de fundidor. Habana 22 de septiembre do 
1894.—Genovés y Gómez. 12778 2-23 
BSCfí. 
SI muy acreditado vapor eapañol 
I W I J J 
ÜE 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN TORRlS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Puerto díí la Orotavs, 
Santa Grúa de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite paaaieros y carga, ínclnso tabaco. 
El vapor se hallará atracado á loa mue-
lles de loe Almacenes do San Joeé, 
Informarán sue coíU:!gnatarloa • 
J . Í5A,LCELL8 V COMP., 8. en O. 
C U B A NUM. 43. 
O 1305 35-31 a* 
:EMPEESA: 
DE 
Correos de las Anlülas 
S S O B E I N O S Í )E H E R R E B A . 
E l hemnósd y répi i lo vapor 
- J - . mi 
CAPITÁN D, JOSÉ MARÍA VACA. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 10 do octu-
bre á las 2 de la tarde, vía Caibariún para los de 
Santa Crnz de Is Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
La Carga so embarcará por el muelle de Caballería 
hasta el oía 8 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapor estará atracado á uno de loa espigones 
de los muelles do Luz para mayor comodidad de loa 
señorea paaejeroa. En Caibarién el paaaje aerá con-
ducido á CAYO FRANCES por uno de loa vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
La ca»a Armadora de este buque que ea la primera 
que inauguró los viajes directos desde esta Isla á las 
Cañarme, y la única que exclusivamente se limita á 
ellos, omito extenderse en manifestacionea referentes 
á las condiciones de rapidez y comodidad de su bar-
co y al excelente trato que en él ae dispensa á loa 
aeñorea paaajeros, por aer todo ello del dominio pú-
blico, así pues, se concreta á tener el gusto do poner 
en conocimiento de aquellos á quienes Ies interese 
que el vapor MARIA H E R R E R A , también de su 
propiedad, reciantementamente construido en Glas-
gow, con magnífico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona para el pasaje de tercera aaldrá 
para laa Islas Afortunadas en la última decena del 
prójimo mea de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
Se avisa á los seacres pasajero» que para evitar quienes facilitan giros sobro los tres puertos citados 
la cuarentena en JSueva York, deben proveerse de un i ̂  ¡¡.rrlba á cargo respectivamente de D. Juan Ca-
oertiü •sdo del Dr. Burgeas, en Obispo 21, altos. I faera Martín, D. Aureliano Janes y Srea. Hijos de 
Hidalgo y Cp. I j ^ n Rodrigues y (Joníálei. 
On.l0SÍ tW-lJ) | 128 mA& 
?áF0E 
CAPITÁN D. JOSÍ PUIG 
P A R A S A G U A T C A I B A R I B I í . 
S A L I D A 
Saldrá ''os miércoles de cada snmaíjs á las seis de 
la tarde del moella de Luz y ilagará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién los viernes, 
K S T O B N Ü 
Taldrá da Caibarién los domiutes y tosandb OÜ 
Sagua el mismo dÍA llegará á la Habana las lunes 
por la mañana. 
Notas. Estando ea oombinaoióa coa el ferroca-
rril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despacha á bordo, é informes Cuba uúm, I. 
O1S27 ' 8 
i i i i i í M p r i ü i m m U 0 m 
COREEOS DE LAS ANTÍL1AS 
Y T B A S P O K T E S M I L I T A R E S 
D E 
rAPOB 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA 
íüate vapor saldrá, ce VÍS?. puarK- «i día 25 do Sep-









NnoTUa»: Srea. D. Vicente Rodrigues f Qp, 
Puerto Padre: Sr. I ) . Francisco Plá y Pioabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva 
Sagua de Táñame: Srea. Salló, Rifa y C* 
Baracoa: Srea. Monéa y Cp. 
Quantáuamo: Srea. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sroe. Gallego, Meaa j Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n.'6. 
1 §5 312-1S 
m 
i.? y Lnl n¡|S 
35, O B R A P I 1 25. 
Hacen pagos por el cable KUAU lairaaá oorí&/ ii,:-
ga riata y ámi cartaa do crédito aobro New-Ycrk, F5-
lidolfla, Now-Orloan?, San Francisco, Londr&a, Ps 
ría, ¡siadrid, Barceloca y demás capitales y oiudads-
ImpoTtaritoí d« loa Kstadós-Unidos y Eurapa, airt oom 
aobre todo? In» psnblcr iH Siv-a»?» r tua provinoliy». 
mosa IM-I j 
I O S 
S S Q t y m A A ^ M A H S T S - K A 
HACEN PAGOS FOE E L CABLE 
'^ftftilitarí. c&x t&.a i de evádi te y SÍTW.- 
l a t r a a á c c r ^ s . y larfera v i s t - a 
«abro Nueva-York,. Nuev^-OrléAse, Veraoruj, JKíj; 
•:Í.-, San Juac de Puerto-Rico, Londres, Parí*, Bur-
.loo», Lyon, Baroa», l íaiahiif^ Rora», Ñápelo» 
UUfija, üéuoya, Maraélla, Havrdi LiUc.Nai-tos, Saht 
Qcintín, Dioppe. Toaiousa, Ven ocia, Flo:<ncia, Pv 
temo, Turíu, Moaina, é e . as! vomo eobra • a A u 1»» 
apitaloe y pueblos de 
E S P A S T A B I S X J A S C A N A K I A S 
h nw 13B.1 Ae 
ÍÍACEN P A G O S P O l i E L C A B I 1 
FACILITAN CARTAS DS CRÉDITO 
f giran letra» Á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRES. PARIS, BURDEOS. LYON, BAYONA 
ÍTUÍBURGO, BREMEN, B E l i I J N , VIENA 
AMi'TERDAN. BRUSELAS, ROMA, NAPOLSS 
MILAN, GENOVA, ETC. E T C . . ASI COMO SO-
B R E TODAS LAS CAPITALES Y P U E B L O ? 
D E 
E S P A S A E I S L A S ü A B A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VA LOBES PUBLICOS o 8)0 156-16 M' 
8, O ' i t E I L L l , 8. 
ESQUINA A «EECAJDERES. 
E A C S K P A G O S P O S E L C A E L E . 
S'a.cilitaia. casrtas dts c r é d i t o . 
Giran lairae sobra Londraa, New-York, Nevr-Oí-
ID&ÜS, Milán, Turín, Roma, Venecla, Ploroncio, Ñá-
peles, Liuboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Paría, Havre, Nantea. Burdeos, Maraella, Lllle, 
Lyon, Mélico, Veracrai, San Juan de Pusrto-Rias 
etc., oto 
Sobre todas las capitalea y puebloa; sobre Palma U» 
Mallorca, Ibira, Manón y Santa Grúa de Tenwlfji 
Y E N E S T A I S L A 
Sobra Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Ca-barián, Sagua la Grande, Trinidad, Clsnfao-
Sos, Sinctl-Spíritu8r Santiago de Cuba, Ciego dt >.yüa, Mansanillo, Pluar del Río, Gibara, Puerto 
Piíncloe, NuoritM, Sta. 
O1085 158 W l 
Son la mejor 
M e d i c i n a C a s e r a CURAN EL 
Dolor de Cabeza, Estreñimiento» 
Dispepsia, Afecciones del 
Hígado. 
Fáciles de Tomar, Puramente Vegetales. 
L a delgada capa de azúcar, que 
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se 
disuelve tan luego de llegar al es-
tómago, permitiendo asimilar la 
fortaleza de cada uno de los ingre-
dientes. Como purgante, tanto para 
los viajeros como para el uso de las 
familias, las Pildoras del Dr. Ayer 
son las mejores del mundo. . 
Proparadas por el Dr. J , C. Ayer y Ca„ Loweil. 
Mass., E . V . Á. 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
C^^PóngraBe en guardia contra imitacio-
nes baratas. E l nombro de—"Ayer's PUls" 
—figura en la envoltura, y está vaciado en el 
cristal de cada una de nuestras botellas. 
. BáLOl i l iS Y 0^ 
G I R O D E L E T R A S 
C U B A N U M . 4 3 , 
BNTSB OBISPO -S* OBEAFIA 
- i ¡* - i jl 
O 1088 
CHAME I EIPfflSAB 
Banco Español de la isla de Coba 
BANCO DEL COMERCIO. 
A V I S O . 
E l Gobernador del Bacco Español de la lala da 
Cuba y el Director del Banco del Comercio qne sua-
criben recuerdan el anuncio publicado el 10 del co— 
Tiento mes, participando que el día 34 del actual, no 
e harán operaciones en dichoa Establecimientos» 
permaiiecicndo cerradas sus Cajas por ser santo da 
A. R. la Sereuíaima Señora Princesa de Asturias. 
Habana, 21 de eeptiembre de 1894.—Por ol Banca 
Eepiñol de la lala ae Cuba. E l O-obernador interino, 
J e e é R a m ó n de Baro.—Por el Banco del Comer-
cio. E l Director, Josó de A r r a r l e . 
I 1037 2-22 
SOCIEDAD CASTELLANA 
DE BENEFICENCIA. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente interino y en cumpli-
miento de lo que diapone el artículo 35 del Regla-
mento, se cita & Junta general de socioa para lag 
doce del día treinta del comente, calos salones dil 
Caaino Español, suplicándoles la puntual aaistenei i , 
por ser de interéa los asuntos que han de tratarse en 
la raiama. 
Habana, 20 de Septiembre de 1894,—El Secretir» 
rio-Contador, L u i s A n g u l o . 
C 1438 8-20 
Ferrocarr i l de G i b a r a v H o l g n í n . 
A V I S O . 
En el sorteo practicado el día primero del aetuaL 
para amortizar una obligación hipotecaria en 1? del 
próximo Octubre, ha reaultado agraciada la del n ú -
mero 83; lo que ae hace público á ún de que el tene-
dor de ella la preaente al cobro en el citado día, ea 
caaa de loa Sres. Sobrinoa de Herrera. 
Al propio tiempo se hace presente á los poseedores 
de obligacionea, que el cupón número 9 se pagará 
también por dichoa aeñorea, á partir del día 1? dtl 
citado Octubre, 
Gibara, 10 de Septiembre de 1894.—El Presidente". 
C1415 15-16 
C o m r a ü í a del F e r r o c a r r i l de S a g n i 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva, en aesión del dia7 del proaea— 
te mea, ha acor-lado qne por cuenta do las utilidades 
del corriente año ecoLÓmico de 18S3 á 94, se diatri-
buya á loa soñares accionistas qua lo sean el di* 
quince del actual mes da Septiembre, como seguad» 
dividendo, uco oa efectivo de trea por ciento en oro 
que se empezará á repartir el dia primero del mea da 
Octubre próximo venidero, en la Contaduría de la 
Empresa (Obrapía número 2 ? ) de 11 á 2 do la tard*. 
Habana, 11 do Septiembre de 1894 — F e r n a n i o da 
Castro. C 1403 15-13 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Es tab lec ida en e l a ñ o 1 8 5 6 . 
Oflciiias: Empedrado n ú m e r o 4 2 . 
Capital responsable, oto..... $ 24.7C,3.9£6-.. 
Siniestros pagados en oro hasta 31 
de Mayo de 1894 ? 
Pagado en el mea de Julio siguiente 
á D, Juan Torroella, per repara-
eióndelaaaveríasdc lacaaa Príu-
cipe Alfonso número 105 
Pagado en dicho mea de Julio á don 
Victoriano Peruando. por reparar 
las aveiíaa de un crucifijo en la 
casa Prado número 46 
Pagado Á D. Manuel S. Argudín en 
el mes de Agosto pióximo pasado, 
por aveiíaa en la locería Merca-










Pólizas expedidas en Agosto de 1894. 
3 á D. Martiiiauo Gutiérrez B-astaman-
te y herederoa de D? Carioen 
Gutiérrez y Biatamaiite $ 
1 á D* Maiía Josefi Freijo 
1 á D? Emelina Miravda y García, viu-
da o,e Feruííndcz del sunj-o 
1 i Di Manuel García 
1 á D. Ernesto Ed-.)rcau y Robinsv-n 
1 á D. Manuel G-irtí-i « Álvsraz 
1 á D. ftíaimel López Pier.s. 
¡ á D. Pedro Aiemaiiy y P.vrfcliada . 
1 á D. Antonio Compio'y Pe.trrgjl 
1 á V . Tc-tuás C Ller.s y D? Moreedév 
Gáilard de Viei» 
I á D. Juan P..m>ndo.... 
1 á ü. Gregorio Guerra y Díaz 
1 á D. Safios Garcíi 
1 á D? María Stiitaua 
I á D. Ramón Iglevíai.... . . . . . , 
i á I). .Io.-é Rnuón Mariíces 
1 á D? Nievea Duiañoua de Uoicoechea 



















Total, f> lr6.7CJ 
Por una moaica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejereicio sock.1 
en 31 do dtcienrbre de cada año, el que ingrese sój-i 
abonará la parte proporcional ocrrespoudieiite á l t4 
días que falten para su conclusión. 
Habana, »l de Agosto de 1894.—El Consejero D i -
rector, de turno. Josa Crusellss.—La Comisión eje-
cutiva, Eva r i s to G u ' i é r r e z . — t i e r n a r d o I . D o m í n , ' 
gvez. C 1337 elt 4 9 
l l i l 
H. Homero y Comp. 
han trasladado su escritorio y almacén de la callo del 
Inquisidor n. 16 al 29 do la misma. 
12709 15d 21 15a-21 
C I R C U L O D E R E U N I O N E S 
BECKETABIA. 
No habiendo tenido efecto la junta general convo-
cada para el 19 de Julio, por falta de quorum; aa 
convoca nuevamente á loa «ocios que lo sean con na 
mes de antelación á esta fecha, para la que tendr£ 
lugar el domingo próximo 23, á las 13i del dia. en la 
morada del señor Presidente, San Nicolúa 134, con 
loa miamos objetos, dar cuenta coa el balance anual 
de las operaciones y reformar el artículo 3, canítulo 
1? del Reglamento; advirtiendo qne la junta ae'cele-
brará con cualquiera que sea el número de los oon-
currentes.—Habana, Septiembre 19 de 1894.—Juan. 
Miguel Ferrer, secretario. 
12S80 5_19 
A V I S O 
A L A S CLASES PASIVAS Y A L T I V A S . 
Se anticipan sueldos á estas clases. So pasará, y en-
tregarán en su domicilio á las señora*. E n este caso 
dirigirse por correo áD. M. Q, Cuapotft&to 63, Qu%-
ubftoo*. U504 36Atfl 
OOMEÍGO 23 DE SEPTIEMBEE DE 1894 
M a ñ a n a , lunes, celebra sus días 
S . A . R . la Serenísima Princesa de As -
turias, D o ñ a Mercedes de Orleans. 
Con este motivo, saludamos á la ilus 
tre Primogénita del bien llorado mo-
narca Don Alfonso X I I , 
E L G i E B A L CALLEJA, 
Continúa L a Unión Constitucional 
pidiendo el relevo del digno General 
Calleja como Gobernador de la Is la de 
Cuba, á pesar de saber, según le recor-
damos nosotros y no niega el colega, 
que el señor Becerra, ministro de U l -
tramar, declaró en el Congreso de los 
Diputados desde el banco del gobierno 
que la actual Primera Autoridad de la 
gran Antilla merece absolutamente to-
da la confianza del ministerio. Pero L a 
Unión quiere ser más ministerial que 
el ministro y, desentendiéndose, por-
que sí, de laa manifestaciones del señor 
Becerra á que acabamos de aludir, es-
tablece este razonamiento deductivo, 
cuyo efectismo no logra ocultar apara 
tesamente la vanidad de su contenido: 
Reconoce (el DIARIO DE LA MARIKA) en 
el artículo de fondo que el señor Becerra no 
acepta el plan del señor Maura; reconoce 
también que el actual Ministro busca el a-
poyo del partido de Unión Constitucional, 
y en esta creencia, el DIARIO declara que 
combatirá los planes asitnüistas del señor 
Becerra. Pnes, bien: ¿qué mayor argu-
mento podríamos aducir en contra del ge-
neral Callejal E l Gobernador general, se-
cundando I03 propósitos del señor Maura, 
ha tratado do destruir nuestra agrupación; 
ha hecho una política contraria á la de asi-
milación. ¿Habrá alguien que niegue es-
tas afirmaciones? 
Pero Maura ha caído y su sucesor se de-
declara asimilista y busca el apoyo de los 
constitucionales; ¿puede permanecer con 
autoridad y con prestigio el señor Calleja 
en el puesto á que lo llevó una política con-
traria á la que actualmente se desarrolla 
por el Gobierno de S. M? L a permanencia 
del general Calleja entraña para todos un 
peligro, porque lleva á los partidos la más 
grande perturbación y la mayor de las in-
moralidades políticas. Se da el caso de 
que aquellos que aplaudimos al Ministro, 
tenemos que censurar á su representante, 
aquellos que, como el DIARIO, aplauden 
Calleja, censuran y combaten á Becerra. 
Ante todo, conste que no hemos di 
cho que el señor Beaerra buscase ( 
apoyo del partido do unión constitu 
cional. 'Si podía haberlo buscado, por 
que su plan de reformas, aunque opues 
to al del señor Maura, como opuesto 
también á la autonomía, lo es asimismo 
á las denominadas doctrinas de la unión 
constitacional, toda vez que ésta 
opuso en absoluto á la parte electiva del 
Consejo de Administración, medida que 
proclama el señor Becerra. De ignal 
modo pugnan con las resistencias de 
esa parcialidad las otras dos reformas 
del Ministro de Ultramar extendiendo 
el derecho de votar en las elecciones 
provinciales y municipales á todo el 
que satisfaga cualquier impuesto, por 
bajo que sea, y reconociendo á los a 
yuntamientos la facultad de nombrar 
libremente sus alcaldes. F o era lógico 
ni, por ende, presumible que el señor 
Becerra se propusiera buscar el apoyo 
de los titulados asimilistas, empezando 
por idear nn proyecto de reformas en 
teramente contrario á las opiniones de 
aquel/os. L o natural habría sido que 
hubiera formulado ó concebido su plan 
conforme á la fe política de la unión 
constitacional. Si resulta, como dijimos 
y probamos antes de ahora, que, ates 
pués de conocido el pensa miento político 
del señor Ministro, nuestros adversa 
ríos, movidos de su espíritu de bande-
ría y atentos sólo al afán de recuperar 
BU anti guo señorío sobre el país, reniegan 
de su doctrina y hacen suyas las refor 
mas atribuidas al señor Becerra, no se 
rá el señor Becerra quien solicita el 
apoyo de los unionistas constituciona-
les, sino éstos loa que corren desalados 
en pos ¡¡de aquel, para tener al cabo 
un ministro á quien poder halagar bus-
cando, consíganlo ó no lo consigan, la 
recíproca. Por eso en nuestro artículo 
de ayer mañana, no reconocimos, como 
afirma L a Unión, que el actual Miois 
tro buscase el apoyo del partido Unión 
Constitucional, sino que escribimos es-
tas palabras, cuyo sentido y alcance 
son muy diferentes: "Podrá aboyar, co-
mo apoya, AL DEMÓCRATA SEÑOR BE-
C E R R A E L PARTIDO REACCIONARIO 
CUBANO, E T C . " 
Digamos de pasada que es totalmen-
te inexacto que el DIARIO combata los 
planes asimilistas del señor Becerra por 
estar en la creencia que le achaca el co-
lega y que acabamos de refutar. E l 
DIARIO se opone á laa reformas del se-
ñor Ministro de Ultramar, apóyelas 
quienqniera, porque las jnzga inefica-
ces, cuando no contraproducente^ por-
que pugnan con las que sostiene el par-
tido reformista. T á mayor abundamien-
to ¿no eétán en nuestra colección los 
artículos que dedicamos á esas refor-
f O L L E T I i N 
R A F A E L NXJNEZ. 
El cable acaba de anunciamos el falleci-
miento del ilustre hombre público ó inspira-
do y valiente poeta Dr. D. Eafael Núñez, 
Presidente de los Estados Unidos de Colom-
bia, cuyo gobierno ejerce por delegación 
otro literato no menos ilustre, D. Miguel A. 
Caro, Tice Presidente de la expresada E s -
pública. Nada mejor, para dar á conocer 
la personalidad del insigne desaparecido, 
que este artículo, publicado no ha mucho en 
E l Anotador de Barranqoilla: 
No pretendo estudiar á Rafael Núñez co-
mo político. Para ello necesitaría escribir 
la blstoria contemporánea de Colombia, ín-
timamente ligada con la vida de este ilus-
tre ciudadano. Pero e.̂  fuerza que con fíese 
desde el principio mi admiración por el pen-
sador, por el hombre de Estado, por el po-
lítico—tanto más cuanto que debo prescin-
dir de esa faz del genio en el resto de estas 
notas. 
Es indudable que la labor política de E a -
fael Nüñez ha sido una labor paciente, de 
análisis y de observación; labor grandiosa 
que ha tenido siempre en actividad su bien 
organizado cerebro. 
Conocedor profundo del corazón humano, 
con su espíritu observador, BU poder de de-
duoción, su clarividencia de lo porvenir, su 
exquisita sensibilidad, su vasta ilustración y 
su bien templado carácter ha podido efec-
tuar en Colombia una reforma esencial, cu-
yos benéficos resultados nos hablan con la 
abrumadora evidencia de los hechos. 
Se ha discutido tanto sobre esa evolución 
política, que me parece innecesario estudiar 
la cuestión, sobre todo cuando mis notas son 
y deben ser simplemente literarias. Pero 
creo indispensable poner loa puntos sobre 
las ies antea de proseguir. Soy do los que 
creen que los hechos y las cosas se éntrela 
zan con misterioso vínculo. 
Desde que Rafael Núñez principió á figu-
rar en la política del país, sus ideas y sus 
hechos no se han sujetado jamás al estrecho 
molde de una tradición ó de una fórmula 
matemática invariable.—Encarnó el idael 
de su época—No se atuvo á viejas creen-
cias, buscó nuevas verdades. 
Todos sabemos que una convención lite 
ral se hizo infalible en 1863, declarando 
irreformable la constitución que saliera de 
su seno. 
mas, combatiéndolas, cuando el telégra-
fo nos las dió á conocer hace ya bastan-
tes días y, después, cuando llegó á nues-
tras manos M L i b e r a l de Madrid que 
laa publicaba con extensión relativaj y 
todo esto mucho antes que el partido de 
unión constitucional, incurriendo en 
enorme contradición consigo mismo, las 
prohijase con vehemencia tan intensa 
como la del matrimonio sin sucesión 
que en los anhelos de la paternidad 
adopta, por hijo, la primera criatura 
abandonada con que tropieza? 
T vamos al argumento fundamental 
de L a U n i ó n para pedir el relevo del 
digno General Calleja. 
ISo es cierto que dicha Autoridad hu-
biese tratado de destruir la unión cons-
titucional, ni hecho una política contra-
ria á la asimilación. E l general Calle-
j a no ha sido ni es más que un intér-
prete fiel de la política del gobierno, 
toda cuya confianza merece, segfin la 
explícita declaración del mismo señor 
Ministro de Ultramar, hecha mucho 
después de haber comenzado el parti-
do reaccionario á formular aquellos 
sus pretensos cargos y aquellas sus 
descomedidas ó irrespetuosas peticio-
nes, impropias de un partido que se 
enorgullece de ser gubernamental y 
conservador y de aspirar al enalteci-
miento en Cuba del principio de auto-
ridad. L a opinión pública con sus re-
petidos y decisivos veredictos en las 
urnas electorales; la ciencia jurídica 
colonial con sus nuevas proclamacio-
nes, inducidas, no de ideas preconcebi-
das ni de sistemas abstractos, sino de 
grandes y repetidas experieuciaF; los 
desastrosos resultados de quince años 
de mal llamada aaimllacióa racional y 
posible; los personalismos, resistencias 
y espíritu oligárquico de la misma u 
jiión constitucional; su falso concepto 
de la nacionalidad y de^as sociedades 
coloniales y sus vaguedades, vacilado 
nes y contrasentidos doctrinales, cuan 
do el apremio fatal de los sucesos em 
pujaban, mal de su grado, á nuestros 
adversarios, á concretar sus soluciones 
y definir las bases fundamentales de su 
credo esos factores extraordinaria 
te activos, esas causas poderosas y de 
terminantes son los que han destruido 
el partido de unión constitucional; no 
habiendo nunca tratado de emprender 
esa tarea el general Calleja, porque en 
todos sus actos se ha atenido siempre á 
la ley y á la política imperante, sin que 
le hubiese sido dable mantener otra 
política contraria á la de la asimila 
ción, puesto que dentro del régimen 
llamado asimilista, que es el vigente 
ha gobernado y gobierna; y conforme 
á las leyes asimilistas, por cierto, ha 
nombrado alcaldes fuera de ternas, 
que es la injusticia mayor que los 
asimilistas do la unión constitucional 
atribuyen al general Calleja, confun 
diendo el defecto de la ley con la que 
arbitramente suponen parcialidad del 
gobernante. 
Admitiendo que la Primera Autori 
dad de la Isla—y ya hemos demostra 
do todo lo contrario con palabras so 
lemnemeuto dichas por el mismo señor 
Ministro de Ultramar en las Cortes 
hubiera estado un solo instante en os 
fcensible disidencia con el señor Bece 
rra, contrariando la polít ica de éste 
¿cree, por ventura el colega, habrá na 
die que pueda así entenderlo, que el 
Ministro no hubiera ya indicado al ge 
neral Calleja la conveniencia de que 
dimitiera? Y si el señor Becerra no lo 
hace, ¿será, tal vez, por la candorosa 
azón de que dicho Ministro, encanecí 
do eu las luchas y visisitudes de núes 
tra agitada vida política, no haya adi 
viñado la deslealtad del general Calle 
ja , como parece haberlo descubierto el 
sutilísimo ingenio del colega! 
Pero ¿dónde está esa incompatibili 
dad entre el gobierno nacional y el Go 
bernador General de Cuba? 
Ante todo preguntamos: ¿Cuál es ofl 
cialmente el criterio del gobierno su-
premo en lo relativo á la política cu 
baaa? No es otro sino el mismo que de 
termina el proyecto de reorganización 
admioistratira para las dos Antillas, 
pendiente de discusión en las Cortes y 
aprobado unánimemente de una mane 
ra previa, como era natural, en consejo 
de ministros. E l señor Becerra tiene 
crirerio distinto, pero el suyo no es el 
criterio oficial del gobierno. ¿No fué el 
actual, el gobierno del partido liberal 
dinástico quien nombró al general C a 
lieja Gobernador de esta Isla? Pues 
mientras el gobierno no retire el pro-
yecto del señor Maura—y eso sólo po 
dría hacerlo por medios parlamentarios 
—ese proyecto, sometido á loa cuerpos 
colegisladores, es la fe colonial del go-
bierno; y la autoridad superior de la 
Is la de Cnba, que mantiene el espíritu 
ie esa política, representa fidelísima 
mente al gobierno supremo de la pa 
tria y deba merecer, y merece, toda su 
Todos sabemos cuán amargos frutos cose-
chó la república durante el régimen de aque-
lla aciaga carta, y frescos están en la memo-
ria los recuerdos de la última desastrosa 
guerra que terminó con el triunfo de la E a -
pública por tanto tiempo prostituida, de-
mostrando un valor moral y un patriotismo 
raros en los tiempos á que habíamos llega-
do, impulsados inexorablemente por los 
acontecimientoa. 
Y si en vez de perseguir el hermoso ideal 
que hoy vemos realizado, hubiera alimenta-
do bastardas esperanzas, Eafael Núñez ha-
bría podido en aquel momento ser un após-
tata en vez de un elegido. Dada la desmo-
ralización del país, una dictadura pareció 
inevitable, pero surgió la luz. Tales fueron 
los acontecimientos y es esa la pretendida 
traición de Eafael Núñez á la bandera libe-
ral. Como si los principios y las ideas de 
na estrecho círculo de ilusos fuera el obliga-
do ídolo de los grandes. 
Los hombres no son números; los aconte-
cimientos no son cantidades, y por lo mismo 
la política no puede estar sujeta á la rigidez 
de la fórmula matemática. 
Eafael Núñez es idealista; pero sabe apre-
ciar los hechos y las circunstancias y no se 
atiene sino á la experiencia. He tenido que 
hablar ligeramente de su labor política, por-
que me admira esa dualidad grandiosa que 
hay en él: el político y el poeta. 
Difícil se nos hace comprender cómo un 
cerebro enmarañado eu las tremendas ver-
dades de la política, puede desarrollar en 
sus células aladas y vaporosas estrofas que 
hablan al sentimiento y al alma con miste-
no la delicadeza de las irradiaciones divi-
nas. He tenido personal ocasión de apre 
ciar esa portentosa dualidad. Más de una 
vez he recibido inapreciables lecciones de 
estética y de literatura de los labios del poe-
ta, cuando las prensas de E l Porvenir cru-
jían planteando difíciles problemas de polí-
tica interior. 
Rafael Núñez oa habla con la misma fa-
cilidad y erudición, de loa autores españo-
les, franceses, ingleses ó italianos que de loa 
asuntos políticos de Hispano-América ó de 
las islas Británicas. 
Sigue cuidadosamente la evolución políti-
ca y la evolución literaria de todo el mundo 
civilizado.—Lee los diarlos.—Sabe lo que 
pisa.—Compara situaciones.—Deduce re-
sultados. 
Cree profundamente en el poder de la 
prensa—y por eso no vacila en ponerle un 
timbre al desvergonzado charlatanismo. Sa-
conñanza. E l día en que el consejo do 
ministros desechase el plan del señor 
Maura, practicase una gestión política 
en este país distinta ú opuesta á la 
presente y aceptase como su credo an-
tillano el plan atribuido al señor Bece-
rra, entonces, sólo entonces cabría ad-
mitir la suposición de que el general 
Calleja debiera presentar la dimisión 
de su alto cargo. 
Aun en esa eventualidad con que 
sueñan los reaccionarios, pero que na-
da hace prever, muy bien y muy dig-
namente podría el ilustre general con-
tinuar al frente de la gobernación de 
esta Antilla. Para negarlo, sería pre-
ciso colocarse en el terreno tortuoso 
en que se halla la unión constitu-
cional, para la que el Gobernador 
General de esta Antilla no debe ser 
sino un afiliado más ó menos ostensi-
ble, pero sumiso y reverente, á su vo-
luntad y á su disciplina, convirtiendo 
así al delegado de los poderes naciona-
les, á la alta autoridad que aquí repre-
senta, en cierto modo, á la Nación, an-
te la que es responsable de su gestión 
elevadísima, en hombre político mili-
tante, en sectario de una bandería, en 
instrumento temible para el país, mas 
también peligroso para la nacionali-
dad, de pasiones irascibles y obscuras 
que sólo podrían acarrear, desde la al-
tura del poder, vicisitudes tristes, con-
tingencias lametables, incertidumbres 
temerosas. 
Taerza como le venga en mientes el 
colega nuestra réplica: apure toda la 
vehemencia de su enemiga al imparcial 
y noble gobernante que ha sabido cap-
tarse para España el amor generoso y 
apasionado deesta tierra, digna de toda 
la felicidad política que ha de otorgar 
le la justificación de su Madre Patr ia . . 
E l país, es decir, los cubanos y los pe-
ninsulares en su inmensa mayoría, uní 
dos en la fraternidad de su civds 
mo y en la fecunda equidad de la justi-
cia, dicen, con una sola voz, al gobier 
no de la Patria: E l General Calleja ha 
realizado la conquista más gloriosa, la 
definitiva nacionalización del país. 
¿Quién se atrevería á relevarlo á 
nombre de nn mezquino interés po-
lítico? 
APASIONAMIENTOS. 
De todas veras lamentamos el infame 
atropello de que ha sido víctima el se-
ñor D. Antonio Fernández de Castro, 
secuestrado en la casa vivienda del in-
genio ''Carmen" por dos miserables fo 
ragidos. 
L a prensa, sin distinción de matices 
políticos, ha tenido para este hecho es-
candaloso frases de indignación y pro-
testa, con las cuales estamos totalmen-
te conformes; lo que no podemos aplau-
dir es que semejante desgracia, que 
hiere profundamente á distinguidísima 
familia, se trate de convertir en arma 
política, presentando al señor general 
Calleja como responsable de un hecho 
que por desgracia se ha repetido con 
lamentable frecuencia bajo el mando de 
todos los Gobernadores Generales. 
Mientras existan en la isla de Cuba 
grandes extensiones de terreno com 
pletamente despobladas, la represión 
del bandidaje se hará en extremo difi-
cultosa; y si esto es indudable, ¿qué 
decir de los que movidos por pasión do 
secta piden y exigen al digno general 
Calleja que concluya en un sólo dia con 
plaga tan antigua y tan de suyo arrai 
gada en este país como el bandolerismo? 
Pidamos todos que se ponga remedio 
al mal y aunemos nuestros esfuerzos pa 
ra coa seguir que el país, hasta hoy nen 
tral en la contienda entablada entre los 
poderes públicos y los facinerosos, 
vuelva por sus intereses y comprenda 
que su inacción en asunto de tan vital 
interés, es una de las principales cansas 
que mantienen pujante al bandoleris 
mo; pero no cometamos la injusticia 
de hacer responsables á determinadas 
autoridades de vicios que van estrecha-
mente unidos á la naturaleza y á las es-
pecialísimas condiciones de la Isla. 
E L 
BIJR. P. Qangoiti, director del Obser 
vatorio meteorológico del Eeal Colegio 
de Belén, se ha servido enviamos la 
siguiente comunicación y telegramas. 
Sabana, 22 de septiembre de 1894, 
a la s 4 de la sarde. 
Por el cablegrama recibido del señor 
Ramsdeu que se acaba de recibir, se co-
lige que el centro del ciclón es tá en-
trando en la porción oriental de la 
Isla. 
L . Gangoitif S. J . 
Cablegrama recibido de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Habana. 
Santiago de Ouba, 22 de septiembre. 
P . Gangoiti—Habana. 
9 m.—B. 29.88. 
12 m.—B. 29.85, viento N., cubierto. 
be que existe un lazo invisible, pero real 
entre la genial fisonomía de un pueblo y el 
desarrollo de su literatura, y por eso en sus 
luchas políticas siempre ha encauzado la 
corriente literaria. En la Beforma Política 
rechaza enérgicamente el naturalismo, que 
degrada, y en las columnas de E l Porvenir 
ha aplaudido á Bourget, que fortifica. 
Es lo cierto que quien ha consagrado su 
vida y sus talentos á la patria y á las letras 
merece bien de sus conciudadanos. 
Su obra en ambos campos le coloca muy 
por encima del profanador escalpelo de tor-
pes practicantes. 
En resumen, Eafael Núñez no ha sido po-
lítico como Víctor Hugo. Algún crítico 
mordaz do la nueva escuela francesa ha di-
cho en algún folleto, que el rey de los poe-
tas aparecía siempre en el escenario de la 
política como esos reyes de ópera, llenoa de 
esplendor y magnificencia, que atraviesan la 
escena sin pronunciar una palabra. Muy por 
encima de eso se encuentra Rafael Núñez, 
que si ha cosechado laureles con su pode-
rosa lira, ha sido al mismo tiempo el primer 
hombre público de América. 
Creí necesarias cetas líneas antes de em-
prender la tarea que me propongo. 
Abro el precioso tomo de la poesía de Ra-
fael Núñez. 
Recuerdo títulos y pasajes. Me concentro 
en mi mismo. 
» » 
Pocos autores entre nosotros conocen tan-
to laa literaturas extranjeras como Rafael 
Núñez. 
Ha leído mucho y ha loido de todo. Pero 
no ha leído por leer. No ha leído bajo la 
presión del capricho alimentado por la ocio-
sidad, sino para estudiar, para saber, para 
deducir. 
Creo que en su juventud lo escudriñó to-
do, comparando todas las escuelas antes de 
formarse un sistema. Para él no debió de 
haber libro preconcebidamente malo. De-
" ió de c'nsarse de todo, menos de com-
prender. 
Conoció mucho el mundo y sondeó todos 
sus misterios antes de encerrarse en su ga-
' inete. Cuando habla de psicología ó de 
estética, ó do sociología, no lo hace como 
quien únicamente ha estudiado mucho, sino 
también como quien ha vivido y sentido 
mucho más. 
Todavía brillan sus ojos y palpita todo su 
sér cuando, merced á su prodigiosa memo-
ria—fiel fonógrnfo lleno de misterios—nos 
repite las estrofas d© Zorrilla que le impre-
Cabo Haitiano. 
10 m.—B. 769, viento N . E . de tempo-
ral, lluvia suave y continua. 
L a Mole. 






3 t.—B. 29.76, nubes bajas N.N.E. , 
viento N. , cubierto. 
Guantánamo, viento N.N.W. varia-
ble, refrescando. 
B a m s d e m , 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Gienfuegos, 22 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29.91, viento N . E . , 
en parte cubierto, fc. altos N., k N.N.E, 
Hoy 7 m.—B. 29.93, viento E . N . E , 
despejado. 
P . Oruz, 8. J . 
Matanzas, 21 de septiembre. 
P . Gangoiti.—Habana. 
4 t.—B. 761.71, viento B.S.B. , brisa, 
mar picada, es, plumiformes al B. , k. y 
ck. al S, y W. 
Buhigas. 
Remedios, 21 de septiembre, 
P. Gangoiti.--Habana. 
41.—B. 758.9, viento W. flojo. 
Estrada. 
D ía 22. 
8 m. B . 761,2, calma, k. E . N . E . , medio 
cubierto. 
Estrada. 
San Juan y Martínez, 22 de septiembre, 
P. Gangoiti.-—Habana. 
9 m.—B. 763.27, c. plumiformes en el 
zenit, calma en región alta, ck. E . 
Qomiz, 
Boca de Sagua, 22 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.--B. 761.8, viento N.E. , brisa, 
mitad despejado, llana. 
Pinar del Rio, 21 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 759.30, viento E . N . E . , flojo, 
algunos ck. 
2 tarde. B . 757.20, viento S.S.E. , flojo 
casi despejado. 
Día 22: 
9 m.—B. 759.00, viento N.N.B,, flo-
jo, ck. 
Ganseco, 
Puerto Príncipe, 22 de setiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
B . 758.1, viento N.N.B., nubes del 
N . E . 
Romero. 
ñ m áe lajistoría Patria. 
SEPTIEMBRE 2B. 
1595, 
T o m a de P a t r á s en la Morea. 
Los dominios españoles de Italia, re-
gidos por Virreyes, solían sufrir, espe-
cialmente Ñápeles y Sicilia, las devas-
tadoras excursiones que de tiempo en 
tiempo hacían los turcos por el litoral 
del Mediterráneo. 
E n una de ellas el Bajá Zigala sa-
queó y quemó la ciudad de Reggio, que 
abandonaron sus habitantes, bien que 
reuniéndose después, mataron al tiem-
po de reembarcarse los turcos más de 
300, A su vez los generales españoles 
iban á vengar aquellos insultos y á to 
mar las represalias de semejantes es-
tragos á las costas mismas de Turquía. 
D . Pedro de Toledo, General de las 
galeras de Ñápeles , y D . Pedro de Lei-
va, que lo era de las de Sicilia, junta 
ron sus naves, y dirigiéndose á Patrás, 
desembarcaron BU gente, tomaron por 
asalto la ciudad el 23 de septiembre de 
1595, entraron en ella, apresaron por 
ción de mercaderes ricos, cogieron un 
inmenso botín y se volvieron contentos 
á Italia á gozar del fruto de su atrevida 
y feliz expedición. 
EL F E 1 0 G A E E I L BEL SOB. 
Varias veces nos hemos ocupado en 
recomendar la importancia de esta em 
presa, asi desde el panto de vista eco 
uómico, como del social y aun del ex 
tratégico. No vamos á reproducir abo 
ra las observraeiones que anteriormen 
mente hemos formulado, en apoyo de 
la indicada empresa, y aplaudiendo los 
nobles intentos del General Calleja de 
auxiliar con todo el prestigio de su au 
toridad los propósitos de llevar á cabo 
esa obra. Pero en corroboración del 
eiitorio que habíamos expuesto, nos 
cumplo tomar de nuestro ilustrado co 
lega E l País lo que expresa en un suel 
to que lleva el mismo título con que 
encabezamos estas l íneas. 
Dice así el colega: 
E l Pueblo de Puerto Príncipe, ha publica-
do integro el informe emitido por la Comi-
sión de gobernación y fomento de la Dipu-
tación Provincial en el expodiente sobre la 
construcción del ferrocarril entre aquella 
ciudad y Santa Cruz del Sur. 
sionaron hace más de cuarenta años. Su 
sensibilidad es exquisita. Lo bello le im-
presiona; lo sublime le subyuga—poro siem-
pre busca ansioso la verdad. 
Deduzco de todo ésto y dol estudio de su 
obra, que el escepticismo de Núñez está 
más bien en la mal estimada forma que en 
el poco comprendido fondo. 
Los versos de su juventud son arrebata-
dores: fascinan; encantan. Son ánforas 
griegas lionas de ambrosía; pero en el fon-
do hay un dejo amargo. 
Y el vulgo ha tomado por cruel excepti-
ciemo lo que en realidad no es más que una 
de las premisas dei silogismo. 
E l mismo ha dicho, no recuerdo dónde, 
que el pedernal no produce la chispa sin el 
choque. 
L a fe no podia surgir espontánea de su 
seno. No puede exigírsole tanto á uu cora-
zón de veinticinco años. 
Hay desfaliecimientos necesarios; hay du-
das invariables; hay pruebas terribles en el 
camino de la vida que nos llevan á las er-
gástulas ó nos levantan á la esplendorosa 
cima; Núñez tuyo alas. Sacudió el polvo. 
Fué á bañarse en las irradiaciones del cielo. 
Pretender, por otra parte, que un autor 
sea un bloque homogéneo de acero, que re-
chace el cincel y no admita las delicadezas 
de la línea, demuestra un absoluto desco-
nocimiento del arte. 
Pudiera creerse por el tono en que hablo, 
que no niego ol hecho, sino que lo explico. 
No hay tal. Quiero atacar todos los puntos. 
No encuentro en el Que sais-je?, por e-
jemplo, el desconsolador excepticismo que 
ha deseado encontrar la malevolencia—cu-
yo mal disimulado interés ha desvirtuado el 
aplauso insinuante. 
E l poeta habla ingenuamente—no quiere 
decir lo que cree, sino lo que siente,—está 
ciego y habla de su ignorancia. 
Habla do lasantinomias que perciben 
nuestros sentidos. 
E l aloe es amargo y doloroso: 
el opio que á los miembros da reposo 
también lleva el delirio al corazón. 
Hay en ello profunda observación,pero no 
hay blasfemia. 
No sé por qué—y desearíaqu© alguien me 
lo explicase—pero siempre recuerdo la pará-
bola del sembrador cuando leo esta estrofa 
de corte clásico: 
A la cizaña el trigo anda mezclado, 
así unidos el riego y el arado 
los hacen de la tierra producir, ] 
L a Comisión entiende que el costo de la 
obra resulta por demás económico, puea 
según el presupuesto, el importe total de 
los 76 kilómetros de longitud que tendrá la 
VÍ J. se cal mía en $523.26i influyendo en es-
ta oaratura del gasto, lo poco accidentado 
del terreno, que sólo exige una obra de 
arte de 25.00 metros que hay sobre el río 
"Guariao" y 32 alcantarillas en todo el tra-
mo, siendo la mayor de 6 metros de luz; no 
exigiendo además el ¡trazado sino 7 curvas 
cortas y de radio mínimo de 672 metros; es-
tableciéndose por ahora únicamente, eeis 
estaciones, dos principales extremas en 
Puerto Príncipe y Santa Cruz, y cuatro in-
termedias en los puntos convenientes. 
Las razones que militan en pró del pro-
yecto, las condensa la Comisión en los si-
guientes párrafos: 
1? E l desarrollo que alcanzará la indus-
tria agrícola en la extensa y feraz comarca 
por donde ha de circular la linea; zona hoy 
abandonada é inculta por causa de las di-
ficultades que ofrece trasportar á los mer-
cados los frutos que se cosechan. 
2? E l aumento de valor que forzosamen-
te han de obtener los terrenos comprendi-
dos en el trayecto que recorrerá el ferro-
carril. 
3? E l fomento de la riqueza pecuaria, 
nervio de riqueza casi exclusivo de esta 
provincia, cuyos productos tendrán medio 
cómodo, seguro y barato para exportarse, 
y además, el aumento que tendrá el consu-
mo iaterior, en relación con la mayor den-
sidad de población que alcanzará la pro-
vincia. 
Io E l laboreo y explotación que podrá 
hacerse de las varias y ricas minas que 
existen en la parte Sur de la provincia. 
5? y último. E l aumento que forzosa-
mente tendrá la población por la importa-
ción de brazos que harán necesaria las dis-
tintas expiotaciones que se desarrollen ála 
potente sombra del ferrocarril. 
mm M E R C A N T I L 
Existencias en la Habana: 
Nuestro Mercado ha permanecido com-
pletamente encalmado esta semana y no se 
ha efectuado ninguna transacción y los pre 
cio;i pueden considerarse nominales. 
Por el vapor correo se han remitido algu-
nos centenares de sacos de azúcar para la 
Península. 
En muchos distritos azucareros los cam-
pos están algo atrasados por falta de lluvias 
y generalmente so cree que la próxima zafra 
será menor que la pasada. 
El movimiento de azúcares de nuestros 
almacenes desde Io de Enero ha sido el si-
guiente. 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
Existencia en 











21 de septiem 
bre de 1894.. 
Id. id. eu 1893. 
13 1.769.942 
. . . 1.666.794 
1106 
1096 
13 103 148 10 
13 554.883 271 
En los Estados Unidos se han efectuado 
transacciones importantes bajo la base de 
3f centavos centrífugas pol. 96 y 3i mosca-
bados pol. 89 pero ya el trust no pagaba al -
tos tipos habiendo reusado lotes importan 
tes que se le ofrecían á altos tipos. 
Todas las noticias que llegan de Europa 
hacen suponer fundadamente que la cose-
cha de remolacha sensiblemente superior 
á la pasada y en todos los principales paí-
ses productores los fabricantes de azúcar 
celebran reuniones para adoptar medidas 
que corten la crisis que proveen por los ba-
jos precios que juzgan alcanzará el azúcar 
en la próxima campaña. 
Cambios con poca demanda Londres Oí) d[V 
201 á 21 p § P. 
Francos 3 d̂ v 6| á 7 p § P. 
Nueva York, 3d[V. d e l O i á 10^ p.g P. 
Madrid: d e 9 á 9 i p § D. 
Operaciones en la semana: 
£50.000 sobre Londres á 60 div. de 194 
á 2 í i p § P. 
$ 200,000 sobre Madrid á 8 div., de 8f á 
10 p § D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
100 por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana de l l f á 1H y cierra de 





„ Las Palmas (C) 





Total en 1894 $12.373.030 $ 517.883 
Id. en 1893 $ 7.337.923 1.732.728 




Para St. Nazaire 
oro francés $ 46.640 
Total 
Anteriormente 
Total en 1894. 
Total en 1893. 
46.610 $ 
3.045.510 $ 251.503 
3.910.150 $ 
5 912.100 $ 
251.503 
593.740 
Aumento en 1894. $ 
Disminución en 
1894 2.001.950 $ 342.237 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 




Total en 1894., 
Idem en 1893. 
160,298 
149,878 
Diferencia en favor 1894..-....., 
Torcidos. 
Del 16 al 22 de septierabe , 
Anteriormente 
Total en 1894 






Diferencia en contra de 1894... 13.923,878 
y, cuando la estación propicia llega, 
juntos y á un tiempo el labrador los siega 
Es imposible penetrar los misterios del 
genio. Hay estados psicológicos que esca 
pan á nuestro limitado análisis. Es inútil 
buscar el hilo de Ariadna en semejantes 
laberintos. 
El Que seais je? es un grito del alma an-
siosa ae saber la verdad, es decir, el bien. 
Esto es lo más que podemos vislumbrar. 
¿Dónde estaría, pues, el escepticismo? ¿Se 
rá acaso en este valiente final? 
¡Oh confusión! ¡Oh caos! ¡Quien pudiera 
Del sol de la verdad la lumbre austera 
Y pura en este limbo hacer brillar! 
Anterior al Que sais jef es Todavía. Es-
trofas de amor, dulces y apasionadas, que 
rebosan poesía y grandeza. ¡Cuántas veces 
no he oido recitar por labios queridos esos 
versos palpitantes que han inmortalizado 
una pasión. 
¿Donde está el escepticismo? me pregun-
to. Núñez en Todavía no es el poeta licen-
cioso que se complace en pintar pasiones 
infames y culpables. Es el poeta cristiano 
y honrado, que arrastrado por la violencia 
do un amor imposible, lucha contra la co-
rriente impura, y exclama: 
¡Oh! nos amamos, si; pero es preciso 
Separarnos, que tras el paraíso 
Un infierno se esconde: la expiación. 
Es preciso alejarnos, nunca vernos, 
que es inmenso el peligro de perdernos 
si al deber no sucumbe la pasión. 
Sin estudiar además sus recientes pro-
ducciones, he buscado en vano el escepti-
cismo de Núñez de que tanto han hablado 
los críticos y no he encontrado sino confe-
siones como éstas: 
¿Qué hay más sublime que de Dios la ciencia? 
Así hay vidas que sólo en el Poniente 
logran sentir eu la tranquila mente 
de lo infinito la visión veraz. 
L a fe surge después de ese idealismo 
y en sus alas se cruza horrendo abismo 
que el alma deja para siempre atrás. 
Pero lo que más ha llamado mi atención 
y lo que más se presta á mi objeto es este 
fragmento: 
Tal vez cuando nos alce hasta su seno 
Dios, que todos sentimos, 
Sabitimos lo que somos aquí abajo. 
En todo esto no veo sino un grande dea-
precio por nuestra limitada razón, que Nú-
Gajetillas de cigarros. 
Del 16 de al22 septíembe 675,558 
Anteriormente 25.329,922 
Total en 1894... 
Idem en 1893... 
26.005,480 
29.162,013 
Diferencia en contra de 1894... 
Kilos de picadura. 





Total en 1894. 
Idem en 1893. 
360,042 
390,721 
Diferencia en contra de 1894.. 30,679 
NECROLOGIA 
Víctima de una rápida y dolorosa 
enfermedad, ha dejado de existir en 
esta capital, y su entierro se efectuó 
ayer tarde, la Sra. D^ Eosa Márquez 
de Nogueira, hija del Dr . Márquez, in-
ventor de la magnesia que lleva su 
nombre. 
E r a la difunta señora muy estimada 
por sus bellas prendas, y su pérdida es 
por extremo sensible. Reciban por ello 
nuestro más sentido pósame su espo-
so, el Sr. D . Manuel Nogueira, y su 
demás familia. 
Descanse en paz. 
También ha dejado de existir en es-
ta ciudad la inteligente y simpática 
sefiorita D^ Ana Josefa Jiménez y P é -
rez de Utrera, ex profesora elemental 
y alumna laureada de la Escuela Nor-
mal de Maestras de esta Isla. 
Hu entierro se efectuó ayer tarde. 
Damos el más sentido pósame á sus 
familiares, especialmente á su padre, 
el Ledo, D. Bernardo Jiménez, y á su 
tío, muestro amigo D. Antonio Pérez 
de Utrera. 
CORRESPONDENCIA. 
D E S D E C A T A L X J N A . 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
RINA. 
¡Un niño enfermo! Uu ángel que pa-
dece, agoniza y muere, incapaz de lu-
char con la dolencia que airada destru-
ye su débil organismo y acaso incapaz 
hasta de manifestar la intensidad de su 
dolor y sufrimiento! ¡No hay nada más 
tríete, nada más desconsolador, nada 
más horroroso! ¡Preguntádselo á una 
madre! 
Las risas inocentes y armoniosas de 
los niños, escalas cromáticas en que 
hay algo del sonido que produciría una 
cascada de perlas y algo también de 
esos suavísimos murmullos del bosque 
y del arroyo que va lamiendo peñas; 
sus juegos y sus gracias; sus precocida-
des instintivas y sus ingenuidades can-
dorosa?; son el sol que vivifica y alegra 
el hogar doméstico bañándole con luz 
divina que infunde alientos sobrehu-
manos y resigaaciones heróicas; pero 
su dolor, su padecer, su muerte, son 
¡ayl noche dolorosa á ninguna otra com-
parable, cuya negrura abisma y espan-
ta y en la cual reconoce el hombre, más 
que nunca, su mezquina impotencia, su 
limitadísimo poder para hallar camino 
y puerte de salvación si al Omnipoten-
te no plugo concederlo. 
No ea solo nuestra sangre, no son 
nuestra carne y nuestros huesos los que 
únicamente viven de nuevo en nuestros 
hijos; alienta en ellos nuestra alma, son 
copartícipes nuestros en el espíritu di-
vino que nos infundió el Todopoderoso 
y así sus dolores y sus angustias son 
las nuestras, como lo son sus alegrías y 
sus penas, multiplicadas en razón di-
recta de nuestro mayor vigor físico y 
moral. 
Y si esto sucede fatal y necesaria-
mente por ley de la naturaleza, en el 
órden individual, en el social no es me-
nos importante y sagrado el carácter 
que ostenta la niñez; es la contiouadora 
del Estado, la que ha de heredar y 
proseguir la obra común, aquella para 
cuyo provecho y progreso trabajamos 
con ahinco esperando que resuelva los 
problemas que la generación actual so-
lo ha podido plantear. 
E l niño es insustituible para la fa 
milia y lo es también para la Nación. 
Sin generaciones suceaivas ni sería po-
sible la vida social ni la existencia hu-
mana tendría objeto. 
Y sin embargo ¡cuántos cientos, cuán-
tos millares de niños mueren sin deber 
morir, por incuria del Estado y por ig-
norancia ó miseria de sus padres! 
Las estadísticas de mortalidad infan-
til son aterradoras. 
¿Acaso es tremenda ley impuesta al 
hombre? ¿Acaso no es posible á e'te 
aminorar en proporción extraordinaria 
el tributo que la infancia paga á la 
muerte? ¿Acaso no hay medios para 
salvar esas vidas preciosas siempre y 
más preciosas aúo, si se tiene en cuenta 
que quizás entre ellos se halla la del 
inventor, la del sabio, la del redentor 
de la humanidad, la del salvador de la 
patria, la del héroe, la del mártir del 
porvenir? 
Si las hombres doctos en medicina y 
en higiene no lo hubieran afirmado; si 
no lo demostrasen con resultados prác-
ticos los establecimientos que en otros 
países funcionan, aquí, en Barcelona, 
habría bastado para hacerlo evidente 
la generosa y noble iniciativa, la firme 
y avasalladora voluntad, el persistente 
y no común esfuerzo de un médico ilus 
tre; del Dr. D. Francisco Vidal So-
lares. 
¿Quién es este? Un compatriota de 
Vdes. U n cubano, hijo de Oárdenas. A 
los diez y nueve años recibió el título 
de Licenciado en Medicina con la nota 
de sobresaliente é n t r e l a s calurosas fe-
üez juzga débil, impotente para penetrar 
lo invisible. 
Hoy creerá sin duda lo mismo que creyó 
cuando escribió el Que sais je? sin pecar de 
escéptico y sin blasfemar; que no sabemos 
la verdad de las cosas; que vivimos como 
en un sueño, y quo nuestra razón nos en-
gaña á cada instante. T yo veo en ello una 
gran lección: que las apariencias de la vida 
y los desquilibrios de nuestra razón nos 
conducen inevitablemente al excepticismo 
si nos falta la fe, es decir, la posesión de 
Dios. Ese es problema quo Núñez ha plan 
toado. 
Es imposible negar que Náuoz es un pen 
sador profundo, repito. 
No es un rimador vulgar de amorosas en-
dechas, sino un poeta verdadero, soñador, 
do esos que so inspiran en la realidad de la s 
cosas, no simplemente por lo que ellas son 
en sí, sino por sus relaciones con lo invisi 
ble, con el alma mater de la creación. 
No se detiene en el camino para recoger 
lirios y claveles ni para contemplar las li-
bélulas doradas ni los traviesos gnomos. 
Nuevo Colón, ni se detiene ni desmaya, y, 
fija la mirada en el horizonte, tiene fe en la 
providencia, en la tierra prometida. 
Si sueñ.;, sueña con lo inefable,y su crea-
dora fantasía modela en el bronco de su es-
trofa las percepciones del más allá presen 
tido. Persigue un ideal. Hay un fanal que 
su mirada azul busca siempre en medio de 
las borrascas. Fanal á veces perdido en la 
tormenta, más adivinado por 61. 
A veces he comparado ese algo misterio-
so que hay en su esencia con esa salvadora 
brújula que siempre busca el norte aunque 
las tempestades la desvíe. 
T si hubiera escepticismo eu sus primeros 
cautos, sería porque la aguja magnética 
también sufre perturbaciones bajo la in-
fluencia de las auroras boreales allá en 
los eternos hielos del polo. 
• * 
Admiro en Núñez una cualidad distinti-
va de los verdaderos poetas. Su estilo no 
es siempre correcto, uniforme y severo co-
mo las medallas antiguas. No pierde nunca 
su característica, su originalidad ingenua, 
pero tiene los artísticos capricos del pincel. 
Tus ruedas giran sin cesar; los nublos 
del potente motor su espiral 
se alzan al cielo, negros 6 cerúleos 
y ronco muge en tu contorno el mar. 
licitaciones de sus examinadores. Tras-
ladóse á París eu 1874 y con Mr. De-
paul por cariñoso mo estro, ingresó en 
el "Hopital des Oliniques." Ganó más 
tarde, entre 400 opositores, desconoci-
do y extranjero, una plaza en el "Ho-
pital des Bnfants malades", y conforme 
había llegado á ser eminente tocólogo 
bajo los auspicios de Mr. Depaul, l legó 
á ser docto especialista en enfermedades 
de la niñez al lado de Mr. Bouchint, 
publicando en 1879 una obra "Estudio 
sobre la difteria,'' que premiaron con 
el título de socio la "Sooieté frangaise 
d' Hygiene," la "Soeietó Anatomique 
de París" y la Academia Médico-Qui-
rúrgica Jerezana, que le otorgó tam-
bién una medalla de oro. Pocos meses 
después logró un nuevo triunfo ganan-
do en pública oposición una plaza de 
interno en el "Hopital de la Pitió." E n 
1879 recibió, por último, la investidura 
de Doctor en la facultad de Medicina 
de París con entusiasta aplauso de sus 
maestros y compañeros, al desarrollar 
la tésis "Oontribution á 1' ótude des 
tumeurs fibreuses de 1' uterus." 
• 
* * 
Este era el médico á los 25 años, uno 
antes de trasladar su residencia á Bar-
celona. 
Después lia escrito gran número de 
obras premiadas casi todas por Congre-
sos, Centros y Academias científicas. 
E s un trabajador infatigable. 
Pero antes que módico, antes que es-
critor, antes que sabio, Vidal Solares 
es hombre, y hombre de corazón, hom-
bre de sentimiento, 
Yió niños raquíticos, consumidos por 
la escrófula y la tisis: aniquilados por 
la miseria y por la falta de alimento; 
los vió entregados á la muerte sin de-
fensa ni amparo ni por parte del Es ta -
do, ni de las Corporaciones oficiales, ni 
por la de sus propios padres miserables, 
ignorantes y degenerados ya por las 
mismas causas; los v ió morir con dolor 
de padre, con pesar de sociólogo, con 
caridad de cristiano, con protesta de 
módico y en un instante de sublime en-
tusiasmo y de santa abnegación, repi-
tió las hermosas palabras del Crucifi-




Vidal Solarea abrió un "Dispensario 
gratuito para niños pobres y enfermos'' 
y comenzó en él la lucha, que en ade-
lante había de ser el empeño gigantes-
co de toda su vida, para arrebatar á la 
muerte víct imas infantiles. 
Esto era en 1890. 
Desde entonces, en los cuatro años 
transcurridos, la labor de Vidal Solares 
no tiene comparación á otra alguna. 
H a pedido limosna á todo el mundo, 
para sus niños, ha solicitado el apoyo 
de cuantos pueden y valen, ha logrado 
la cooperación de los médicos más dis-
tinguidos, y ha conseguido, en ñu, que 
desde 1892, la sala de mezquinas pro-
porciones en la que comenzó á curar 
niños pobres y a repartirles medica-
meotoa, se convirtiese en un "Hospi-
tal." Hospital modesto, hospital reduci-
do, pero hospital sostenido exclusiva-
mente por la caridad de muchos y el 




E n la casa número 467 de la calle del 
Consejo de Ciento, se hallan instalados, 
ocupándola toda, el "Dispensario y 
Hospital de niños pobres de Barcelona." 
Cada dia numeroso grupo de madres 
conduciendo á sus enfermitos llena el 
vestíbulo. 
¡No hay corazón sensible, que al ver 
aquellos seres inocentes agobiados por 
las más terribles dolencias y al leer en 
las preñadas frentes y escaldadas meji-
llag de las madres, tantas historias de 
hambre y lágrimas, tantos dramas ínti-
mos, tantas desesperaciones, no sienta 
congoja y piedad! ¡piedad infinita como 
infinitos son los dolores que contempla! 
Allí encuentran medicina y consuelo. 
Nadie les pregunta su nombre ni domi-
cilio. Todos son igualmente recibidos 
con car iño y atendidos con interés. E l 
señor Vidal y sus distinguidos compro 
feiores señores Borrás y Roca exami-
nan y recetan á los niños desde las 8 
de la mañana. E l joven y ya afamado 
oculista Dr. Altabás , tiene á su cargo, 
auxiliado por el Dr . Salvador, la sección 
de enfermedades de los ojos; el Dr . Vi-
dal Solares y el Dr. Martínez Vargas 
practican las operaciones quirúrgicas, 
habiendo realizado muchas notabilísi-
mas, y los Dres. Robert, RMg y Boffil, 
¡Morales y Pérez, Azcarreta, Barraquer, 
Perrán, G-uedea, Gudely otras eminen-
cias, son consultores para los casos gra-
ves. 
E l edificio, sito cerca del paseo de 
San Juan, tiene planta baja y primer 
piso que llega á segundo en la parte 
posterior. 
L a izquierda de los bajos está desti-
nado al "Dispensario" para niños en-
fermos, y consta de las siguientes pie-
zas: 1? Espacioso gabinete para la con-
imita, contenicVido además de tres gran-
des armarios {¿ieropre repletos de pro-
ductes farmacológicos, un aparato de 
Waldenburg para las inhalaciones de 
oxígeno y aire comprimido, una incu-
badora, modelo Audard, destinada á 
loa niños que nacen antes de la época 
de viabilidad, un pesa niños Lacasse, 
modelo de romana, un espirómetro, un 
regenerador de substancias balsámicas 
de Walter Baouyer, un aparato fumiga-
dor, pila*» eléctricas de corrientea con-
tinuas ó inducidas, pulverizadores, etc. 
ecc. 2o Inmediato á la sala de consul-
t i , se encuentra la sala de espera, ca-
paz para más de cien personas, y el la-
boratorio químico, en donde se prepa-
ran las medicinas bajo la ilustrada ins-
pección de los farmacéuticos del Hos-
pital de Niños de Barcelona, Srcs. Tre 
mols. Cera, Borrell y Andren. L a sala 
de espera ee halla en relación inmedia 
ta con el cuarto de duchas, en el que se 
Pero ¡ay de tí si tu misión no llena?; 
si en lugar de curarnos, envenenas 
del corazón el primitivo mal; 
si tu antorcha nos quema y no ilumina, 
si en vez de edificar, tu mano arruina, 
el tala y no fecunda tu raudal! 
Esto claramente prueba, además, que por 
mucho que digan que Núñez no cree en 
nada, si cree en la santidad del deber y en 
la misión excelsa de la mujer virtuosa. 
¿Puede darse más ternura que laa do E 
ros? Esta poesía, empleando una feliz 
comparación del poeta, es el lago que apa 
cible clama frente al proceloso mar del 
Todavía. 
¡Cuín dulce, cuán dulce la vida yo paso coiitigj! 
¡Cuán rápido el tiempo á tu lado «e siente correr. 
Oh! como el. pasado, el presente y futuro yo olvido 
Cercsna íí tu seno, que es puerta'que lleva al Edén. 
9 * * 
Delicadeza y novedad de pensamiento 
abundan en la obra de Núñez. ¿Queréis 
saborear una estrofa llena de delicadeza y 
de novedad? 
Abrid el tomo y al azar encontraréis 
cualquiera como ésta: 
Pídele á Dios—también yo se lo pido— 
que no agote en su alma el sentimiento 
de lo bello que vive allí escondido, 
como en la cuerda el melodioso acento 
y el perfume en rosal attn no florido. 
Noche de luna es un paisaje que tiene 
vida y colorido. Un realismo idealista tan 
puro como el del Idilio se refleja en esa 
miniatura. 
L a luna se levanta 
de la vecina cumbre 
y el cielo se abrillanta 
con su marmórea lumbre; 
en su errabundo paso, 
en eu elocuencia muda 
parece la viuda 
del sol muerto en ocaso. 
Bastará abrir el tomo de poesías de Nú-
ñez para convencerse de que aunque no se 
sujeta á fórmulas determinadas, ni á un 
puiismo exagerado, conoce todos los secre-
tos de la lengua y todos los caprichos del 
uso. Es muy conciso, por lo cual resulta á 
veces un poco brusco; pero huye del ripio 
y de la hojarasca. No hay en él esas im-
perfecciones chocantes de algunos grandes 
escritores. Hay sinuosidades, es verdad; 
pero acaso buscadas por él mismo, profun-
do conocedor del arte, y conocedor de la 
iqipQtoqcia de la recta ¡nflftdfele. PieosA 
aplican estas ya bajo la forma de Uu. 
vía, ya en la de chorro: el depósito del 
agua está á 20 metros de altura, por lo 
cual tiene bastante presión. En la 
parte posterior hay un patio jardín, 
destinado á los niños convaldcientea, 
E n el lado derecho de los bajos existí 
una espaciosa sala, denominada de Je-
sús, conteniendo 12 oamitas, la cual ee 
halla cerca del cuarto de baño y á la 
vista de la habitación de la Hermana 
de la Caridad, á cuyos cuidados estii 
los enfermitos ds esa sección. En el 
fondo se ve el comedor, que da á m 
pieza de donde arranca una escalera de 
caracol que comunica con los otros pi 
sos del Hospital. 
E n el entresuelo se hallan los gabi 
netes destinados á oficinas del Hoepi 
tal, gabinete microbiológico y de i ú 
lisis químico, la cámara obscura pan 
los exámenes del fondo del ojo, el 1» 
boratorio fotográfico, las habitacm 
del señor cura del Hospital y las delii 
terno de guardia, quien pernocta en d 
Asilo. E n el piso primero existen lu 
habitaciones de la Comunidad de lu 
Hermanas de la Caridad, la sala 
Nuestra Señora de las Mercedes, 
Santa Begína, de Santa Teresa, de Su 
Vicente de Paúl y de San José, cont* 
niendo entre todas 24 camas: el refecH L 
rio y el gabinete destinado á practica 
las operaciones, completan la distrik geDte 
ción de dicho piso. E l sobando, sel* bas i 
Ha edificado en la mitad pr>sterior(le:i te. c 
casa y está destinado á Ion niños akú eec 1 
de enfermedades quirúrgicas é M m 
sas; hállanse distribuidas en él 14» 
mas en habitaciones separadas. Toda 
las salas tienen gran ventilación. La 
servicios que en el establecimiento» 
prestan son los siguientes: 
Todos los días laborables, consnlü 
gratuita para las criaturas enfermaí] 
mujeres que lactan, á cargo del Dr.Ti 
dal Solares y sus auxiliares los facoto 
ti vos D . Pedro Borrás y D. Juan Eoa 
De 9 á 10 consulta de enfermedadesÉ 
los ojos, á cargo del Dr. D. Julio All 
bás y de su ayudante D. J . Salvad» 
De 11 á 12 clínica de enfermedades 
oído, de la garganta y de la nariz, 













































Los practicantes Serrallach y Ma 
practican diariamente las curacionesii bro r 
cirugía, vacunaciones, etc. etc. LJ trade 
trabajos de iconografía y fotografía a dorei 
hallan á cargo de D. César Gomas. It 18 Ci 
dos los lunes y jueves se vacuna^ ê 
tuitamente; á diario se dan bañosyi; 
chas á las criatnras afectadas dees;;: ^ 
fulas, linfatismo, anemia, artritis, a 
etc así como inhalaciones de aire ca 
primido, balsámico, etc. etc., com ^ 
aparatos de Waldemburey y "VValterli sr> j 
cayer, y aplicaciones eléctricas dea f/ct 
mentes continuas é inducidas. Losa dicií 
badosse practican las operaciones!]: Pont 
rúrgicas. fens 
Como ya antes dejo iudieado SOÍ ^ 
exije cédula de vecindad ni justifieaci fc? 
de pobrera á nadie, haciéndose tod ^ 
los servicios gratuitamente y dándo ' ^ 
gratuitamente también, á cadaenfen ;C( 
las medicinas, reconstituyentes, aliK ^ 
tos y prendas de ropa que necesita, L6P-
_ L a s estadíst icas del Hospital dei 
ños pobres arrojan cifras asombrosai 
He aquí los principales: 
- i 


















































cal do, leda;»] 
riaas. 
E s decir que las asistencias facali 
vas en dos años y medio han sido j 
L a s cifras indicadas son bastante 
cuentes para indicar hasta qne puní 
''Dispensario y Hospital de Xiños 
bresde Barcelona" llena eaestacii 
una verdadera necesidad. 
¡Cuántas lágrimas ha enjagado 
clínica de la CaridadI 
Eseusado parece añadir que la 
maneada eu el "Hospital" es gral 
y también lo son las operaciones que 
él se practican, como ya he dicho 
pecto á los servicios del "Dispenaarial 
¡Esta es ia obra de un hombre gei 
roso auxiliado por la caridad pit 
de Barcelona! Se ha montado este 
tablecimieutü con la peseta y los 
reales de los niños, sin que hasta 
haya recibido ningún ansilio 
* 
* * 
Hace algún tiempo leí en las 
ñas de ese ilustrado periódico que 
Habana se trataba de fundar nn 
tal para niños. 
Me consideraré dichoso si los 
rieres datos pueden servir de al| 
utiidad para tan noble empresa, yü 
bien que por falta de recursos bastanM 
tiene en la actualidad un déficit de tal 
á cuatro mil pesetas. 















mucho, reflexiona más, y no puede eip 
sele quo so preocupo demasiado de laai 
mas. 
Creo que ha manejado todos loe nieW 
coa facilidad, y ahora mismo cuando lí 
neo-románticos ultra-exagorados pi 
man su decadencia, hemos admirado i 
últimas producciones, que bastarían 
formar su reputación literaria si ella 
ra ya continental. 
En resumen, Rafael Núñez es 6lpriiiiai| 
de nuestros poetas, y su obra iudebidíM 
te apreciada por la influencia de la 
ca, que todo lo corroe, será CODI 
más tarde como el más precioso fli 
nuestra corona literaria. Las geni 
nes futuras leerán los verses de' 
comprendiéndolos y estimándolos, 
más cuanto qne el odio habrá mn 
los corazones. 
Mucho más serio y pensador que 
poamor; tan brillante como Núñez de 
más conciso que to^os los poetas 
nos, sin el deslumbrador clacicii 
Caro y sin el laisser alie seductor de 
Pombo, pero acaso más inspirado y 
artista que cualquiera de los dos, 
Núñez, con sus imperfecciones y todo, 
de Jos primeros poetas de la época. 
Los que no conocéis personalmente áít 
fuel Núñez no tenéis derecho á lanzar li 
primera piedra. 
Después de tantas luchas y fatit 
poco por la ruda labor, vive hnmlli 
te si so quiere en su sencilla quinta 
Cabrero. 
Trabaja mucho. No cesa de 
los grandes problemas políticos del 
Sincero y afectuoso más de lo que se 
siempre tiene una voz de estímulo y 
palabra de aliento para los amigos 
rodean. Lleva una vida frugal. Ti 
los alimentos en su misma mesa de trsl 
o, rodeado de libros y papeles. Me lo 
bíau pintado terrible y lo he enconl 
sublime. 
Su hogar es uu templo. Hay en él 
vestal cristiana. 
Id al Cabrero y contemplad aquella »| 
pilla levantada poí una mujer piadoa¡ 
miradla á ella sencillamente vestida, Til 
tando á los pobres y socorriendo á los» 
cesitadosy comprendereis á ErosjiM 
bora y os sentiréis pequeños antatííí 
sublimidad. 









Habiendo sido admitida por el Gobierno 
. ^A hit Ulí â Nación la renuncia que del cargo de 
vaiaciewn Magistrado de esta Audiencia presentó don 
)ajo8 tm tUeveriuo Prieto Pereira, y nombrado para 
iadadeJ( remplazar]e el señor don Ricardo Diaz A 
8, la Cllíll gero, el Exorno. Sr. Presidente de dicho 
año y í j í Tribunal, ha designado al Suplente don 
Rafael Maydagán, que venía sustituyendo 
al primero, para que lo verifique respecto 
del íegundo. 
RESOLUCION CIVIL, 
En los autos del juicio ejecutivo seguidos 
en el Juzgado de 1" Instancia del distrito 
del Pilar, por don Antonio M* Toscano, 
contra doña Matilde Diaz y García y don 
Enrique de los mismos apellidos, como tutor 
de Ins menores don Andrés y doña Angéli-
ca Díaz y Carrera en cobro de pesos, que 
fueron elevados á la Audiencia en virtud de 
apelación establecida por los demandados 
de la sentencia dictada en 24 de noviembre 
de 1893 que declaró sin lugar las excepcio-
nes alagadas por estos, y mandó seguir la 
ejecución adelante hasta hacer trance y re-
mato de los bienes embargados y con su 
producto entero y cumplido pago al ejecu-
tante de la cantidad de trescientos pesos 
orcr, intereses legales de demora y pago de 
las costas; la Sala de lo Civil con revoca-
ción de la sentencia recurrida, ha declara-
do con lugar la excepción de prescripción 
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cas j de ion 
O pene:: 
í-rar-cicada 
sentencia de remate, con las costas de am 
bas intanciaa de cargo de la parte ejecutan 
te. mandandando queda sin efecto y se al-
cen los embargos practicados en este jui-
cio. 
SENTENCIAS 
La Sección Primera de lo Criminal, 
ha dictado sentencia condenando á Juan 
Gaal Miró á la pena de dos meses y un dia 
de arresto mayor y multa de 325 pesetas 
por violación de sepultura. 
La Sección Segunda ha absuelto á Mila-
gro Sánchez, en causa que se le seguía por 
desobediencia á agentes do la autoridad. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado de la Catedral, los au-
tos del intestado de doña Juana Pérez y Al-
rmz. 
SBÑÁl.AMrENTOS PARA E L MAETES. 
Sala de lo Civil, 
Ejecutivos seguidos por el Banco Western 
National contra D. Joaquín de Mier, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Pampillón—Le-
trados: LÍOS. Daiz y Desvernine—Procura-
dores: Sres. Tejera y Vaidós—Juzgado de 
la Cat«dral. 
Secretario, Ldo. Segura. 
JUICIOS ORALES 
Ütoción 1* 
Contra D. GL D. G., por disparo y lesio-
nes. Ponente. Sr. Presidente—Fiscal: SrJ 
Félez—Defensor: Dr. Cueto—Procurador: 
Sr. Mayorga—Juzgado de Guadalupe. 
Contra Martín López y otros, por expen-
dición de papeletas de rifa no autorizada. 
Ponente: Sr. Pardo—Fiscal: Sr. Félez—De-
fensores: Dr. González Sarrain y Ldo. Mar-
tínez Cordero—Procuradores: Sres. Valdés 
y Pereira—Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
Seodón 2' 
i Contra Tomás González y otros, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Pardo—Fiscal: Sr. 
López Aldazábal—Defensores. Dr. Gonzá-
lez Sarrain y Ldo. Chomat—Procuradores: 
Sres, Valdés Hurtado y Pereira—Juzgado 
del Pilar. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Exiraordi« aria. 
Contra José Ricardo Pérez Vaidós (a) 
Ydocipedo. Ponente: Sr. Eomero Torrado 
—Fiscal: Sr. Martínez Ayala—Defensor: 
Ldo. Edelman—Procurador: Sr. Valdés— 
Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
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Día 22 de septiembre $ 26.303 09 
CEOIICA GEITEKAL 
Ayer tarde aalierou de este puerto 
loa vapores Masootte, para Cayo Hue-
so y Tampa, con 20 pasajeros, el 
y(aúington, para JNueva York, con 
cwga y pasajeros. 
La casilla para el reconocimiento 
de equipajes de la Aduana ha sido ce-
rrada por una reja de hierro para segu-
ridad de los equipajes que en ella que-
den depositados hasta su reconocimien-
to. 
Se ban uniformado los peones dedi-
cados á la descarga de los equipajes; 
y se ha establecido una marcha nueva 
en dicho departamento, por lo que ba 
merecido los mayores elogios el señor 
Administrador de la Aduana, señor 
Arríete. 
30 
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Hay en él i 
PAUCIftl 
SOCIEDADES DE R E C R E O . — E l Gasi-
no Españo), cumpliendo su promesa de 
ofrecer todos les meses una fiesta á sus 
aocioa, dispone para hoy, domingo, un 
gran baile de sala, en el que alternarán 
la orquesta de Eaimundo Valenzuela y 
la Banda de Santa Cecilia. E s t a últi 
ma asimismo tocará, de 8 á 9, en el sa 
lón de entrada, escogidas piezas. Gran 
número de eefioritas, que tienen ya 
preparados sus trajes y otros admi-
nículos indispensables, esperan con an 
sia el momento de que el sol se ponga, 
para ataviarse primorosamente, y tras 
poner jubilosas los dinteles de su inst í -
tnto predilecto. 
Tanto seduce la fiesta 
por el cedazo y la tanda, 
que en sueños bailó Modesta 
des cuadrillas con la Banda, 
tres danzones con la Orquesta. 
—Por su parte, la brillante Asocia 
clón de Dependientes, obsequia esta 
noche á tus numerosos abonados con 
una función en el Gran Teatro, com-
puesta de Ja hermosa zarzuela Campa-
none, desempeñada por la Compañía de 
Albisu, é intermedios por la Sección de 
Filarmonía de la propia Sociedad. L a s 
puertas de Tacón se abren á las 7 y el 
espectáculo comienza á l a s 8 en punto. 
—Hoy, domingo, ofrece en sus salo-
nes una variada función, la Sociedad 
Coral " E l Gavilán,'' en esta forma: L a 
zarzuelita L a Trompa de Eustaquio, el 
monólogo E l Buey Suelto Bien 8e Lame, 
la opereta bufa Arturo di Fuencarrale, 
y baile de pala al final. Se exige la pre 
sentación del recibo del mes corriente. 
A las 8.—Atraen como el imán — las 
fiestas de " E l Gavilán." 
SEDEETA Y JUGUETERÍA..—Como ea 
los lotes de juguetes se encuentra un 
priricipio filosófico ó sea "la variedad 
en la unidad'', los niños prefieren com-
prar de ese modo los elementos para 
divertirse y permanecer quietecitos en 
su casa. Por ese motivo el antiguo es-
tablecimiento Los PuritanoSf San R a -
fael casi esquina á Industria, ha vuelto 
á establecer los lotes, así para niñas co-
mo para niños, en que se mezclan ju-
guetes de todas clases y no pocos de 
mérito sobresaliente. 
Cuando acaban los veranos,—bien 
antes ó bien atrás,—van a elegir los pa-
pás—lotes á Los Puritanos. 
Ea la misma tienda se realizan cinco 
mil varas de encajes y entredoses, de 
hilo pnro y de anchos diferentes, á pre-
cios bajos. Este artículo es de impres-
cindible necesidad en toda casa de fa-
milia, pues sirve para adornar los ves-
tidos de las señoritas y también de la 
gente menuda. Por último. Los Purita-
nos, es la casa importadora del "Jabón 
de los Príncipes del Congo" que por su 
magnífico envase y por su valor intrín-
seco, tantos versos ha inspirado á los 
poetas peninsulares y cubanos. 
Montado en mi guajamón 
vine aquí desde Alto Songo, 
para comprar un Jabón 
de los Príncipes del Congo. 
IÜITICIAS DEL CERRO.—Muy bonita 
fiesta resultó la ofrecida á los socios de 
"LiG-MÍdad" Ja noche del miércoles 
19 L i notable concurrencia, que casi 
llenaba ti amplio salón y tan escogida 
com) do costumbre, recordába los me-
jorjd tiempos de aquel Instituto. 
Lct ¿x'tuíiíi&ijiOtx po¿ pLut'Lo dé la Dixmoti-
va no decae. E n los primeros días del 
próximo octubre se da iá Ja función 
qa t estaba acordada, como segunda de 
septiembre. Se pondrán en escena las 
zarzuelas "Sensitiva" y "Sin Contra 
ta." 
E l cuadrito formado por el Sr. Aren 
(hijo) es muy aceptable. Carmita Ruiz 
fué muy aplaudida interpretando A A u 
rora en " L a Colegiala" y á la protago 
nieta de "Niña Pancha." E l Sr. Aren y 
los damás se esmeraron en sus respec-
tivos papelee. 
PARA LAS MERCEDES.—Bien segu 
ros estamos de que cuantas señoras y 
señoritas celebran sus natales mañana, 
ó sea el 24, nos agradecerán que Ua 
memos la atención de los que deseen 
obsequiarlas en ese día, recomendándo-
les una visita á la popular joyería L a 
Acacia, San Rafael 12.—Las mil nove 
dades que de contineo se exhiben en 
ese afamado establecimiento le han he 
cho canquistar alto renombre, tanto 
que ya sea para un santo ó para un 
matrimonio, no se celebrau nunca sin 
que los interesados pongan de mani 
flesto las ricas joyas que días antes 
llamaban poderosamente la atención en 
Jas elegantísimas vidrieras de aquel ea 
tablecimiento modelo.—Nadie ignora 
que cuanto sale de la joyería L a Aca-
cia lleva el sello de distinción y buen 
gusto. Debido 4 esto, frecuentemente se 
oye: "Yo quiero, que mis prendas sean 
de L a AcaciaP A s í es que una casa 
que llega á inspirar esa confianza, pue 
de muy bien recomendarse y nosotros 
no escatimamos nuestros plácemes á los 
hermanos Cores, propietarios del esta-
blecimiento más lindo. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi 
nistra en la Sacristía de Jesús del Mon-
te, 7^ á 8J. E n el Cerro y Vedado, de 
9 á l O . 
E l lúnes en el Centro de Vacuna, y 
Empedrato 30, de 12 á 1. 
CIRCULO HABANERO.—Podemos a-
nunciar á los simpatizadores de esta 
sociedad que la velada correspondiente 
al mes altual se celebrará definitiva-
mente el día 28 ea Albisu, represen-
tándose el 36r. acto de Gampanone, L a 
Gzarina y Los Aparecidos, obras que la 
Compañía desempeña perfectamente. 
L a Alemany y Buzzi toman parte prin-
cipal en la función, lo cual constituye 
la garantía del éxito. Los palcos se ha-
llan á disposición de los socios en Se-
cretaría, al precio de $2 en plata. 
PEQUESEOES.—La "Taberna Astu-
riana" de Obrapía 95, ha vuelto á re-
cibir latas de carnes, quesos, vinos y 
licores escogidos, todo procedente de 
Asturias. Manin pone espiche todos 
los domingos á unos pipotes de pura y 
fresca sidra de manzana, que escan-
cian regocijados los rapaces de Yanes, 
Infiesto, Casín, Villaviciosa, Oolunga 
y otros pueblos. 
—Han llamado justamente la aten-
ción cinco grabados con que se engala-
na el número G de L a Ilustración de Cu-
ba y que representan: L a Pila de la 
ludia, E l Valle del Yumurí, Vega de 
Tabaco en Consolación del Sur y Pa-
seo de Vives (Oienfuegos), todos pxi 
morosamente ejecutados é impresos con 
la mayor limpieza. 
BASfos DE SAN RAFAEL.—Los de 
mar que se titulan así, no han sido de-
sarmados á pesar de los indicios de mal 
tiempo, según nos acaban de avisar; y 
si tuvieran que desarmarse porque el 
tiempo lo ameritase, tan pronto cesara 
la causa, serían armados inmediata-
mente hasta el diez de octubre, en que 
termina la temporada. 
E N ALBISU.—Las dos Rodríguez ó 
sea la tiple Dorinda y la actriz de ca 
rácter Etelvina, trabajan hoy unidas en 
los tres íioicos juguetes líricos que se 
ofrecen en el teatro azcuense, en este 
orden: 
A las 8: Los Zangolotinos. 
A las 9: N iña Pancha. 
A las 10: Receta Infalible. 
Acompañan á ambas artistas Ale 
jandró Castro, Manuel y Ricardo Areu, 
Antonio Sierra y M. Valle. 
NOTAS.—La paleta con el retrato del 
barítono señor Cabra Ferrer que se ha 
exhibido en Albisu en estas últimas no-
ches, ha sido pintada por D . Manuel 
Riquero, Someruelos 10, altos, quien no 
puso su firma á ese trabajo por no ha 
ber quedado á satisfacción del ejecutan-
te. Y á ruegos del interesado publica-
mos esta aclaración, 
— E n la Sección X , de la calle del 
Obispo, hanse recibido recientemente 
unos porrones, alcarrazas, ánforas, co-
pas de bairo y en otras formas que man-
tienen el agua fresca en todas las esta-
ciones del año. De esos artículos los 
hay también de tamaño pequeño, pro-
pios para niños. 
BASE BALL.—Esta tarde se baten en 
los terrenos del "Hanana" (Vedado) los 
clubs "Norma" y "Bélico" llevando am-
bos reforzada su novena. E l desafío 
principia á la una en punto. Nos consta 
que infinidad de señoritas, partidarias 
de una y otra agrupación, se proponen 
asistir á Jas gradas de la GlorieDa. 
ESTATUA 1 UN NEGRO FILÁNTROPO. 
— L a Legislatura del Estado de Luisia-
na (Estados Unidos) acaba de votar 
por unanimidad un crédito para erigir 
una estatua á la memoria del negro 
filántropo Thomas Lafón, que falleció 
en Nueva Orleans hace pocos meses. 
E l gobernador elegirá el lugar que ha 
de ocupar la estatua, que será proba-
blemente en la Casa de Gobierno del 
Estado. 
Latón falleció á la edad de ochenta 
años, dejando casi toda su for tuna-
unos 600,000 pesos—para obras de ca-
ridad, y ha fundado uh asilo para an 
cíanos y otro para muchachos. 
E s t a es la primera estatua que se 
eleva en el Sur y en todos los Estados 
Unidos, á la memoria de un negro. 
No vaya á creerse por eso que se ha-
ya humanizado en el Sur el sentimiento 
público hacia el hombre de color, pues 
precisamente la misma Legislatura que 
acordó erigir la estatua á Lafón, acaba 
de dar una ley por la que se prohibe y 
castiga el matrimonio entre blancos y 
negros, y so obliga á éstos á viajar en 
coches distintos á los que ocupan los 
blancos. 
CANTAR.— 
Vistiendo alambre pasó 
cierta florista su vida; 
pero nunca consiguió 
tener al hambre vestida. 
Carlos Cano. 
CANDIDEZ.—Háblase delante de un 
millonario yankee, de la estupidez de 
Erostrato que puso fuego al magnífico 
templo de Efeso. sólo con el propósito 
de alcanzar para su nombre la inmorta-
lidad. 
—¿Y no estaba asegurado ese tem-
plo? preguntó el hijo de Jomtdn. 
SOBRESALIENTE.—Esta es la nota 
que ha obtenido en el Instituto Provin-
cial, el aventajado alumno del colegio 
" E l Pilar," Angel Dómine y Poey. 
Damos por ello nuestra más cumpli-
da enhorabuena al simpático Angelo, 
á sus amantísimos padres, á la distin-
guida Directora del acreditado plantel 
" E l Pilar," Srta. Aurora Pell y á su 
buen profesor de dicho plantel, Ldo. 
D . Manuel J . Suárez. 
B 1-23 
EHFERMEDADESd6ESTOfíA60»viMCii3ssa!]io» 
P A R A NOVIAS. 
CAMISOIÍES, SOPONES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, CORSETS V SOBRE CORSETS, 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda clase 
de artículos para canastillas de boda. 
Nota.—Para las confecciones de vestidos, 
véase la tarifa de precios do 
LA F M O N A B U , 119, OBISPO. C 1371 11-7 8t 
m i 33 DE SEPTIEMBRE 
El circular asta en Sac Isidro. 
San Lino, pope, y santas Tecla, virgen, y Pohxe-
na, todos mártires. 
San Lino, papa y mártir, en Roma: el primero «iiie 
eoberóó la iglesia de Romi después del apójtol Sin 
Heiiro; muño con la colonia del martirio y lo sepul-
taron euel Vaticano junto al mismo apóstol. 
Eía 21. 
Nuestra Seíiora de las Mercede', putrona del í'o • 
legio de Procuradores, y san Gerardo Obispo y már-
tir. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
HiiiiEí boleiaisea.—En >e (Jatear;! la as i. e-air-e 
la* ocho f an Itu útmán iglestaii las do ôsimo 
Corte de María.—Dia 23.— Corresponde visitar á 
Ntra. Señora de la Soledad en el Espíritu Santo y ei 
di A 24 Á Nuestra Señora de las Mercedes en au iglesia. 
Iglesia de la Merced. 
E l dia 21 á las siete de la mañana dará principio la 
misa de Comunión general, y á las ocho y mdia la 
irran solemnidad con misa que celebrará el M. I. Sr. 
Provisor del Obispado, y sermón que predicará uno 
de los Misioneros de San Vicente de Paul. Acabada 
la misa se dará la absolución general. 
l,/7fi9 la 22 Id-23 
Real Archicoíradía del Stmo. Sacramento 
de la parroquia de Monserrate. 
SECRETARIA 
E l domingo 23 del actual, á la una déla tarde y en 
la sacristía de la P. de Monserrate, se celebrará la 
Junta general de elecciones para el bienio da 1891 á 
96. Lo que pongo en conocimiento de lt>s señores co-
frades pi*i a sa aristencia. Habana 2!. de septiembre 
de 1891 — E l Secretario, Ldo. Felipe Toledo. 
1272S 2-22 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE MONSE-rrate. Kl ía 21 á las ocho y modia se celebrará 
la fleati de Nuestra Señora de las Mercedes con misa 
cantada y sermón á cargo de un Rio. P. Carmtlita. 
Se suplica la aaiataacia.—El Párroco, L . B. 
12713 la-2l 3d-22 
M m Fairopl de taateoa. 
E l lunes 24 del corriente, álas ocho y media de I t 
mañana, se celebrará 1» solemne fiesta que anual-
mente se consagra á la Santísima Virgen Mari* bsjo 
la advocación de Ntra Sra. de las Mercedes, con 
misa cantada á toda orquesta y sermón que predicará 
el ilustrado Sr. Pbro. D. ClemonteJPereira, Cura pá-
rroco de Güines, precedida dicha fiesta de la misa de 
comunión r« zada, que será á las siete de la misma 
mañana, y la salve sob mne la víspera al oscurecer. 
Guanabacoa 20 de setiembre de 1894.—El Párroco, 
Alfredo V. Caballero. 12692 3-21 
Parropia de Ntra. Sra. íe Walnja, 
El viernes 21 de Septiembre dará principio c! no-
venario á Ntra. Señora de la Caridad, con misa can-
tada á las 74; á continuación se hará la novena con 
gozos cantados. 
E l sábado 29, á las 6̂  de U tarde gran salve y le-
tanías. 
E l docüing'» 30, á las 81 misa solemne á toda or-
questa, Ocupará la aagrada cátedra el elocuente ora-
dor sagrado K. P. Salinero S. J . 
La orqueata terá dirigida por el inteligente y repu-
tado profesor Sr D. Juan de Amezua. 
E l Párroco invita á sus amados feligreses y les su-
plica asistan á tan solemnes cultos á la vez qne para 
honrar á la Madre de Dios para pedirle el remedio 
de todas sus neceeidades. advirtiendo qne las misas 
del novenario serán aplicadas á este fin. 
E l Párroco, G. I tcdr igucz . 
12667 Ia-20 10d-21 
E l miércoles 26 del eorriente, á 
las ocho de la mañana y en la 
Iglesia de Belén, ae celebrarán 
honras fúnebres por el eterno des 
canso de la que en vida fué 
I l íma. Sra. Da Matilde Cadavid 
de Rodríguez. 
Fallecida el 27 de agosto del presente año. 
Su viudo que suscribe, hijos, 
hijo político y pritno, ruegan á las 
personas de su amistad ee sirvan 
asistir á tan piadoso acto; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana septiembre 23 de 1894. 
Anselmo Rodríguez Domínguez. 
C 1442 2d-23 2a-2í 
OOMiOAilill 
En los natales de mi adorada madre la Sra. 
Da María de las Mercedes Pérez de Blanco 
¡Qué triste estoy! mañana llega el día 
Que tan feliz nos eras para todos, 
Gozando de una célica alegría 
Divina y sacra por distintos modos. 
Porque regocijada al verte ansiosa 
Gozando con ta grato natílido, 
Y tu preciosa aurora venturosa 
Todo lo hallaba á mi existir propicio. 
Lágrimas hoy inundan mis mejillas 
Como bija amante que sin par te adoro, 
Por tu rostro rodaran muy sencillas 
En tí he perdido mi mejor tesoro. 
Siempre en mi hogar estás, cuando á mi esposo 
Le hablo de tí que te apreciaba tanto, 
Y á mi padre también tan cariñoso 
Ambos lamentan tan fatal quebranto. 
A mis hijos les cneato tu pureza 
La senda que en el mundo me has marcado 
Tu filiar afeación y ta grandeza 
Poea eres de virtudes uu dechado. 
Yo voy á verte ante la losa fría 
Que cubre de tus restos loa despojos. 
Me prosterno de hinojos madre mía 
Volviendo al cielo por tu amor los ojos. 
Un consuelo Señor Omnipotente 
Existe eterno en mi filial memoria, 
Qae al saber su grandeza reverente 
La tienes con los justos en la Gloria. 
Si lágrimas derramo, ai deliro 
Con tus memorias consolarme puedes 
Que al exhalar el último suspiro 
Quiero exclamar para morir ¡Mercedee! 
Tu hija, 
Francisea Blanco de Obrcgón. 
Se publica hoy por no haber periódico mañana. 
12771 1-23 
Mu m leí, floiiiio, 
C A B A M B A t f U . 
Mantecado» Caramelo (crema). 
Gnanábana Fresa. 
Tortonis. 
12759 la-22 ld-23 
ÜEIAN 
Secc ión de Instrace ió i i . 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el arlícnlo 42 
del Reglamento de esta Sección, se hace s&ber á loa 
sooioa de eete Centro; que durante el mes de sep-
tiembre, de 10 á 3 de la tarde y de 7 á 9 do la noche, 
estará abierta la matrícula, en el local destinado á la 
Biblioteca, para las asignaturas que á continuación 
ae expretan: 
Lectura, Escritura, Aritmé ica Elemental, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Griimática Castellana, 
Geografía Uaivorsal y particular de España, Histo-
ria de España, Dibujo Lineal. Redacción de docu-
mentos en general con ortografía práctica, Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
cés. 
Habana, IO de Septiembre do 1894.—El Secreta-
rio, P í o I . del Pandal . 
ÍJ OTA.—Par* inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último meo, 
conformo á 1<> dispuesto en el inciso 2o del artículo 25 
del Reglamento. Ln que de orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento. 
C 1344 alt al5-l dl5-2 
XJ A. X I D I E I A . . 
S O C I E D A D A N O N I M A C O O P E R A T I V A 
SECRETARÍA. 
No habiéndose celebrado la Jauta general coavo-
cada para el día 16 del presente por falta de asisten-
cia, cito por sdgunda vez á todos los señores accio-
nistas para que asistan el día 23 al local del Centro 
Asturiano, San Rafael número 1. á las doce del día, 
donde se llevará á cabo con el número de socios que 
concurra, según lo previene el Reglamento. 
Suplico á todos la mía puntual asistencia, toda vez 
que, como Junta semestral, se tratarán asuntos de 
vital interés para todos. 
ORDEN D E L DIA. 
19 Lectura y sanción del acta da la áltima Junta 
general. 
29 Lectura del oficio de la Comisión de glosa. 
3? Lectura del balance semestral. 
49 Eleoión de Presidente y un Vocal. 
59 Asuntos generales. 
Habana 18 de septiembre do 1891.—El Secretario, 
M a s López . 12716 2a-21 2d-22 
SECRETARÍA. 
En virtud de acuerdo tomado por la Junta Direc-
tiva el dia 15 del corriente, se convoca por este me-
dio á todos los señores sooioa de eate Instituto para 
\B. j u n t a general ex t raord ina r ia que habrá de efec-
tuarse el domingo 23 del actual, á las doce del día, en 
el salón principal de este Centro, para en ella 
tratar de la construcción de troa pabellones desti-
nados á enfermos, como ensancha de la Casa de 
Salud propia, titulsda L A B E N E F I C A , y asi-
mismo para determinar los medios que hayan de 
adoptarae para la realización del indicado proyecto 
de edificaciones, en cual queda de manifiesto en esta 
Secretaría á dispoaioión de cuantos señores deseen 
estudiarlo; todo sin perjuicio de admitir cuantos otros 
Eroyectoa y planos para el indicado fin se presenten asta el día 22 del corriente, á objeto de dar cuen-
ta con loa mismos á la Junta general, por si desease 
optar por alguno de ellos, que en eate caso se le sa-
tisfarán los correspondientes derechos al autor del 
mismo. 
Los aeñorea asociados deberán acreditar su dere-
cho y personalidad, así á la entrada en el local como 
en el acto de votación con el recibo de cuota social 
correspondiente al mes de Septiembre en curso 
La. Junta tendrá lugar, cualquiera que sea el ná-
meao de concurrentes. 
Habana, 17 de Septiembre rie 1894.~El Secretario, 
B i t a r d o Rodrigue-e, 
CW16 U- l? 6d-18 
Habana agosto 27 de 1894. 
Sr. D, Alfredo Pérez Carrillo. 
Muy distinguido señor mío y amigo: Un deber de 
conciencia pone la pluma en mis manos para hacer 
pó -lico iui neradecím'ento á su magnífico preparado 
medicinal VINO DE PAPAYINA D E GANDUL. 
E- el cuMt, Sr. Pérez Carrillo, que encontrándome 
enfermo del estómago por espacio de más de un año 
y babienilo recurrido á todos—puedo decirlo siu hi-
pérbole—los uiédicos de esta capital, me decidí por 
oonsejo de algunos amigos, á tomar su VINO D E 
PAPALL1NA DE GANDUL. A las tres botellas 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado pue-
rto asegurar qne la mejoría fué tan notable que deci-
dí seguirlo tomando, y hoy, después de haber tomado 
diez y ocho botellas, estoy completamente curado. 
Enemigo del bombo, pero sí agradecido, para bien 
de la humanidad le hago público mi agradecimiento, 
rogándole se sirva perdonarme la molestia que ésta 
le eeasione en sus mú'tiples ocupaciones. Soy de V. 
affmo. amigo Q. B. S. M. 
J o s é A . Losada. 
Sic Paula 84. C1359 alt 8-6 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Beneflcencia. 
SECRETARIA GENERAL. 
Habiendo renunciado el cargo de médico-inspec-
tor de este Centro el Dr. D. Jaime Hernández Pala-
cio, la Janta Directiva ea sesión extraordinaria del 
día 19 del corriente, eligió para cubrir esta plaza al 
Dr. D. José Casariego y Landa, próximo á llegar á 
esta Isla. Entretanto, los señores asociados podrán 
concurrir desde esta fecha, al gabinete de consultas 
del Dr. D. Gabriel Casuao, Virtudes número 37, en-
cargado a¿ preciar sos valiosos íerviciog médicos al 
Centro, di ranto los días de ausenci'i del Dr. Casa-
riego. 
Las huras de conaulta para loa señorea asociados 
serán d<! UNA Y SIEDIA Á. TRES Y JÍEDIA BE LA TAR-
DE y de SIETB A ocuo Y AIEDIA DK LA NOCHE 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de les interesados. 
Habana 21 de septiembre de 1891.—í1. F . Sant j , 
F i í l a l i a . C 1436 8a-2l 8J 22 
Sociedad Coral E L G A V I L A N . 
Función reglamentaria para el domingo 2J del co-
rriente bajo el aiguiente 
PROGRAMA.—PRIMERA PARTE. 
19 Se poiKbá tu escena la divertida zarzuela en 
un acto. L a T'-ompa de JSustaquio. 
29 E l mouólogo, JSl buey suelto bien se lame. 
89 L» preciosa opereta bufa en un acto, A r t u r o 
d i Fuenc i r ra le . 
SEGUNDA PARTE. 
Baile. 
Nota —Servirá da entrada á los señores socios el 
recibo del mes actual.—El Secretario. 
12715 la-21 2d 22 
B H i l U i J i 
mpoteadiL Féráiáas semi 
Mies." Isteñiidad. Tenereo y 
9 á ID, 1 á 4 ? 7 á B 
O ' R E I I Y , 106. 
C 1388 20-8 St 
S O R T E O M 8 5 . 
2 6 7 1 $ 5 0 0 0 
T E N D I D O P O K 
RAJION VIVAS, 
Muralla 13. 
0 1425 5.V-18 5d-19 
DE 
Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
Secc ión de Recreo y Adorno. 
Esta Sección debidamente autorizada por la Juuta 
Directiva, ha acordado celebrar una función para los 
señores socios el demingo 23 del corriente mes, en el 
Gran Teatro de Tacón, poniéndose en escena la mag-
nífica zarzuela en tres actos Campanone. 
Serán amenizados los entreactos por los alumnos 
de la Sección de Filarmonía. 
Para el aocef o al teatro es de imprescindible nece-
sidad la presentación del recibo del mes de la fecha, 
quedando dedicadas á las señoras las nueve primeras 
filas de los dos cuerpos centrales de lunetas, y de es-
tas se reservarán las dos primeras filas para las seño-
ritas que toman parte en la función; los palcos se 
sortearán en los salones del Centro el sábado 22 á las 
ocho de la noche; las puertas del teatro se abrirán á 
las siete y la función empezará á las ocho. 
Habana septiembre 19 de 1894,—El Secretario, 
Mar iano Mart ines. 12665 la-20 3J-21 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E 
M E S A . 
E L A G U A A P O L L I N A R I S "tiene 
devuelta la salud á muchos dispépti-
cos, los cuales, s e g ú n las palabras 
expresivas de Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida más por día y 
una indiges t ión monos por comida." 
L a France Médicale de París . 
(Dr. Bottentuit.) 
C 1338 alt 12-2 St 
EL ELIXIR DENTIFRICO^ 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
Sus propiedades, su olor y sabor le 
hacen ser el preferido del Mundo 
Elegante. 
1 E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO A U T O R 
Su mejor recomendac ión es la po-
pularidad que alcanza en todo el país . 
Ambos en envases de tres t a m a ñ o s . 
CEPILLOS ESPECULES PiRA 
DIENTES. 
E n todas las perfumerías y boticas. 
1Q73ÍÍ alt 15-22 St 
que son pocos y no necesitan consejos; ha-
blo con los medianos y los pobres, que son 
numerosos, y á ellos me dirijo. Si quieren 
poseer un termómetro bueno, claro y dura-
doro, que acudan á la 
Botica de San José, 
C A L L E DE Í*A HABANA NÜM 112, E S -
QUINA A LAMPARILLA, donde pueden 
adquirir un magnífico 
Termómetro Clínico 
POR UN PESO ORO. 
E l termómetro se hace hoy necesario en toda casa, no para emplearlo mal, si-
no para ayudar al médico en sus observa-
ciones, anotando las altas y las bajas de 
temperatura, en los casos de fiebres, y du-
rante la ausencia de aquél. 
E l elevado precio á que se han vendido 
hasta ahora los termómetros de buena ca-
lidad imposibilitaba á las clases menos 
acomodadas el poseerlos y el reponerlos 
en casos de rotura. E l Doctor González, 
agradecido al favor del público, le ofre-
ce un termómetro claro, de precio módico, 
seguro en sus indicaciones y de manejo fá-
cil. 
No olvide el público que en la BOTICA 
DE SAN JOSE, Habana núm. 112, en-
cuentra siempre TEEMÓMKTKOS CLÍNICOS 
de la mejor calidad, á un peso oro, sola-
mente. 
H A B A N A , 113 
E S Q U I N A A LAMPARILLA. 
ia75 pte. 
P O E A R R O B A S 
Clase número 2 á $ 4i 
Clase especial á $ 4i 
Clase número 3 á $ 6| 
Clase número 4 á $ 9 
Ch»HC miuicro 5 á $11$ 
Clase número 6 á $14 
Clase numero 8. á $164 
Cacao puro número 8 á $25 
Coo vistas fle 13 E s p í c É fle CMcap 
P O R L A T A S 
Lataa con 12 paquetes, N0 2, 
Latas con 12 paquetes, 
Latas con 12 paquetes, 
Latas con 12 paquetes. 
Latas con 12 paquetes, 
Latas con 12 paquetes. 
MODELO DE GALICIA, 14 ptes, á 
A LA ESPAÑOLA, 12 paquetes, á 
N?3, á $ 
N04, á $ 
N?5, á $ 
N? 6, á $ 










DESCUENTOS ESPECIALES TOMANDO CANTIDAD 
Precios en oro.—Ventas en. ia Lonja y en su domicilio. 
F E M N A N I J E Z Y COMPAÑIA 
C 1340 
No hay chocolate que compita con el de M E S T R E y M A R T I N I C A . 
alt 5-2 
E N E L C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 IT 113 , E N T R E SOL. TT M U R A L L A , por $1.50 plata a! mes, á más de un 
bien montado giumaeio, podrán usar de las duchas con*'eutcis así como de los baños de asco, 
fdosy templados, y dei deimrtameato médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
todas cla-ies de duchas, ya por la forma como por su Umiperatura, general, local, semicu-
pio, renal, cscroíal, etc., Mas j alternas, cuyo dcpart imouto ticae suíb'ientes i amari-
nes para desnudarse coa toda independencia, sin altera ióu de cuota. TT bajo la in -
mediata d i r e c c i ó n de u n m é d i c o . E n el mismo se apl ican corrientes e l é c -
tr icas y masage, por una m ó d i c a evaota. 12127 ait 10-1 St 
¿ Se encuentra pál ido y delgado, sin apetito, triste y 
enfermizo ? S e ñ o r a nuestra : (hablamos á la madre) miles 
de "írt/-^ TOyert1" re^nlta^ de esos sín-
tomas. Los infelices mueren de h a m b r e 
porque no pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano—especialmente en la 
n iñez—neces i t a alimentos que produzcan 
grasa asimilable. L a E m u l s i ó n de 5 c o t t 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
h í g a d o de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipo.fosfitos de cal y sosa. E l conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. Los niños engruesan 
y adquieren color tomando la ^ K r 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Algunos industriales le dirán cjue tal cual medicina es " tan buena como" 
ÓJ'mas barata que" la Emulsión de Scott; pero si Üd. éstims, la salud de su 
hijo más que los pocos centavos que evonomizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta que representa á un íiombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT y BOWNE, QUÍMICOS, NUEVA Y O R K . 
LA PALABRA " E X C E L S I O R " DISTINGUE AL MEJOR 
EMPLASTO POROSO QUE S E FABRIC V. 
P O R E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
E E L 
¡DB V E I T T A : Droguería áe Oelmsoa, Obispo 
núm. 53.--Kabana. C 1320 1-S 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
2L.XCOR D E i L H B S T A H I A l iXJBHA DE! 
E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosou y disUaguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS D E LA VEJIGA, los COLICOS NEFKITIGOS, la HEMATUJB1A 
ó derrames de sangra por la uretra. Su uso facilito la expulsión y el pasaje á los riSones de las aro-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la IIÍFLAMACION D E LA V E -
JIGA y su uso es benoilcioso on ciertos casos de diátesis reumatismul. 
Voata: Botica Fraticesa, San l la íae ! 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la I^la . 
C 1351 alt l»-4 St 
IMPORTACION directa de joyería en la 
mayor escala. 
Fabricactón de muebles de gran lujo. 
Importación de muebles de todas clases. 
Lamparería, más de mil modelos en BAC-
CARAT, INGLES y BOHEMIA. 
NUEVAS REFORMAS en el local y pre-
d o s , 
MIMBRES de gran fantasía. 
FIANOS con certificados de origen. 
Precios de verdadera consignaciósi. 
TRESCIENTOS estilos en camas de hie-
rro, bronce y maderas del país, 
Ornamentos religiosos, gran colección. 
Efectos de fantasía y arte. 
E l mayor establecimiento de la Habana. 
Ei único que abraza SEIS OIROS en la 
mayor escala. 
E l MAS CONOCIDO en la capital. 




S n g l i h s íupoksn. 
-A. n s r - i L . 
CABLE: B o r b o l l a » 
On parlo franeai^. 
ios precios son marcados en C A D A ARTÍCULO. 
C 1434 alt 2d-21 2ar-22 
DE LAS 
Í R V I O S A S 
Yértfgos. Cdlicos nerviosos. Tos convulsiva. 
Espasmos nerviosos. Convulsiones. Comezones. 
Insomnio. Enfermedades del cerebro y de la Baile de San Tito 6 
Dolores de cabeza. médula. Corea. 
Histérico, Asma. Hipocondría. Epilepsia-Delirio. 
POK E L 
JABASE SEDANTE DE BROMEO DE LITIO 
PREPARADO POR EDUARDO PALU 
P A R M A C Í Ü X r r i C O D E P H I M E K A C L A S E D E P A K I S . 
BF'Cnya preparación ha obtenido la aprobaeitfu de la mayoría del cuerpo médico. 
VENTA; Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y demás Bo-
5loas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
Ví im alt 9-5 St, 
D E L 
i . JOHNSON 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, rouno las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabiMad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen necesario é insustituible eu la* 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
C'oavaitjBceucia de las enfermedades agudas. 
En resumen, on todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permito aer 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROGÜKHIA del Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
; en todas Ua droguerías y famaoiti. C 1187 1-S 
P H O F ^ S I O a S T E S . 
D r . T a b o a d e l a 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Ha trasladado su ftahinete do operaciones á 
O B R A P I A N. 48, ontre Habana y 
Coinpostelñ. 
Su» precios limitado». 12734 26-22 81 
P E D R O a ü L l K T D O 
NOTARIO PUBLICO. 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
J2700 26-21 st 
D r . A . J 0 V E R . 
de la Facultad de Londres, 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECXEO-BALNEA-
HIO, gran ostaolecimiento de duclias, baños y toda 
clase do aplicaciones Lidroterápicae y eléotricag. 
Obispo u? 75.—De 12 á 2. 
12946 78-20 St 
D B . R A F A E L W B Í S S 
Especialista en partos y enfermedades do las mu-
jeres. Ha trasladado su domicilio á. Cuba 113. Con-
sultas de 1 á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 st 
D r . Arroyo l leredia . 
Eipecialista on pasmo y en enfermedades de mu-
jeres y niños. O'Reilly 57, altos, y recibe avisos en 
ía Farmacia del Pasaje de Gómez. 
11527 alt 26-29 Ap 
1ÍR. M E D I A ¥ 1 L L A , 
C1RÜJ ANO - DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operacioueo de II ;í 4. Dentaduras poe-
tizas al alcanco de todas la» fortnnaa. Compostela 
96. ftlio». «iitr-n Kol v Muralla. 12Í54 -?«-U St 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo B^llver. 
Teléfono 1,032. Consulado 62. A todas Loras. 
12195 a y d 26-12 St 
Consultas médicas 
Belascoaíu esquina á Virtudes, de 9 á lO de la maña-
na gratis á los pobres.—De 6 á 8 de la noche gratis. 
Especialidad: Enfermedades do niños. 
V>37.) 21-14 st 
Dr. EoMín. 
Knfermedadei do la piel.—Consultas da J'J & S.— 
Jtaiís María n. 91.—Teláforio n Amaro 737. 
11980 W..7Si> 
Manuel Valdés Pita. 
ABOGADO 
Obispo 27. altos Domicilio, Encobar 115. 
Telefono SSl. ]2)'6 ••G-SSt 
DR. EimiQUE PERDOMO 
do la Facultad Central. Vías nriuariaa. 
Consultan de 13 á 3.—O'Reilly 30 A. 
11716 86-1 S 
D R . G U S T A V O L O P E S . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
lodos los díaa, y da consultas sobre enfermed.ides 
mentales y nerviosas, todos los jticves, de 12 á 2. 





RAFAEL CHAGUACEiíA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIHÜGI* DEKTA1. 
del Colegio de Penaylvania 6 incorporado (Í ia Uni-
versidad de lí\ Habana. Coi.Bultas de 8 ¡i 4. Prado n 
79 A. O 1314 'i6 1 St 
D R . M O N T E S , 
DK liA DNIVKUSIDAD CKNTUAÍJ. 
Bspecialitta en cnfírmedudes de la piel y Hlilíti 
ou. Consultas del A 4. O'Reilly 30, A, altos, 
n 1113 6 1 St 
D B . M. D E L F I N . 
Practica roconocimiontos para elección de crian-
deras, analizando la leche por lo»? procedimientos y 
con los aparatos más modernos. Monte u. 18 (altos). 
Consultas de ouoe á do*. 
Galiano 124, a l tos^squ inas í Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo siifi'ítica" y 
afecciones t o la piel. 
Consultas de des á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C 13,<!2 1-S 
F . N. J U S T i N I A N I C H A C O N 
Médico-Ciriijauo.Dentista. 
Salud número 42, esquina 6 Lealtad. 
C1326 26-1S 
U S ACTIVAS 
P I L D O R A S 
DElBEISTÓL 
H i H 
K , . 
o ! 
(2 
V E G E T A L E S 
^ZUCĴ RAD^S 
"^EQURAS 
Dr. Joáé María de Jaurcgnuar. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por ui^procediEiien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
•n fiebres paWdica». Prado 81. Telefono 806. 
C 1321 -1 S 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y Shine . 
Ex-iaternoidel <(N. Y . OphthamJc Anral Iniú-
tate." Especialista en las enfermedades de los ojos j 
d© los oídos. Consultas de 12 á 3. Ajtaacate 110. Te-
léfono 996. rriMHi C 1333 1 S 
u m m . 
A. MEGARGE. 
P R O F E S O R D E I N G L É S . 
Amargura 69, altos. 12767 4 23 
le. 
IDISTRIBÜGION DEMAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
f! 
COMPAÑIA NACIONAl DE LOTfllA DI SANTO MiKGO 
C A P I T A L : $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
L a Compañía de Lotería de Santo Domingo, no ea 
una institución del Estado, pero si un pririlegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidenta 
de la República. E l privilegio no vence basta el a-
fio 1941, y mientras dure el término, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por cionto tan' alto de sus ea 
tradas, y le da tantas garantías financieras al pública 
para el pago de sus premios, ni que da nn premia 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loe 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos loo billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios ea cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos ebecka 
á los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. . 
FrankJm Banco Nacional New York. 
Segtináo Banco Nacional Jersey City N . T . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio, 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Banco Nacional Betos Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
CJieminal Banco Nacional St. Louis Mass* 
Banco del Comercio Chicago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto BOKCO Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se p a g a r á n s in descuento. 
L a única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"San Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alian, JAcen~ 
ciado en Derecho, Abogado, N o t a r i o P ú b l i c o , 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 da 
marzo de 1894. 
Sello 69 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Joaquín Alfau, Abogado de los T r i b u n a -
les de l a Mepubl ica y N o t a r i o P ú b l i c o de los de nú-
mero déla ciudad de Santo Domingo con mi demlcilio 
y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos aoveuta, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme-
ro 232, tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
cbivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
eu la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegida 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en nua 
casa alia y baja que forma esquina entre las callea 
de "Las Mercedes" y de "Duarte", donde hace sue 
operaciones. 
Y para los fines qne puedan convenir á la referida 
Compañía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo de 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Urdios de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los^Eatados D -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pió do este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
eu esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. U. S. Vice Cónsul AcLing. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B. Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: Eu contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedida el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
El Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado do los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados Uni-
dos eu Santo Demingo certifico que la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A, 
Read.—C. U. S. Vico cónsul, actual. 
L o s sorteos se c e l e b r a r á n en p ú b l i c o , todot lo» 
meses, el p r i m e r uiartes, en l a R e p ú b l i c a cíe Sanio 
Domingo , c o m o í i g x i e : 
1 8 9 4 
OCTUBRE 8. 
Noviembre 6 D ic i embre 
CON UN 
AYIS0 . 
L e s premios mayores de cada sor-
teo se c o n m n i c a r á u por cable el d í a 
d é l a jugada ÍÍ todos los puntos desda 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
LISTA DE LOS PREMIOS 
1 PREMIO D E $ 160000 es ....$160000 
1 PREMIO D E $40000 es 40000 
1 PREMIO D E 20000 es 20000 
1 PREMIO D E 10000 es 10000 
2 PREMIOS D E 5000 son 10000 
5 PREMIOS D E 2000 son lOOCU 
10 PREMIOS D E 1000 son 10000 
25 PREMIOS D E 600 son 15000 
50 PREMIOS D E 400 son 20000 
100 PRKMIOS D E 300 son 30000 
2iX) PREMIOS D E 120 son 21000 
301 PREMIOS D E 80 son 21000 
600 PREMIOS D E 60 son 8800Q 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS D E $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS D E 120 son 12000 
100 PREMIOS D E 80 son 8000 
100 PREMIOS D E 60 son 6000 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS D E $ 40 son $ 39960 
999 PREMIOS D E 40 son 39960 
999 PREMIOS D E 20 BOU 19980 
999 PREMIOS D E 20 son 19980 
5692 574880 
P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l le tes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, @0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes, 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún Müeft 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos, 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra oa-
oina principal ó por conducto de cualquier banco o 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res do todas partes del mundo, «s imposible podar 
surtir námeros especi&les. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdeneí 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta oorrienta 
ó por carta certificada. 
>To se acopian petMos por menos de$ 1. 
Los compradores deban tener presente que se Ten-
don billetes de otras lotería» inferiores y de mala í* 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
quo es muy dudoso el pago de los premios prometí-
dos. Asi es, que les compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar los premios &-
Dunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor^ 
te América á la presentación y entrega ó» 
los bíüetes. . j 
Dirección: 
J . B . Sarsea 
City of Santo Domingo. 
aim «i) u-m 
Serafín Hamirez 
profesor de música y redactor arlúrco del DIARIO 
D E L A MAHINA. Keina número 78. 
12720 4-22 
R ICAKJíO GONZALEZ, PROPESOR DE cie-goi, procedente de los Colegios de Compostela y Madrid, se ofrece á los padres de éstos de ambos se-
3U8,iá enseñarles á leer y escribir, solfeo, piano, yio-
3ín T flauta, y varias asignaturas: pasa á domicilio, 
üecibe aviso Monserrate número 151, fonda Los Vo-
luntarios. 12615 4-20 
UNA SEÑORA INGLESA, PROFESORA D E idiomas é instrucción, se ofrece á dar clases á 
domicilio ó en su morada. Prado 33. 
12599 8-19 
Ácaieia General Preíaratoria 
T E L E F O N O 1103 
Galiano 95,—Habana. 
Director; José A . Rodríguez García. 
Ldo en Filosofía y Letras. 
Nuevo sistema de enseñanza, formando clases que 
nunca exceden de seis alumnos. 
Cursos especiales do enseñanza primaria, dibujo é 
Idiomas. 
Preparación, también especial, para loa alumnos 
ele la enseñanza libre y los de la doméstica matricu-
lados en todos los establecimientos oficiales (Uni-
versidad, Instituto, Escuelas Normales, Escuela 
Profesional, Academia Militar, etc.), y repaso 6 re-
petición de los correspondientes programas para los 
alumnos de la enseñanza oficial. 
Personal idóneo, cuidadosamente escogido. 
Clases desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la 
Soche. 
Se admiten alumnos internos, medio-internos y 
externos.—Sólo se admiten once pupilos, que han de 
presentar referencias dadas por personas, ajuicio del 
Director, respetables. 
La Dirección se complacerá en informar á la per-
sona que lo desee sobre el sistema de enseñanza y el 
Tégimen de la Academia, ambos verdaderas noveda-
des en la Isla. 
Todos los honorarios, sin excepción, se satisfarán 
adelantados. 11964 alt 12-7 
SE SOLICITA 
un muchacho para aprender de sastrería de 12 á 16 
años. Reina 7, 19803 4-23 
A LOS P A R T I C U L A R E S Y A L COMERCIO. Contando con número de criados y criadas do 1!.1 
y 2?, blancos y de color con excelentes referencias 
se los ofrecemos, aeí como lionrados porteros. Pue-
den pedirlos Aguacate 58, T. 590. J . Martínez y H9 
12794 4-23 
UNA J O V E N PÉNINSNLAR R E C I E N L L E -gada y aclimada en el pais desea colocarse de 
criandera, tiene buena y abundante leche y personas 
que respondan por su intachable conducta: para más 
pormenores dirigirse á Obispo n. 8, á todas horas. 
12779 4-23 
SO L I C I T A COLOCARSE UN COCINERO P E -ninsular: sabe cumplir con su obligación, habien-
do trabajado en muy buenas casas: tiene recomenda-
ciones: bien sea casa particular ó establecimiento. 
Informarán Aguacate y Amargura, carbonería. 
12760 4-23 
SE SOLICITA 
una cocinera y lavandera de color, de mediana edad, 
para corta familia: sueldo dos centenes. Industria 25 
altos. 12808 4-23 
SIN DEMORA SE DESEA EMPLEAR EN CA-saa compra real ó pacto $120,000, prefiriendo las 
que sean de esquina y deseando tratar directamente 
con sus dueños: pueden dirigirse 6 enviar nota á R i -
ela 24: de 9 á 11 y de 4 á 6 eítá el interesado. 
12800 4-23 
C O S T L T K S R A S . 
En Galiano 108 se venden máquinas de coser, nue-
vas, con todas sus piezas, para pagarlas con un peso 
cada semana. Se componen máquinas garantizando 
el trabajo. 12774 4-23 
I n g l é s , E s p a ñ o l y A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dai clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Ds-
lán informes en casa del Dr. Francisco ZajM, ca'le 
de Manrique 133. 12399 26-15 St 
COLEGIO HISPANO-ÍNGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños, Sistema Frce-
hel) para niños de ambos sexos. Enseñanza obj<niva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, mfedio 
pupilas. Directora: Hnrietta X. Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domiciUu t en casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 2<l-2 Sp 
Colegio de San Francisco de Pan? a 
primera y segunda enseñanza «le primera 
clase y estudios de comercio. 
Concordia nóm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
T E L E F O N O 1480 
Queda abierta la matrícnla para el curso de 91 á 95 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. " 
Para más ponnenorea pídase el Reglamento. 
E l Director, CLAUDIO MIMÓ. 
C 1382 20-8 nt 
I n g l é s y F r a n c é s en 90 días 
Profesor E . C. ORBÓK, Compostela uúm. 53. altos 
Clases eenerales, particalares y á doniieilio. 
12106 23 US; 
Ü M l ^ o IIÍHSDIE 
T E X T O 
Gran ex'steac» en libro» de. texto para la üi»i 
versidad, Institatos y EuaeUl Nurmalos. 
Libros auero-1 y da u«o 4 precios ti;i cempetenoia 
50000 n.-n-eias <b les prinoipalea uutores, eapañoles, 
inglesei y frsDOcsss. . . . . . 
Este atrtigfta y acreditado estable ."umcr.to recibe 
por toco' 1 «jórreos las obras mis modernas do Me-
dicina, Fftrpiftol*! Hercoho, etc., eco. 
Se compran libres y eaíuolie» do matomáticas y el 
rugía. 
Librería LA FÍSICA, Monte n. 61. 
A todo el que compre sus textos en e.ta casa se le 
regalará una clira sobre una de las materias que es-
tudie. 12782 10-23 
PERFUMISTA Y JABONERO CUBANO, ade 
más fabricante de oro y plata aniiicial. cerveza, ricos 
vinos mejerando los malos, ratafias y bebidas refres-
cantes bigiénicas, siropes, jarabes, quesos, vui-gres, 
etc.; método de purificar el cguay do baoer pomadas, 
aceites, esencias, tintas. Vola», colai, Lcres, barni-
ces, charoles, flores de cera, de pintar, dorar, pla-
tear, pinturas orientales y otros muchos conocimien-
tos útiles á todos, que explotados dan riqueza; pu< s 
se preparan con abundantes y baratos productos de 
Cuba, en frió, sin alambique, fícilmenía con poco 
capital. Dos tomos por solo 1 peso plata. Dd vunta 
Salad 23, librería. C 1431 4J21 
ha hecho una gran rebaja en todo lo concerniente al 
ramo de música, métodos Le Carpenticr, Lemoine, 
Stamatv, etc., etc. á $1 50. Cramor á 50 cts. Operas 
completas á $1. Piezas de óperas, valses, polkas, etc. 
etc. á como quieran: 2000 violines á escoger á $r>-30 
oro uno. Gran surtido de cnerdas romanas para gui-
tarra, bandurria y violines; juegos de aisladoras par» 
dar sonido y conservar el piano, á $2. Inmenso sur-
tido de instrumentos para orquesta y banda á precios 
muy reducidos: pidan notas de precios; surtido com-
pleto de materiales para las composiciones de pianos 
á precios muy reducidos E L OLIMPO, Cuba n. 47, 
de A. Pomares. 126g6 4-21 
SEGUNDA REMESA, so acaba de recibir de les 
artículos siguientes: 200 late* do una libra morci-
ilas en mauteea, do superior calidad á 45 centavos 
una; tOO medias la'as morcillas en idem, especiales 
de Gijan, á $1-40 un?; 100 latas chorizos superiores 
de Llaneí, á $3-Ei0; 100 idem en medias á $1-40; id. 
AvilíU LA F E , á $2-50; 200 latas do \ \ libta co -
nejo isleño, adobado en escabeche, á 60 centavos uaa 
amones asiurianos de 10 á 18 libra», á 45 cenfnvos 
ibra (etifcrcs) 100 lacoree g-llegos y astuiianos á 60 
¡pntavo'? uno; 200 latas de % libras salmón d<i P ra vía 
(Rb Nalún) á $1 25 una; 2000 latas hictos y peras "la 
Candámo, á 40 centavos una; 500 LATAS CARNES 
lomera estofada mechada con tomate, con guisantes 
y asada Cordero asado con guisantes y estofado. Ca-
brito asado y estofado. Pollos y gallinas, estofado y 
con guisantes. Lomo de ternera con tomate. Costi-
llas de cerdo en manteca. Conejo con guisantes, 
ToAo t n la las de u n a l i b ra á 45 cls. una . Queso 
picañén de Tresviso y C'abrales, á 90 centavos libra. 
Bonito en escabeche lata de 2 libras, á 80 centavos 
ana. Idem ''e 6 libras; á $2 50 una. Calamares do 
Lastres, i kilo, á 30 centauos lata. Quesos de Flan-
den superioi es de 4 librss. ' i $1-60 uno. Salchichón 
de L-oa y americano. Mortadolla (barato.) ¡Oido! 
Percebes al natural lata da una libra, á 45 centavos 
ura. Mero en aceite, merluza en idem y escabeche, 
muergos con arroz, megillones en aceite, LUBINA 
con tomate en aceite y escabeche (este pescado es 
delicadísimo). Congrio en aceite y con guisantes. 
Calamares rellenos, rodaballo en aceite, pulpo gui-
sad», besugo en aceite y escabeche; atón y bonito en 
aceite y escabeche; caballo en aceite. Todo e7i latas 
de u n a l ib ra á 40 centavos una . Los artículos enu-
merados proceden todos de Asturias y fabricación 
espeolal para eata casa. LACON con GRIiLOS la-
tas de 2 libras, á 80 centavos un». Sidra para asturia-
na de la screditadí-iima marca MANIN ea pipas, 
cuarto?, etc. á 7 centavos copa. Achampañadas de a 
credilados fabricantes asturianos á precios que nadie 
puede competir. Vino tinto de LIEBANA puro, á 
$2-75 garrafón. Licores finos legítimos, 10,000 bote-
llas vinagre asturiano de 3 años procedente do sidra, 
á 15 centavos una. Sardinas frescas ú 30 centavos 
dnecna. fritas á 40 idem. En escabeche latas de J li-
bra, í 25 centavos una; idem latas 2 libras, á 60 cen 
tuvos un*. 
Obrapía 05, entre Bernaza y Villegas 
C 1Í41 3a-22 ld-2H 
C R I A D A D E M A N O . 
So solicita una con buenas referencias en Manri 
qnorú'n P2. 12761 2a 22 Ti 21 
UN MAESTRO ALBAÑIL, DEStóA SALIR futra de Ja Hábatiá; cutiende de phnos, re hace 
cargo de toda clase de trabajos, tiene buenas refe-
rencias. ,T C. Apartado 7^5. 
C 1139 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Mercaderes número 29i, altos. 
12733 4-22 
ÜIT M U C H A C H O 
de 11 á 16 años te solicita para trabsjos ligeros, que 
sepa lef-r y escribir: ha de dormir en el acomodo y 
traer buenas referencias. Obrapía 48, de ocho de la 
m&naua en adelante. 12737 4-22 
D E S E A C O L . O G A K S E 
uua criada de mano pcoinsular en casa de moralid-'d; 
tie-.o quien responda por su conducta: informarán 
Sar.ta Clara 15. 19755 4-22 
V E D A D O 
Se solicita alquilar oa cate y por el resto del año 
una cas.» en been punto que tenga 6 ó 7 cuartcs, co-
chera y caballeriza; prefiriendo de la linea á la loma 
en el misino calle 11, esquina á 6 podrán ocurrir. 
1275.3 4-22 
ÜNA JOVEN DE COLOR DESEA ENCON-trar una casa ó tienda que dea á coser ropa inte-
rior de s e ñ o r a s ó da n i ñ ú S , sabe bordar en blanco y 
ensedí; t ene personas da consideración que respou 
dan por ella Pueden diiigirse al tren fúnebre Agua 
cate 136 do 8 ea adelanto 1275 1 4 22 
D E S E A C O L C C A H S E 
ea casa parl.icular una mnreuita de lavandero, sabe 
cnaipür con su obligaciór; Ur.r." yaien ¡a garacticc: 
infirmar n Salud Í6. l27tH 4-22 
de uso y sin usar, para la Universidad, Institutos y 
Cokgics, los hay muy en proporción en la librería de 
M, Ricoy, Obispo 86. 
Loa estudiantes ó los que necesiten libros de terto 
para el próximo curso, no deben comprarlos sin ha-
ber visto antes los que hay do venta en esta casa. 
Obispo 88. 12649 15-20 St. 
T T N I..OCTNERO PENINSULAR SOLICITA 
eolooaokfa en hotel, funda ó casa particular bue-
na; ¡-abe cecinar á la criolla, francesa y «apañóla; 
tiene qoi-en lo galáctico. Escobar 102, 
127-Í5 4-22 
B E S O L I C I T A 
una criada do mano de color, que sepa cô or y que 
tenga buenas recomendaciones. Indu5,tiia2 B, altos, 
12742 4-2¿ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una niñera peninsular, también para el servicio de 
mano; tiene quien la garantice. Ta ón n. 6 impon-
drán. 12731 » 22 
U B B O S D E T E X T O . 
á precios baratos para Colegios, Institutos y Univer-
gidadea se hallan de venta en la calle de la 
S A L U D N U M E R O 23 L I B R E R I A 
C. 1423 10-18 
Mme. E l i s a OsTald 
Avisa por esto medio á las personas que le han pe-
dido de nacer plissé acordeón, que dispuesta la má-
quina cumplirá todos los encargos que se dignen ha 
oerle. Teniente-Rey 70. 12762 8-23 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
36, C B E I L L Y , 36. 
E N T R E CUBA Y AGUJAR. 
O 1330 alt l -S 
G r s n Tren de Lavado 
Sncnrsal deAlmira l I , S . Ignacio 123 
entre Acosta j J e s ú s María. 
Las que deseen lavar su ropa pronto y bien pue-
den llamar por el Telefono n. 656 que inmediatamen-
te tendrán un dependiente á sus ordenes. La ropa 
más dificultosa que se presente, puede esta casa a! s-
tarla con toda perfección en el termino de ocho ho-
ras. Aquí DO puede haber infección, puesto que se 
lava con agua caliente á punto de ebullición la que 
no pueden reaia'ir los microbos. 
11718 alt 4-2 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
B E B R u f i L a i T E R O S , 
DE H. A.7EGA. 
Especialista ea aparatos inguinales. 
NUEVA INVENCION 
LAÍ paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BAR O no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
de Vaga. 
O B I S P O 
C 1402 alt 
3 3B > 
12-12 St 
U l l l 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
JL/peninsulares de buena y abundante leche, sanas 
y robustas, tienen 24 años de edad, sen muy cariño-
sas con los niños, tienen personas que respondan por 
ellas, tienen tres meses de parida. Informarán calla 
del Morro número 11, esquina á Refugio. 
12780 4-23 
U N A C O C I N E R A 
para el servicio de un matrimonio, que puede dar 
buenas referencias y duerma en la casa. Consulado 
número 22, 12787 4-23 
S E S O L I C I T A 
tina buena cocinera de color, que sea aseada, y con 
buenas referencias. Amargura n. 76, altos, 
12768 4-23 
S E S O L I C I T A 
un niño ó niña de dos á cuatro años para criarlo y 
cuidarlo: se le da casa, comida, ropa y todo: darán 
razón Valle n. 2. 12773 4-23 
f T X A C R I A N D E R A PENINSULAR DESEA 
U colocarse para criar á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y está aclimatada on el pais: tie-
ne peraona que garantice por ella: informarán Ber-
nata 38. 12770 4-23 
f ^ O S BUENAS R E F E R E N C I A S DESEA CO-
V^/lacarse una buena cocinera para corta ftmilia 6 
bien de lavandera: informarán llábana 147, entre 
Lux y Acosta. 12777 4 23 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO carse de criandera en casa de familia decente, es 
muy cariñosa para los niños; tiene quien responda 
por ella. Dn-án razón Prado n, 1, vidriera, 
12792 4-23 
I ^ E N T R O D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-
\_ynes i e tH .Vivarez. Las familias que quieran t e -
ner báe- ^ slrv entf s pidan & este antiguo Centro 
.4iuc q"r''.i.!--,.. qoBplaeuiu. Necesitamos 3 criadas 
blanc-a . •;• cintras y 4 muchachos. Dirigirse á A-
g—cfcViSl ' i . A.rtí'.tT. 12789 4-23 
A i í ; s í i rn ái-s it* < ampo con sastrería 
Se ' ¡ f 'tito- •• a-: • • ¡"ta i¿r de sastre de mediana e-
<5a'' e«ii uitfr uuess :̂ .'raciones. Pueden dirigirse en 
ja Hab»"». Obispo 12?, La Villa de París. 
12795 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea formil \ ; itgj 
quien la recomiende, calle 0 (Lines) n. 87, vedado 
12730 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nodriza penictular, j iven, con liuena y abundan 
ta leche de un mes de perita, tieue qai<n la gtrauti-
ce. Eaperanza S2. 12728 4 *2 
AVISO, UNA SRA. PENINSULAR DESEA colocarse de criandera á leche cr.tera; liene 
quien reeponda por eu conducta y pos.-íc las condi-
ciones que el caso requiere. Ancba de! Norte nómoro 
27 informarán, altos, l'i72.1 4-¿2 
F T N A CRIANDERA PENIN hULA R ACL1MA 
\ J tada en el país desea encontrar colocación á le 
che entera, bien para la ciudad ó pera el campo; lie 
ne mes y medio do parida I&fAttuafán l-nz y VÜIH-
gas, carnicería: en la misma se solicit.i un mucbar.ho 
para la limuieza y mandados; Bnelüa $8 y rnpa lim 
pia. 1V722 4 22 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR OliSEA colocarss para criar á lec-h; entera, la que tiene 
buena y abundai.te: tieno dos mnses y medio da pa-
rida y personas que respondan por ella Cárdelas n 
5, impondrán. 12751 ''-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó mcnfjido-
ra. Luz D, 10, 12714 4 2 ¿ 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de criandera á leche entera, !a que tlm.e 
buena y abundante y tiene personas que respondan 
por su conducta donde eotuvo colocada otras ocasio-
nes y es cariñosa para los niños. Informarán calle de 
San Ignacio n, 134, en la esquina. 
J2710 4-22 
r j N JOVEN PENINSULAR CON BCENAS 
\ J referencias, desea colocarse como dcpcnd'er.te, 
cobrador, portero, psra servir á nn caballero ó cria-
do de buena familia, Dirigirco Habana 65, bajos. 
12672 4-21 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con muy buena y abundante leche á 
leche entera', ya aclimatada en el país, de tres meses 
de parida y tiene personas que respondan de su con-
ducta; informarán Prado n, 25, casa particular, 
12696 4-21 
$5,000, $2,000 y $1,500. 
Estas tres partidas se dan con hipetaca, Keina r. 
ó Campanario 112 15674 4-21 
S E S O L I C I T A 
un sprendiz de botica, sin p etensiones: se vende un 
aparato de néctar soda y un alambiaue. Impondrán 
ea San Ignacio 53 12685 4-21 
SE SOLICITAN E N EMPEDRADO 6, DOS negritas: nna de 13 á 15 años para manejar nn ni-
ño, sueldo un doblón y ropa limpia: otra de 10 á 12 
años para entretener una niña, sueldo cuatro pesos 
platâ  12690 4-21 
Hipoteca. Acciones. Alcal leres . 
Se dan cualquiera can'.idad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Mercado de Tacón nú-
mero 40, E l Clavel, 12575 4-21 
C O N S E L A D O N . 2 1 . 
Se necesita una cocinera que sea aseada y sepa su 
obligacón. 12701 4-21 
DE S E A COLOCARSE EN CASA P A R T I C U -Itr deceets una señora do mediana edad para el 
servicio de criada de mano, sabe ceser algo y tiene 
las mejores refareiwña.*; no tiene inconveniente on ir 
t\ Vedado. O'Eeüly 93 impondrán, 12601 4-21 
UNA PERSONA I N T E L I G E N T E Y R E C O -meedada desea ocuparse en una casa de comer-
cio, almacén 6 Empresa para la contabilidad, co-
branzas, corresoo! d^r^ia. etc., etc., aunque sea para 
el cam^f. Dirigirse á E U., Animas aúmero 119. 
12887 4-21 
DESEA COLOCARSE JUNTO UN MATRI-monio peninsular; él de portero ó cocinero y ella de criada á e wano ó manejadora y dut-rmen en el a-
comodo: igualmeiite desea colocarse otra peninsular 
de cocinera ó criada de mano acostumbrada á estos 
trabajos y con buenas refarenciaH todos Darán ra-
zón á todas horas en Animas 118, bodega. 
12707 4-21 
ME R C A D E R Y GARCIA, E S P E C I A L I D A D en criados de mr.no y bien recomendados; nece-
sitamos 18 criadas, 15 manejadoras, 13 cocinoras que 
tengan referencias; tenemos 6 cocineras de primera, 
8 crianderas: un buen impresor y 7 dependionies. O'-
ReillySO. 12683 . 4-21 
SOLICITA UNA COSTURERA D E COLOR una casa particular pora trabajar por días, íabo cortar y tiene qaien respondí, por su condu. t;. : u 
trabajo: no tiene iiu onueniente eu ir fuera de la Ha-
bana, Vedado, Mari.mao, Icfcrmarán Crespo, entre 
Virtudes y Animas, frerto al 51, 
12695 4-21 
UNA PARDA D E 32 DIAS D E PARIDA D E -sea encontrar una casa do personas respetables para criar á media leche ó lecha entera, tiene perso-
nas que respondan pf:r su conducta. Informarán Uas-
tro n. 4, cuarto n. 20. ISWtó 4 21 
Keplnno n i ímcro 59 
Se solicita una manejadora de colr.r, de mediana 
edad, que sepa cumplir eow su dbligaeUo y traiga 
buenas referencias. 15-666 4 21 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA PE-ninsular de mediana edad r.ara servirá un matri-
monio solo ó manejar tm niño 6 de criada ds n)!M¡D! 
sabe cumplir coo su obligación y tiene personas que 
la recomienden: impondrán calle del Morro número 
S0,taUwdecPCbes. 12669 4-21 
PREPARADO POR ÜLRICI. QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y A C I D O F O S F O - G L I C E R I C O , 
«ustancias íosfóricaa naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, 
á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfermedades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al en-
fermo en pocos días y completando la nutrición cuando es tardía 6 lenta, KOLA, COCA, JUGO D E CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINÁTO DE HIERRO Y MAG-
NESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. E l RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
CURA la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
OXJRiA. la SOStOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y mental. 
CTJRA, la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. .Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
/ ^ T T T ) A la D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
KJ \ J 1\±%. atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas crónicas. 
p j j - p A la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios y nego-
V-̂  U JA>Í3L cios. Vahídos, desmayos. 
CURA la DEBILIDAD S E X U A L ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar 
usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
P R E C I O : 90 centavos plata el frasco. 
C 1341 
So vende por Sarrá , L o b é , Johnson, Caste l l s , K o v i r a y Bot ica S a n Carlos , S a n Mignel 1 0 3 Habana. 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera on Riela n. 74, 
refjuiaito que no ae presente. 
altos, sin este 
12668 4-2í 
50,000 
se dan haitu eu partidas de á 500$ en Jesúd del Mon-
to, Cerro y Vedado, Amistad W! , barbería del señor 
Aguilera 6 Muralla C4. 12678 4-21 
I~ NTKRESANTE. UNA JOVEN BLANCA con muy buenos informes dasca encentrar colocación cu una buena familia ó bien para limpieza de unas 
halrtac ior .es y coser ó p a r a cuidar unos niños. Estre-
lla 6?? i n f o r m á r á D ; ea la misma se hace toda cl-asa do 
costura de señoras y niños con prontitud y esmero. 
WQZ 4 21 
A TENCION, E N CUBA NUMERO 91 entre-
\̂_SU.1SB so solicita lina buena costurera de cha-
quetas y una apaend'za con principios, ambas de co-
lor: sino saben su obligaóióu no se presenten. 
12701 4-21 
D S S S A C O L O C A K S E 
u n cocinero á, la francesa, criolla, y española: sabe 
aleo de repoetería. Informarán Belascoatn 42, bo-
dega, 12693 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para manejar un niño y 
limpiar dos habitaciones, que sea formal. Suárez 103. 
126*2 4-20 
¡Ojo, qne conviene! 
Una señora qne tiene un salón espacioso y muy 
ventilado solicita que le den á cuidar algunos mue-
bles. Monte 453. altos, 12627 4-20 
D E S E A C O L O C A S S S 
un atiútico cocinero, bî u en casa particular ó esta-
blecimiento, es de buena conducta. Zanja 8 informa-
rán 12625 4 20 
N MATANZAS, 
anos niños, 
norita y llevarle su correspondencia: sabe cortar E Se ofrece una teñora para educar u e acompañar un señor, señora ó 
y dirigir vestidos por figurín. No tieno inconveniente 
eu ir al campo. Informarán "n la agencia calle del 
Rio número 28. C 1429 4 20 
Un oficial para sábados y domingos, el Dos de Ma-
yo. Habana 127, 12638 4-20 
S E S O L I C I T A 
al señor comprador de la casa calle de Monserrate 
número 121. Imj ondrán Salud námero 98. 
126Í5 " 4-20 
Q E SOLICITA UN SOCIO PARA UN DEPO-
O^ito y tabaque) ía en uuo de los rafjorea puntos de 
la capital para darle máa impulso con 300 ó 400 pe-
sos ó la vcota do la misma por no poderla atender 
folo: impondrán en el café el Regional, Baratillo 8, 
do 7 á 9 de la noche. Preguntar por L . P, on la can-
tina, 12613 4-20 
T t N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
U caree de criado de mano, bien en casa particular 
6 establecimiento, informes, Aguiar número 62. 
12839 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora prninsular de criada de mano para una 
corta famida sin niños. Impondrán Monserrate nú-
moro 21: en la misma una costurera. 
12616 4-20 
ÑATGENERAL i;OSTURERA DESEA C o -
locarse en casa particular; corta y entalla por 
figurín para eeñoras y niños, teniendo personas quo 
respondan por su trabfyo; lo mismo para el campo 
que para la ciudad Darán razón Cuba n, 39, habita-
ción n. 2, 12621 4-20 
EN INDUSTRIA NUMERO 88 ALTOS, SE so-licita una mujer blanca ó de color para cocinar y hacer la limpieza, que salga á mandados y que sea 
muy limiiia: sueldo bastados centenes. Se piden re-
ferencias. 12640 4-20 
W E SOLICITA UNA MUJER BLANUA, HIJA 
l^dcl pais, de edad mediana, que etitienr'a de costu-
ra á mano y máquina y rea de h u w carácter, para 
strvir á una corta familia. Campanario 102, de ia« 12 
del día on adelante, 12630 4- VO 
C O L O C A R S E 
manejar uno ó dos pifiáp, es 
D E S E A 
una j'ven blanca par.i 
muy caiiñ js i y sabe cumplir e n m obli.^-ición. Em 
pedrado. »ltdí de la pescadeila; i' form irán. 
12K31 4 20 
alt 
S E A L Q U I L A 
la casa Vista Hermosa n, 9. Cerro, con portal, sala, 
comedor y tres cuartos, patio y traspatio, cerca del 
paradero del Tulipán: informarán al lado n. 11. 
12799 4-23 
Se vende un 
Acosta cúin. 89. 
pianmo. 
12681 4-21 J UEGOS D E SALA á 30, 40 v $70; id. Luis X I V á $li5; escaparates á 10,15, 30 y $40; lavabos á 
12, 14 y $20; camas á 8, 10 y $12; lavabos do depósi-
to do 10,60 en adelante; apaardoras tinajeros, & como 
quiera; mesas de correderas á 12, 20, 25 y $40. Se 
realizan todas las existencias por la mitad de su pre-
cio. Sol 84. 12626 4-20 
S E V E N D E N 
en pura ganga 5 sillones de barbería juntos ó separa-
dos y 2 espejos corridos con 3 lunas cada uno. Jesús 
del Monte 256, 12612 4-20 
TJN P I A N O 
marca Gaveau de medio UPO, de magníficas voces, 
so da muy barato por no necesitarse. Lealtad 97 A 
casi esquina á Neptuno. 12582 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en ocho centenes los altos de la casa calle de Com-
postela número 20, en ¡a misma informarán, 
12764 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hsrmof a casi Concordia 74, de cinco caartos, sa-
la, saleta, cocina, con abundante aguí: de máí por-
menores informarán en Monta 85, altos, 
12765 4-23 
á la calle. Se alquilan uaa habitación con ventana otra alta con azotea y otra al fondo cbiea. Se venden unas vidrieras y mostrador. En la misma se 
solicitan aprendizss adelantadas y una oficiala cor-
setera y otra chaquetera. Amistad 118, entre Drago-
nes y Barcelona, 12772 4-23 
Se alquilan con vistas á la bahía, un departamento fresco y eeplíndido, compuesto de un salón y dos 
cuartos hermosísimos. También so alquilan habita-
ciones para escritarios y muy buenos almacenes fren-
te á los muelles. Baratillo n. 7. 12776 4 23 
O ' R E I L L ? 34 . 
En esta acreditada casa por su aseo y buen orden 
se alquilan dos hermosas habitaciones en el piso prin-
cipal, propias para escritorios ó un matrimonio: en la 
misma se alquila también el zaguán. 12807 4-23 
S E A L Q U I L A 
la nueva y cómoda casa Ancha del Norte 118 (acera 
del mar), con sala, saleta, cuatro cuartos y salón de 
comer al fondo, sótanos corridos, secos, claros y bien 
ventilados: tiene además todas las comodidades y 
servicies necesarios para una rpgular familia. La lla-
ve al lado en el 116 y tratarán de su precio y condi-
ciones en Cuba n, 87, de 11 á 5 de la tarde. 
12795 4-23 
Salud número SO, al lado de la iglesia.—Se alquilan dos hermosas habitaciones altas, cuatro caballeri-
zas y el zaguán con capacidad euficients para dos 
coches. También se alquila en San Nicolás r.: 1̂ 5, 
entre Salud y Reina, una sala con dos ventanas á la 
cal e, r.utapizada y pisos de mármol. 
12747 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Ancha del Norte número 166, con ocho 
cuartos y agua. Impondrán en Colón núm?ro 36, 
127i8 4 22 
S'S A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonio, los altos de la casa 
calle de Neptuno 152 con balcón á la calle: en los 
bajos informarán, 12711 4-22 
Se alquila la casa Aguila 45, entre Bernal y Troca-dero, con sala, comedor, dos coartes etc, en la 
planta baja y las mismas habitaciones en l& alta y 
pluma de agua: la llave on la bodega inmediata nú-
mero 49. Informarán Obispo 111, esquina á Villegas, 
altos de la peletería Puláis Royal, 
12740 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas, baratas á un matrimonio sin 
niños ó dos señoras solas, Gervasio 46, 
12741 4-22 
E n O ' K e i l l y 13 
Se alquila una espaciosa y fresca hahitarióa alta 
con balcón á la calle y uua á la azotea coa balcón á 
la calle, su comerdoeito y su coolnita. 
12741 4-22 
Lagunas 53 Se alquila esta casa do alto y baja pro -pia para dos familias cortas, cou agaa de Vento; 
dos piros completos cou sas serviaics independientes: 
en la bodega de la esquina está la llave y en Acosta 
n. 41 impondrán. 12717 4-22 
I M P O R T A N T E . 
Un jov. ii pei.ir.su'ar desea colocari-e de criado de 
mano ó cocinero, eiiteu îiendo también algo de re-
prsteiía ú ( tro i'iialquier cargo que so le presente: 
P'>tce iina buena y correcta lntr/>: iieüo personas que 
sat-anttean feu conducta: hibiéüdoso raareWo á la 
Per.ínsula la úimüia donde el serví- so billa fin la 
peletería La Princesa, c-olle .16 U Murjila n 4í. CJ-
quina á HabanH, 12634 4-¿0 
T \ E 8 i £ £ C'OLOCABSÜ UNA .SEÑOKA P E -
ILf iiincu'ar de mediana edad de manejt^ara 6 Vu-:-
i i- za tle liabitaciooct: eiitiende de co. tara á rúa- o y 
á imíquiua y con i-orsonas que la gararticen: impon-
drán calle de la industria LÚ'nero 118. 
12613 4-2) 
Muralla 88, sdtos 
Znlneta ni íniero 36 
En esta respetable casa aa alquilan habitaciones á 
propósito para familias, contando con un buen coci-
nero v buen trato, híiy salón de recibo, es casa res-
pf.tabla, 2̂719 8 2 j 
Habana 121, esquina á Muralla, se alquilan habi-tuc.ionrs espacióla*, pisos de mosaico, balcón 
por Ilal'.ana y Muralla, te prestan para escritorio ó 
bufete ó para una cor̂ a familia que no teng* niñoi', 
tienen todo el servicio imlopendifinte y si la desean 
entrada á todas horas En los altos de la misma in-
formarán. 12719 1-22 
So alquila la fresca casa calle F , número 6, con 
entrada tambiem por la calle de los Baños; está si-
tuada en el punto más saludable del Vedado: la llave 
eu 1» bodega calle 5* esquina á F . y d-í su precia y 
condiciones informarán en Obrapía esquina á Cuba, 
almacén de viveros de los Sres. Miró y Otero. 
12636 J 4_20 
Monte n. 3, esquina á Zulueta se alquila una ac-cesoria con dos puertas á la calle, agua, inodo-
ro y demás comodidades, propia para cualquier esta-
blecimiecto. En el taller de ortopedia informarán. 
12635 4-20 
H A B I T A C I C N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á 
trimonio ó caballeros solos. Prado 33, 
12600 8-19 
S a n Pedro esquina á Sol . 
En precio módico se alquilan unos magníficos en-
tresuelos compuestos de cuatro habitaciones. En San 
Pedro número 6 y en Prado número 93 darán razón. 
125W 7-19 
01 W . I 
P A L O M A S C O R R E O S . 
Se venden unon cuantos pares de correos finos. Di-
rigirse á OReilly 40. altos, 12809 4-23 
PAJAROS. E n YA LLEGO i;IllNO PAJARERO mpedradu, é importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos s in maes-
tro: clarinoB de la selva blancos, gorriones praclosoa 
para hocer cria con canarias y da muy buen resulta-
do; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pnuzó con moño, aparecidoa de Méjico, un par de 
ardillas, dos pares de venado» y un carpen, hay 
caracolea muy grandes y muy preciosos, baulitos a-
doruados con caracolitos y conchas; hamacas nue-
vas; también tengo canarios esceceses y belgas, lar-
gos y finos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con el que quiera llenar la pajarera de pájaros 
con poco dinero vengan á Empedrado 37, en̂ re l la-
' ana y Compostela. 12738 15̂ 22 
S E A L Q U I L A N 
en Tacón n, 6 dos habitaciones cen su cocina, llave 
de agua y sumidero, todo independiente, 
12488 8-18 




POR D O C E C E N T E N E S -
Eu la Pinza de Armas, Mnratilío n. 1, un den rta-
menta con balcón corrido ba*'a la callo de Enüa, 
con vista al mar. oompaésto de cinco habitaciones 
cutí suelos de márm'.i y i'.¡;ilo raso, dos de ellas con 
niagaífW'S eacaparattvt d>> ébaio, comedor, cocina 
in •i peiidiciito v asrait d̂  V. uto. Hay portero en la 
ea»». C !4r-7 6-22 
I N Q U I S I D O R 18. 
Se j.lqni a ctti espaciosa casa, propia para familias 
ó almaoeaes: de RÜ [.recio y condiciones imí'ondrSn 
ê  Amarg.;ran. 23. 12726 10-22 
B A R A T I L L O N 5 
Para esi-rtorfos se alqiv'an habitaciones cómodas 
muy fres-'f.0 ' ^ va vi-tas á la bahía, 
12725 10-22 
B O T I C A 
;!e una en esta capital ó en | Se solicita la regeuci 
el cimpo. Para informes en la botica y droguería de 
D. Joré K ná. Teniente Rey eeqaina á Cnrapoatela. 
12617 4-20 
H A B A N A 7 2 . 
Se alquila un «alcncito alto propio para bufete, es 
cvitoih» ó mauimot.io, y una habitación biij i: ettlá 
inmediata al psr^ae de Siu Juan de Dios: hav leié-
fóito. Hában» oámem 73. T-723 4-22 
r^-ecs-c A r ^ j T or* A l-"><ÍTÍ TTna familia r^p-üille alquila <lus cuartos altos á 
C f a & i i ^ . '^ JtjU^tXX-.&j-s j U m,a S(.fl„ra decente y do suma moralidad ó un 
un p-iiiufular de criado de mano, sabe bien su obli- ( mtitrimoriio siu niños que reúna estas mismas condi-
garió-!: i- firmarán Prado esquina á Virtudes,_en el j cionrs, el cual podrá cüm«r en familia »> COQTÍI iera. 
café. 1!¿618 4-20 
C D S I U R E R A 
Desea coloc; rse una sruora pen'níiilhr t n casa par-
liciilar: curta y entalla p>.r figurín: ÍLfórmarán en el 
Vedado, calle 7? número SS. 
15619 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajove*' peninsular de criad.» do mano ó camarera 
de hotel. Informes Dragonea 12, altes, á todas horas, 
32029 4 20 
CiRIADOS Y D E P E N D I E N T E S DE AMBOS /scao'; fe facilitan y solicitan en Reina 2'. Telo-
fono 1577. Se compran y venden casas, prendas y 
mueblen, da y tema dicero e;i hipoteca y venden vi-
nos y alcohol do 40° á $1-50 garrafón. So reciben ór-
denes en Damas 30. 12657 4 20 
• f \ E S E A N COLOCARSE DOS PENINSULA-
JL/ref; una do criandera y otra do manejadora de un 
niño; l a primera puede sostener dr.s niños por 'a a-
b u u d a n c i a do lecha qae tieno y la eeguuda reúne to-
das las buenas condiciones que puede deaesr una fa-
milia decente: darán raión fonda Oficios 15 
126r-8 4-20 
O S DICíüEA COLOCAR UNA CRIADA F O S -
Omal y trrbajadora que entienda algo de cocina y 
te preste á apro-vler, qae duerma en el acomodo, que 
no le guste mucho pasear, que traiga buenas reco-
mendaciones, so le pagará buen snoldo para ii>fo/mf s 
Oficies 36. de 8 á 10 y de 3 á 5, 
12655 4 20 
en ta iniama se vende no maecífteo pianino Ju Pie-
jel,-impo: dr4n ll:ai.co fióoiero 40. 
19 12 la-21 3l-2i 
SÍ; alquila a los altes do la casa Aguiar n, 100 es-uina á Obrapía, con todas las comodidades para 
u/m familia y propios también para esc itorio. Han 
< ido piulados y sb ha hecho m » pequeñi rebaja eü 
su alquiler El portero los enseñará é iuf'rínurím Sun 
Rafael 71. 12659 4-21 
S E A L Q U I L A 
la ventilada y hermosa casa San Nicolás 145, com-
puPRta dn sala, comedor y 5 cuartos hermosísimos, 
tiene sgna: eu el 111 está la llave é informará eu dae-
ña en Snirez n. 1 A 12681 4-21 
S E A L Q U I L A 
la cómoda cusa calle de los Corrales n. 104, próxima 
á la calzada del Monte, con sala, saleta, 2 cuartos 
bajo», 2 altos v agaa de Veuto. Informarán Apodaca 
n. 12, bajos. 12702 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los muy vontHados frascos y espaciosos altos de la 
casa Galiano f 0 á hombres «oíos ó mutriraonios sin 
hijof. Es condición precisa dar refarencias. 
12661 4-21 
CRIANDERAS, E N T R E VARIAS CONTA-mos con uca que por sus iamejorabks condi-ciones se la ofrecemos, pues está aclimatrda y 
es muy cariñosa y cnidadoai con los niños, en la mis-
ma tb sacar cédulas. Aguacate 53, T, f.90, J , Martí-
nez y Hnn, 12653 4 20 nN LINCENCIADO D E L A GUARDIA C I -_ vi! desea colocarse, bien pora guarda rural, ee-
reno de alguna finca azucarera ó cocinero en casa de 
comercio; tiene personas que lo garar.ticen y no tiene 
inconveniente on ir al campo; en Obispo 20 informa-
rán. 12633 4-20 
DE S E A COLOCARSE D E CUIADA D E MA-no de una corta familia, manejadora ó acompa-
ñar á una SÍ ñora, bien sea para aquí ó el campo una 
señora do mediana edad con buenos informes de tu 
conducta: impondrán Guanabacoa, calle de S. Fran-
cisco n. 11. 12631 4-20 
Se compran libros 
Neptuno 121, librería. 12796 4-23 
S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S . 
Se desean comprar 2 casas de $1,000 á 2,000 y tres 
más de 5 á $7,000, Informará M, Alvarez, Aguacate 
54, entre O'Reilly y Empedrado, 12791 4-23 
$ 2 , 8 0 0 O R O . 
Ss compra una casa quo esté situada en buen pun-
to ó en la calle Ancha del Norte, Informarán San 
Lázaro número 231, de doce á dos. 
12650 4-iO 
M f E E l E 
A M A R G U R A 6 9 . 
En esta casa de familia respetable se alquila en dos 
centenes mensuabs y á personas de moralidad, un 
magnífico cuarto bajo. Hay baño y llavín, 
12785 4-23 
Su alquila un buen cuarto con balcón á la calle en casa do familia decente á hombres solos, se da Ua-vin, en el mejor Tiunto del barrio de Colón, Aguila 
u. 76, entie San Miguel y San Rafael. 
12758 4-23 
Habana n, 55, esquina á Empedrado, se alquilan hermosas habitaciones amuebladas para familias 
con toda asiútencia, es casa respetable, se habla ale-
mán é Inglés, 12775 4 23 
/"^ompostelu número 15) se alquila ur.a espléndida 
Vyh ibitac ón y cocina indepi ndiente, piso» de már-
mol, con bau-js é inodoroi y lindos jar-iines; á hom-
bre» sok-s n mitrLuonio sin niños, timbre) y ua mi-
rador que so divisa toda la Habana, du $5 30 á 15-90 
oro 12706 » 21 
S E A L Q U I L A N 
á señores to^a con huenaa refereuclus dos habitacio-
r os entresuelos con vista á la callo, secas y frescas 
en $17 oro iLfarmaróu Prado 77. 
12680 4 21 
Se alquila uua hermona casa eu el mejor punto de Marianao y una en calle del Prado, capaz para 
¡'os familiüfj en la misma se necosita un buen criado 
de mtno que sopa su obligación y tenga personas qne 
lo reoornipnden. Calzada de Galiano 84, 
12703 4-21 
Yirtndes niíraero 1 
Se alquilan habitacioue^ frescas v hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da independieiite, con asistencia ó sin ella, 
12683 4 21 
Barata la casa número 236 do la calle Ancha dü Norte, con un cuarto alto y cinco bajos y demás accesorios, teniendo también agua de Vento: la llave 
en el 155 (almacén de víveres) é imponen en Aguiar 
n, ICO, entresuelos, 12673 4-21 
E n 28 pesos oro 
se alquila la planta baja de la casa San Miguel 141 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, patio y agua 
y entrada completamnnte independiente: eu los altos 
informarán. -"lan 4-21 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones propias para una familia de recreo, 
gran patio cuajado de árbedes frutales, platanal, agua 
de Vento y demás comodidades: llave é informes In-
fanta 60. frente á la plaza de toros, 
12670 4-21 
Se alqui'a un departamento [muy fresco, compnesto do sala, dormitorio, comedor y cocina, coa ilave 
do a^ia y balcón á la cnil», propio para un matrimo-
nio o dos amigos. Mercaderes esquina á Lamparilla, 
en la barbería informarán 12610 4-20 
CJe arrienda una gran finca en el partido de San Ni-
>0, ©lás, la cual par su gran extensión puede conte-
ner gran núme.-o de animales. Tiene casas, aguadas, 
palmares, caña, árboles frutales, monte, etc., etc. Su 
precio dos mil pesos oro al año. Quinta Lourdes, 
frenta al Juego de Pelota, Vedado, por la mañana 
hasta las doce. 12652 4-20 
Se alquila la casa quinta Buenos Aires número 11, á cuadra y media de la calzada del Ctrro, muy 
capaz y cómoda, con exteuco patio, jaruíu y arbole-
da áo friitalas, baño etc. La llave ó iufurmes al 
lado en el n. 9. 12656 G-20 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos alto.} qu* son dos salones y uua gran sala 
con su cuarto bájo eu la calle Obrapía n. 65. E l 
más céntrico de la Habana tanto para el muelle como 
para el Parque. 12347 4 ?() 
í A i :\,. ..i * Alquilo el terreno Morro y Refugio, ceroado y te-chado, vendo 12 cabslleríav á t leguas de aquí S E A L Q U I L A 
tt» fresca y preciosa habitacióu con suelo de mosai- i eü *:'úa 5 *™ *asa fft L ^ •ro, co" 31 c""\08 «g0 
00 en loa alto, do la casa de Gallan . . .«! , frente á la : J U g ^ S ^ " f ^ M " 4 % 
fábrica de D. Manuel Va 
12781 4 23 
S E A L Q U I L A N 
| los eípaciosos y bien ventilados altos de la tienda do 
j ropas E l Bazar Habanero, Belascoain num, 38, 
12805 4-2S 
E N GANOA 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas en 
Sol 91; hay agua, cocina, excusados y entrada & to-
das horas: el portero informará. 
12623 4-20 
Se alqoyan dos maguíficas casas Factoría 71 y 73; la primera tiene sala, saleta y tres cuartos con sus 
respectivas cocinas y agua de Vento: la llave en la 
bodega esquina á Misión ó informarán Obrapía 65. 
12539 6-18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas con balcón á la ca-
lle, á corta familia ó á señoras solas: se toman refe-
rencias. Salud 49, esquina á Campanario. 
12425 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y elegantes altos de Neptuno u, 114. muy 
cócnodos é higiénicos, á propósito para una familia 
de gusto; la llave eu la sedería del fronte. Informan 
San Ignacio n. 50, de 7 á 9 y de 1 á 3, Ldo, Gavaldá, 
12389 15 15 
S E A L Q U I L A 
la planta álta Dragones 103, con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, baño, inodoro, servicio indepen-
diente, Infurraan Reina 37. 12413 15-15 
Se alquila la hermosa ybioü situada casa Inquisidor uíuaero 40, muy próxima á los muelles, propia 
para una extensa familia qu» gaste vivir bien, tiene 
numerosas y espléndidas habitaciones, tres patioc, 
etc, etc ; la llave é informarán de su precio San Ig-
nacio 50, de l á 3, Ldo. Gavaldá, 
12388 15-15 
Bernaza na. 1, frente al Parque Central. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, con bue-
nas referencias. 12226 16-12 
Se alquila la fresca y bonita casa situada en el Ve-dado en la callo 22? al fondo del paradero del Ur-
bano, compuesta de sala, comed r, 4 cuartos, coci-
na, portal y demás servicio, en muy módico precio, 
darán razón y tratarán de su ajuste el Jefe local del 
parador o del Urbano del Vedado. 
12163 15-11 
f i í l i l i i F i í i i i i 
CASAS B4RATAS,—DOS E N LA C A L L E DE Figuras á $1,300 cada una. Otra dentro de la Ha-
bana en $2,000, rebajando el censo de $350, Una ac-
cesoria en buen punto, ganando $10 de alquiler, en 
$800 Otra en Neptuno ocrea del Parque en $4,000. 
Ir.formes M, Alvarez, Aguacate n. 51. 
12790 4-23 
S E V E N D E 
un cafí restaurant, situado en excelente pui to, ó te 
admite un socio inteligente en el ramo, iLfirmarán 




ON.—NO SE E S T A B L E C E E L QUE 
re eu e'ita ocasión.—Vendo una bodega 
eu el precio de $1.500, y tiene de existencias $1.200; 
pagi de alquiler tres doblones y t'en?- uu alto que los 
va:e y está en esquina. Un café y billar ea $1,000, 
vidrieras da tabacob y cigarros y kioikot b'joaos In-
formes Mente n. 2, tetra F, café y bodega 
12803 4 S3 
SE VENDEN i establseiüiiento, 4 CASAS L)E KSQIJiNA t;UN en las cal íes de Fiado, Monte, 
Acosta y San Ignadî ; más 36 casas do 2 y l venta-
nas; 24 i atiti.s más. bodegas 4, cafés con billares 7, 
fondas 3. cafetines 5, hételes 2, tren da lavado 1, car-
niotría 1 fincas de campo 9. Irtipoudrán Campana-
iioji_128_ 12766 4-23 
O" ASASEN PACTO. SE VENDEN EN 12,000 pesos uua de zaguaa Gal'ano. En 4000$ una id. 
San Miguel, En 1500$ una id. O'Reilly. Eu 3000$ 
una Id, Cerro, En 5005$ una id. San Rafael. Con-
cordia 87 ó Amistad 142, barbería de Aguilera. 
128!() 4-2.H 
S E V E N D E 
una panadería < on baeiii venti v ea módico precio 
tutorínstira Sarita Ana úúaie.o 125, l'egla. 
12H01 5 83 
S' íÑ T i í R C E R A ~ P É l í ^ Ñ A S l ^ \ ^ N 3 ^ ^ X rías cas*- eri biieDQS miotos y qne por asentoá dt 
familia se daa baratáis, algunaa tieunu e.<tab'eciraieti-
toj i o óompron caiias de iiiugun p-ecio sia dirigirse 
á La Barata, Sol y liaban ti, de * ii l ) y do 4 á 5 (ut i 
el interesad » M M. Vahña. ^ O i 4 23 
LOS QUE D E S E E N COLOCAR B I E N SU 
r" les ofrecemos en Swlud una casa eu $7000 
en C •vsnl i:lo 3300; eu campanario 5000; en San Lá 
«aro fO 0: •''••nales 3800: Ag-iia.- 1P0:); eu Monte 4('00 
Dirigirse Aguacate 58. T 5M0. J . Martí itz y Hr.-
'2793 4 23 
iri.<iii -
S E V S N D B 
bar. to por ajiuntoa de f imilla itn café y billar: iñfcr 
marán csllé lie E.-paia u. 27, c quina á Neptuno. 
i'..7.:3 4 23 
• R ANGAS.-UNA CASA EN PEÑALVER EN 
VUr$2.800 Drs en Autón Recio á $2,500, Tres en e 
Vedado, Kftsaiido 15 ce'vteuei de alquiler, en $8,00) 
Ufa e-: JeMis dn! Monte ea $5,000, Otra en Misióa 
en $1,500 Informará M, Alvarez, Aguacate 54, 
12788 4-23 
EN $2,̂ 00 L I B R E S SE V E N D E UNA BOTICA lo ocho añix» de ftstjblecida, bien situada, «urti 
da, módico alquiler de casa, contribución de últimi 
claiítí y regular dospacln. Informarán Belascoain 63 
p-detaria. 127.12 4-22 
"PANADERIA.—PON H A B E R S E ENFERMA 
i do su dueño y no poderla attMidcj, se vende ba-
rata unasitaa la on buoa punto ó bien se admite un 
socio coo 500 pesos qae la tegíititea. Más informes 
Aguiar 69, l.o.lwgi. 12739 4 22 
AGENCIA ELNÍíGOCIO, Aguiar n. 63, Teléfo no 486. Vomlo variar bodegas desde $1 200 en 
adelante; café.i > fábricas de dulces. $5C0 en adelante: 
cajas para familiasd(K9de $8 000 y algunas con esta 
blcciaiieuti ; f .cilito toda oíase do criados y eriadae 
n. cebito criados de todas clasej. 12756 4-22 
SE V E N D E ja n. '35 de LA CASA C A L L K L)E LA MALO 43 varas de fonlo, seis cuartos, eala y 
s >k-ta. de tnamp.istería y teja, con pluma de agua do 
2 ) pê oa y libre de gravamen, en tres mil pesos: pue 
da versa do S á 10 y de 12 4 2 de la tarde: informarán 
en la misma. 12679 4-21 
E n el Vedado 
fe vende una casa con s ia cuartos corridos bajos y 
tres altos, patio, traspatio, frutales, jardines, etc 
15,000 pesos: informarán Cuba número 66. 
12660 5-21 
SEO 
V E N U E EN $2500 EN PACTO UN FAMO 
so po'rero de 12 caballerías de tierra, le pasa un 
famosa río á 2 leguas de Guanabacoa se cambia por 
casas en Guanabacoa ó Marianao y se admiten pía 
«os para la venta real. Concordia 87 ó Amistad 142, 
barbería del señar Aguilera, 12677 4-21 
M U Y B A R A T A . 
Se vende una elegante pareja de caballos america-
nos, dorados, maestros de tiro, solos y en pareja, jó-
venes y eanos. Habana 156, 12688 ' 8-21 
S E V E N D E 
en 250 pesos oro un tílburi nuevo, propio para paseo 
ó lo que quieran aplicarlo. Reina 19, locaría La T i -
naja, 12687 7d-20 7a 20 
G A N G A . 
Se vende nna duquesa en muy buen estado, uua 
carretelita para niño, una caja d» basura, un caballi-
to criollo. Neptuno número 57. 
12757 4-22 
SE fra VENDE UNA FLAMANTE DUQUESA ancesa, un arreo limonera, ropa de coche con 
ixitas y capote de paño para pescante; dos preciosos 
caballos americanos jóvenes v sanos; un vis-a-vis de 
dos fuelles y una muía de tiro y monta Amargara 54 
informarán on el slmaoéu de forrage n, 41, 
12698 4-21 
S E V E N D E N 
dos faetones franceses marca Conrtillier, un milord, 
todos casi nuevo?, varios troncos de arreos y varios 
caballos criollos do tiro y de monta especiales. la-
forma rin Prado 36, 12697 4 21 
¿ "LA M i " 
TENIENTE REY N. 54. 
Se venden tras carruajes nuevos franceses, milord, 
faetón y cabriolé, y además una jardinera bonita de 
medio uso. Todo de buen guf.to y elegantes. Pueden 
verse á todas horas del día, 12375 8-15 
mmtmsmmmmnsman 
m M U i i J u i i U l l i 
E s t e l a Se Bernareggy. 
Estos afamados pianos se llevaron los p r imeros 
premios en V i c i a y Par l s . De lira entera de acero. 
Baratos al coi,tado y también so venden con ¡¡¡atiA 
ONZAIÜ cada mes, en Galiano número 106, 
12784 4-23 
ZBlXi IIP'CJIBBXJO 
Almacén importador de muebles y joyas, 
Juegop de sala estilo Reina Regente, Luis XIV, 
Alfonso X I I I . Reina Ana, Luis XV y de Viena, id. 
gabinete y toda clase de muebles finos y corríon-
; camas, lámparas, pianos, espejos de t-jdos tama-
ños, relojep, inirnbr.s, máquinas dn coser SINGER 
y otros mil objetos de fantasía á precias do realiza-
ción. Varii. dísimo surtido en joyas, desde la más rica 
ha ta la raña modesta. 
Cajas de hierro de. moderna combinación. Se com 
irán muebles y j ivas Angeles 13 y Estrella 29, Te 
efono 1615 12786 15 23 
M U E B L E R I A 
E L E N S A Y O . 
SO, E S C O B A R , SO, 
E N T R E NEPTUNO Y CONCORDIA. 
En esto nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el público en general muebles de 
todas clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uso, se 
componen, embarnizan, onregillen y se alquilan si-
llaa. C 1339 26-2 St 
JARDIN " E L JAZMIN DEL CABO." TELE. fono 1122. Gran surtido de plantas y ñorei, u-clónales j extranjeras; te hacen toda olas* detnb». 
jos de floricultura, así como fomentación dejudiiei 
todo & precioi módicos. Infanta y Conoorilia,-Mt-
nuel Vilaboy. 11651 26-31 ag 
SUSPENSORIO MUIBET 
Élis'.ico. tln corre»: debajo de los muslos, psn varlefr 
celes, hldroceles, etc. — Elíjase el sello del inrutor, 




11, na ItieiK-Xanel 
WíSm 
SE te) ma Niágara, propio para ingenio, con BUS cajas 
ahsorvento y espolente, de bronce que no 'le ataca 
los ácidos de las mieles ni guarapo, asi como para a-
llmontar calderas, capaz para espeler de 10 á 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del 
día. Calle do San Ignacio número 11, baños, 
12748 10-22 
S E V E N D E 
una máquina de moler caña de 5J piés con piezas de 
repuesto, conductor, etc., carriles y otros materiales 
existentes en la jorisdioción de Cárdenas, tmpondrán 
Teniente-Rey 4, do 2 á 5, piso segundo, 
12631 4-21 
G-HiLar BXJRTI3DO 
EN F I L T R O S PASTEUK 
Depósito José Cañizo.—San Ignacio y Sol. 
12316 556-14St 
Molinos de VioittOe 
Son los motoreu más baratos para extraer ei agía 
de los posos y elevarla á cualquier altura. Da venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para 1A agri culture ̂  
Teniente Roy número 21, Apartado SVÍS. Teléfono 







ABRE EL APETITO] 
PARIS, 28, rué Bergcrtl 
In U EiBAüi: JOSÉ Un 
• • • • • • 
F A L T A DE F U E R ] 
T I 
A n e m i a , Clorosis 
D e b i l i d a d y ExtenmtUt 
CURACIÓN niPlDA T CERTA FOI t, 
Peptonatofig Hierro i 
ÜÍJICO FERRUGINOSO 
Reconocido como asImíM 
y preferido por los 
mejores médicos del mi/mli 
Deiconfiarse délas falsiíicationeséiiiituá 
VENTA AU POR MAYOR, 
13, Rué Grenier St-Lazare, PAB5 
Depóiito en todas las principales FUM 
ELIIIR ANTIDISPEPTICO 
D E L 
DOCTOR QUINTANA 
TúÉoestoiacalymitiitívo 
_ Es una preparación incomparable para lat curación 
cierta de las perturbaciones digestivas. 
Nada se ha inventado basta el día que pueda com-
petir con esto específico TONICO ESTOMACAL 
Y NUTRITIVO. 
Eminencias médicas de todos los países han san-
cionado en una serie de experimentos clínicos la 
bondad específica do este preparado, cuya superiori-
dad manifiesta ee pregona por los desahoxmdos que 
fueron curados do dispepsias, atonías delVfitómago, 
anorexus, vómitos incoercibles del embarazo, dia-
rreas, desarreglos gastro intestinales de loa* niños, 
debilidades, anemian, etc. y en una palabra, eu todas 
aquellas enfermedades que proceden de una maJa e-
luboración gástrica. 
E L E L I I I R I H T I D I S P E P T I C O 
del DR, QUINTANA se halla á la venta en todas: 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al 
precio de UN PESO E N P L A T A el frasco, elegan-
temente presentado ea un estuche dentro del cual se 
halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
Farmacia L A R E I N A 
13, Heina, 13 
frente á la plaza del Y a p o r . Habana . 
C 1343 alt 4-2 St 
VENTA DE UN PIMO. 
U n precioso P Í A N I N O oblicuo de 
E l l \ R D , propio para personan de 
gusto; y se reívlizaio ¡as grandes 
existendss «se I I E L O J K S de oro y 
J O Y E E í A d e brillantes, inuybsrato. 
12SÜ6 
J f i c o l á s S J a n c o . 
.l-2:t 
S E V E N D E 
un piano ou buen estado. San Migue! nftiuero liV7. 
12743 4-22 
S E V E N D E 
un jaigo de sala Luiti XV da laa ól'ima» modas qae 
vinieron. Hr.b-iua, entre Amargura, y TcM-jnte Rey 
101, sastreiía, tu ÍOJ altos 
12721 4-22 
M U E B L E S 
Muj baruto so vo-.ds un juego de stíla cotuyucat 
de sois sillones doce silla*, sofíí y mesa de ceniro: 
puede ví'rse en Cuba número 47, 
13727 4-22 
S E Y E N D E E N O E O . 
Un carretón de plaia con arreos usado en $2£; 
800 tejas frencesas nuevas y 200 usadas en $48, Una 
sierr» circular de 6 pulgad'as diámetro de máquina 
$10.60. Un aparejo en uso $3, Una chimenea cobre 
seis pulgadas diámetro y nueve varas largo $14, 
Teatro Pilareño, Príncipe Alfonso 886. 
12733 4-22 
y Grajeas do Gibsrt 
AFECCSQHES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA U m \ 
Productos verdaderos fácilmente tolení 
por el estómago y los Intestinos, 
Cxljuil» /(« F i r m a dtl 
P'QIBERTyléBOUTIGNY.r tr 
Prescritos por las pñmeros néiicot. 
ocacoNricsc DÉLAS IMITACIOHIIJ 
AüaiwnM, MuaoN«-Lí»rrm. Ptm. 
DE EXTRACTO NATURAL 
y C i R A t J S A S M E Y N E T 
Más eficaces qne el Aceite del 
H í g a d o de Bacalao. No provi)ca| 
repugnancia ni flatos. 
R e e m p l a z a n ves.t ajos amenté tí | 
Aceite e n todos sus usos. 
CHARTON.Farm., 2, Ruó Tirón, PsrisyWu?!*" 
S e h a l l a , de v e n t a en todas 
la» buenas f a r m á c i n a . 
lift 
PREPAHADO POK VA, 
i \ SESOR S H I I l i 
í Varmaeéi/f/co tis pr/marac/sís di /Mfl)J| 
% \ posíe á la vez los principios actiT» 
\ del iceitede HIGADO rie SACALA0, 
y las propiedades terapéuticas i f Ul 
preparaciones alcohólicu. — Produce» 
un efecto notable eu las per-oa«,cüi«| 
egiómago no pnt-de soportar hi SH' 
, taucia.; orasí». Kste vico, ul comiii 
aceite de HÍOADO de BACALAO, 
i es ua proderoso remedio oontn tu] 
enfermedadei siguientes : 
EscaóFcu, RÁQDITISHO, km, 
cmosis, DHOsaums 
y ca juncral contra todu 




Enfermedades del A R O i ¿el REfl 
alivio inmediato y curación ca 
perfeccionada porelDrDü?5 
(.Exigir en cada caja el se'Io da garantía de la UNIÓN De LOS FABRICisnS) 
Farmacia A . B Ü P Ü Y . ^ S S , -Bue . S a i u í - J í a r í i n , F A - Z t l S , y ea wdaa los Famai 
tfcooritarlos en la B T a T t n m J O S f i S A R R A ; L O B é y TCRRAL3A3: T)" JOKÍíSOlí 
M E D I C O S QX7JE E H I T L ^ A W l a L O S N U m E U O S O S 
al CUmUlDRO-FOSFATO de UAL CHEOSOTADO 
la consideran como el remedio mus seguro y eficaz conua las 
71SIS, BRONQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENSUE 
Las c á p s u l a » Pautaaberge se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomar la creosola bajo la forma de solución. 
Encasa de L . PAUTAUBERGfT, 22, rué Jules César, Parií, y las principales Lolicas. 
MIEN A 0CASI0K 
dos mesas do Ii i í lar cou tableros de 
m á r m o l , winy Imeuss. 
IÍÍIS ttíqueras completas. 
Una nugi i í f i ca mesa de loter ía . 
Tres mesas de trehi í lo . 
Tros idem de d o m i n ó . 
Para precios y condiciones dará 
razón í>. Fel ipe (¿omáiez en el R E S -
T A U R A N T L O S DOS H E R M A N O S , 
Sol esqnina á San PiMlro, ó en el ca íé 
de Tucóu. C 1440 6-23 
SE VEJÍDE A PARTICULARES, MDYBARA-ío, meMtaa de todas clases á como quiera, escapa-
rates la/abo, una mampara (¡o cristal muy bonita, 
loza de todas clases, crisialería, mamparas de persia-
nas, todo muy barato, Conipostela 53, en loa altos, 
de 10 á poedsn verlas. 12691 4-21 
G A N G - A . 
So vende un mueblaje corjopuosto de sala, comedor 
y cinco cuartos; es una verdadera ganga para el que 
lo necesite Darán razón Agui»r 102. 
1206:1 4-21 
SE VENDE EN $16000 UNA CASA D E ALTO en la calle de la Habana, es nueva; en 4000 una 
Crespo; en 8B0 nna Esperanza; en 4000 uua San Ra-
fael; en 800 una Corrales; en 4000 una calle de la 
Bomba Concordia 87 ó Amista 1142 barbería del se-
Bor Aguilera. 1267G 4-21 
K I O S C O 
Se vende el de Dragones y GKillauo por no poderlo 
atende y estar enfermo. Informa su ducBo en el mis-
mo á todas horas 1270S 4-21 
S E V S 3 K D B 
la crsa calzada de Jesús del Monte número 315, libre 
de gravamen, sin intervención ce corredor; su dueño 
en la misma trntai á. 12680 4-21 
DIRECTAMENTE: "VENDO DOS CASES D E $1500; 3 de 2000; 5 de 2500; 4 de 30C0; 2 de 3500; 
3 de 4000; 6 de 5 ál0,000; nna de $15,000 y otra de 
30.000; esbín situadas en buenos puntos y producen 
baon alquiler, no compren cu-as de ningún precio 
sin dirigirse antes á Riela 24, de 9 ú 11 y de 4 a 6. 
12(351 4-20 
BOTICA 
Se vendo una que promote y ettá bien atendida en 
el campo: informarán Muralla 17 á todas boras. 
12609 4-20 
S S T R A S P A S A 
una casa de huéspedes, bien situada, cerca de los 
teatros, con muebles, y los huéspedes todos conti-
i uarán ron la persona qne la compre. Darán razón 
calle del Aguila, 72, 
12519 8-18 
POR NO PODERLO ATENDER SD DUEÑO se vende en Matanzas el popular 'Café Europa", 
situado en el mejor punto déla población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con maguí fleos billares 
y salones ú propósito para todas clases de juegos 
lí dtos. Para su ajusto en el mismo establecimiento ó 
én Magdalena n. 4. 11726 20-2 S 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Juego Lui» XV, caoba, eseultado, casi nuevo; uno 
Luis XIV; vatios de Viena Luis XIV, caoba; esca-
parates de caoba, fresno y nogal; peinadores, vesli-
dores, lavabos corrientes y de ilepóaito, espejos, apa-
radores, jarraros, mesas de extensión, sillas de Reina 
Ana, sillas de Viena sueltas muy baratas, bufetes de 
4 gavetas, mesas de alas, mesas de gabinete, canseti-
lleroa, carpetas, 6 sillas, 4 sillones y sef i Luis XV 
$'5; 4 sillas, 2 sillones y sofr palisandro, $22; un es-
caparate espejo $53; uuo $42; relojes de pared, algu-
nos cuadros, tocodores Luis X V á $10; varios espe-
jos grandes, diferentes, á precios de ganga. Entre las 
varias camas de hierro y bronee hay uus camera quo 
para personas de gusto se vende en esta casa, por 
cuyo cama se pagaron en fabrica $170, se da en $10̂ , 
Se hacen trabajos de composiciones en muebles finos, 
se enrejiila, se pintan y doran camas, se barnize da 
muñeca, se compran y cambian muebles, Composte-
la n, 124, entre Jesús Maiía y Merced, La Fama," 
12641 4-23 
fñsda'Ja de 
X a s i t E l i m a o s 
contra el E S T R E N E CIENTO 
Fildoraa laxastes con principio activo da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR Maurice Z i S F R I N C E , Fannicéntica ¿a Baarffes, Fruida. 
ESTREÑI MIENTO HABITUAX- i AIiSOSlBANAS. — VAHIDOS 
ATONÍA DEL. INTESTINO, I NAUSSAS. — JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HÍGADO. | INDIGESTIONES. 
ESYfSSÜ^XÜEKTO dartats d E M B A R A Z O y la LACTANCIA 
MODO DB EHPLIARLO : una ó dot Pildora al acoefane. Contú'ttse el ProtpezlO. 
D E P O S I T O E N T O D A S U A S F A n M A C l A B V D R O Q U E R I A S . 
Bn i'; 
rrll. 
I E V A S OBLEAS A i m m O V A L A S 
S S , T t u a (los E i - a i i c c - B o u t i r e a i s — F J l í U S 
3iCerLCio^i idCon-ornUDla, E a c s i o s i c i o u . " C T n i v a r s a l a i 8 3 9 
K . G0RU 
La hechura do cst* 
Oblea, la haoo mucho 
ra»3 fAeil para absortar 
le da unn aparieucU moa 
ltdacida que la fia tedas 
ha que 96 conoce», y 
•n capacid.-ul es fcin em-
bcrgo mucho mos gran S¡ 
Bñ¿YETÉ 
Li máquina di MBI 
t-stas Obleas si n» 
mienúa por su ibiqfr 
cidad, cu rápldeidte» 
rar varias oblctitlll̂  
y por aa precio vül» 
M I — 
DipulUrloto U HOUtl 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podiendeee cerrur 6 routntad por medie de una parte chata o rodonoa, los 5 tiruSa 
de las oblas dan ea realidad i capacidades diferentes. ^ 
N i n g u n a 











Males de JEsfomago, F a l t a de Fuerzas, 
Anemia, Calenturas, etc. 
* & 0 fffji • 
EL MISMO 
m\ \ \ 
EL MISMO 
Chlorcs is , Ernjrobreoimiento de la Sangre, eto. 
U n f a t U m ¿ EscrojuU, Infartos de los Ganglios, etc, 










DEPÓSITO JC.SE SARííA 7 en lo en £.« Miaba na 
A G E i T E / 
COKSKÍ5V^.CiOf3 Y CE LA OEtiTAQUFtA 
Esta preparación c:; la única recomendada por los Médicos por sus 
C a l i d a d e s A n i i s é p t i e t i » ; emblanquece les dientes sin alterarlos y 
conserva todas las parles do la boca en el más perfecto estado de salud. 
Los demís proauotos de la SCCIÉTÉ 22YOIÉNIQU:E.55,cal!edeRivoli. 
en París , ía/es como e/ J a b ó n K a l o á s i - m a l p a r a e l t o c a d o r , lot f o l v o s 
de Á r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre ¿preciados ds ¡u elegante clientela. 
PERrUHEEXOUiSITOÍ 
¡LAS a ff«SBWlB fi^W PARA EL PAÑUELO. 
REGENERADOR 
DE LOO 
C A B E L L O S . 
j principales casas. 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De nn PERFUME DELICIOSO, pin blanquear; snavüareicílii 
H 0 U B I G A N T , Perfumis ta e a P A R I S 
roju 
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